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M I T T E L A L T E R A R C H Ä O L O G I E  I N  U N G A R N 
(1946 — 1964) 
(Tafeln  L IX—LX ) 
Dieser  Bericht  um f a ß t  die  Ergebnisse  der  hoch­  und  spätmi t te la l te r l ichen  Ausgrabungen  in  der  Per iode 
zwischen  1946 —1964.  W i r  i l lustrieren  R i ch t ung  und  Themenwah l  der  Forschungen  d a r um  von  der  Seite  der 
Ausgrabungen  her ,  weil wir  der  Ansicht  sind,  d aß  zur  Zeit  diese  Methode  in  unserer  mi t te la l ter l ichen  Archäologie 
die  vorherrschende  ist:  es  g ab  f rühe r  k aum  eine  Frage,  die  au f  Grund  hinreichender ,  wissenschaft l ich  wert­
voller  Angaben  bzw.  auf  G rund  von  Fundma t e r i a l  und  Beobach tung  geklär t  werden  könnte .  I n  dieser  Hin­
sicht  s t eh t  die  mit te la l ter l iche  Archäologie  —  infolge  der  ve rhä l tn i smäßig  kurzen  Per iode  ihres  intensiven 
Betre ibens  —  noch  n ich t  au f  derselben  S tufe  wie  das  Er forschen  anderer  Zeitalter  (vor  allem  das  Er fo r schen 
der  prähis tor ischen  Zeit  u nd  dasjenige  der  Römerze i t ) .  D a r um  k am  es  auch  bisher  noch  nicht  zu  dem  umfas­
senden  Überbl ick  der  einzelnen  Fragen . 
Diese  Zusammenfassung  wurde  vor  allem  auf  Grund  der  schon  veröffent l ichten  Grabungsber ich te 
und  Vorber ichte  zusammengeste l l t . 1  Um  die  Orient ierung  zu  er leichtern,  fügen wir  d em  Ber ich t  die  Landkar t ­
der  besprochenen  Ausgrabungen  bei;  im  Falle  einiger  bezeichnender  Objek te  ergänzen  wir  die  Schi lderung  auch 
noch  m i t  d em  Grundr ißp lan  (Abb.  1). 
Siedlungen  —  Dörfer 
Das  Erforschen  von  zugrunde  gegangenen  oder  ve rwüs te t en  mi t te la l ter l ichen  Siedlungen  h a t  große 
Tradi t ionen  in  der  ungar ischen  Archäologie. 
E s  wurde  schon  am  E n d e  des  vorigen  J a h r hunde r t s  die  Aufmerksamke i t  von  einem  Teil  der  Lokal­
historiker  auf  die  Frage  j ener  mit te la l ter l icher  Dörfer  gelenkt ,  die  nu r  aus  schrif t l ichen  Dokumen t en  bekann t 
sind,  sonst  abe r  verwüs te t  wu rden  (zu  ' Pusz t a '  geworden  sind) .  Anfangs  begnügte  m a n  sich  mi t  d em  bloßen 
Registr ieren  jener  Gebiete,  wo  die  einstigen  Dörfer  lagen;  die  Gesta l t  der  Ki rche  wurde  schon  ö f t e r s  mi t te l s 
Ausgrabung  bes t immt ;  se l tener  hat,  man  auch  die  zu  Tage  geförder ten  Funde  zusammengeschr ieben.  Bald 
wurde  auch  die  Frei legung  der  Fr iedhöfe  aus  dem  11—13.  J a h r h u nd e r t  begonnen,  obwohl  die  A rmu t  an 
Fundma te r i a l  aus  den  f r üh en  christl ichen  Fr iedhöfen  die  damal igen  Zielsetzungen  der  Forschung  n i ch t  zu 
fördern  vermochte ;  d a rum  konn t e  auch  diese  A r t  Forschung  n i ch t  besonders  erweiter t  werden.  Dennocl i  t rug 
diese  Arbe i t  auf  einzelnen  Gebieten,  so  vor  al lem  auf  der  Tiefebene  (Alföld)  und  in  Siebenbürgen  m i t  schönen 
Ergebnissen  zu  der  E r fo r schung  der  Lokalgeschichte  bei,  und  sie  mach te  au f  die  Anwendungsmögl ichke i t  von 
archäologischen  Methoden  au fmerksam. 2  Der  Anspruch ,  die  Siedlungsformen  und  Hau s t ypen  kennenzulernen , 
meldete  sich  in  den  zwanziger  J a h r en  seitens  der  Völkerkunde ;  die  Ergebnisse  davon  waren  die  e r s ten  aus­
1
  In  den  Anmerkungen  verweisen  wir  vor  al lem 
auf  diese;  die  äl tere  L i t e r a tu r  der  Fragen  haben  wir 
weggelasseil.  I n  einigen  Fäl len ,  in  denen  uns  keine 
Veröffent l ichungen  zur  Ve r fügung  s tanden,  haben  wir 
die  deutschsprachigen  Zusammenfassungen ,  die  un­
te r  dem  Titel  «Archäologische  Forschungen»  in  «Ar­
chaeologiai  Értesí tő»  ( =  Archäologischer  Anzeiger) 
jährl ich  veröffent l icht  werden,  zugrunde  gelegt;  diese 
en tha l ten  immer  kurze  Besprechungen  über  die  Aus­
grabungen  des vorangegangenen  Jahres .  (Diese  bezeich­
neten  wir  im  engeren  Sinne  m i t  dem  Wor t  «Bericht»). 
I n  der  Periodis ierung  der  Grundr ißp läne  folgten  wir 
den  Bearbe i tungen ,  Dars te l lungen  der  Ausgräber . 
I n  den  Fällen,  in  denen  die  Ze i tbes t immung  n ich t 
geklär t  oder  s t r i t t ig  war,  h a b en  wir  das  Altor  uner­
wähn t  gelassen. 
2
  Bei  den  meis ten  Frei legungen  begnügte  m a n  sieh 
nach  wie  vor  m i t  der  Bes t immung  der  F o rm  der  Kir­
che.  Dies  ist  da rauf  zurückzuführen ,  daß  de r  dauer ­
h a f t e s t e  Bau  der  Siedlung  die  Ki rche  war ;  diese  ging 
manchma l  auch  n ich t  völlig  zugrunde .  Auf  der  an­
deren  Seite  waren  nach  "der  Anschauungsweise  des 
Zei ta l ters  nu r  die  Kirchen  einer  e ingehenderen  Un­
t e r suchung  wer t .  E s  ist,  im  Fal le  von  sys temat i schen 
Forschungen ,  manchma l  auch  auf  diese  Weise  gelun­
gen,  das  Siedlüngsbild  je  einer  Gegend  mindes t ens 
in  g roßen  Zügen  zu  rekonstruieren.  So  h a t  z.  B. 
L.  Zol ta i  in  der  Umgebung  von  Debrecen  zwischen 
1905  und  1924  dreizehn  Ki rchen  freigelegt. 
Acta Archaeologica Academiue Scientiarum Hungaricae 22, 1970 
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f i ihrl ichen  Dorf­Fre i legungen  in  der  Umgebung  von  Kecskemét , 3  und  dann ,  nachdem  auch  die  Ansprüche  der 
Archäologie  und  Kuns tgesch ich te  berücks ich t ig t  werden  muß t en ,  die  erste  großangelegte  Dor f ­Ausgrabung 
vor  dem  zweiten  We l t k r i eg 1  (Abb.  5). 
Die  sys temat i sche  Forschung  wurde  nach  einer  Vorbere i tung  in  größerem  Ausmaß  i.  J .  1948  mi t 
Geländebegehungen  u n d  mit  zwei  Dor fausg rabungen  begonnen;  nachdem  mit te la l ter l iche  Archäologen  in 
größerer  Anzahl  ausgeb i lde t  wurden,  h a t  man  auch  das  ausführ l ichere  Unte rsuchen  verschiedener  Gebiete  in 
Angrif f  genommen.  Z u  der  E rkenn tn i s  der  P rob lemat ik  des  mit te la l ter l ichen  Dorfes  füh ren  zur  Zeit  seitens  der 
Archäologie  zwei  Forschungsarten,  d ie  sich  gegenseitig  ergänzen:  I .  das  Ausgesta l ten  des  Siedlungsbildes  von  je 
e inem  größeren  Geb ie t ;  I I .  die  Fre i legung  je  eines  gegebenen  Dorfes.  Die  erste  A r t  Forschung  such t  die  Fundo r t e 
des  betreffenden  Gebie tes  unter  Berücks ich t igung  des  schrif t l ichen  Quellenmaterials  und  der  von  f rühe r  her 
b ekann t en  Funde ,  sowie  nach  der  Zusammenfassung  der  kunsthis tor ischen  Angaben  und  noch  einer  groß­
angelegten  Geländebegehung.  Nachdem  das  Material  a n  der  Oberf läche  gesammelt  wurde,  werden  dami t  S tü tz­
p unk t e  fü r  die  mu tmaß l i chen  F u n d o r t e  gesucht;  es  werden  ihr  Al te r  und  ihre  Ar t  festgelegt ,  und  es  werden 
schließlich  mit  Hi l fe  de r  auch  heu te  noch  lebenden  oder  auf  a l ten  Landka r t en  aufgezeichneten  Or t snamen  die 
Stellen  der  einstigen  Dörfer ,  Klös te r  oder  Burgen  ident i f iz ier t .  I ch  zähle  im  folgenden  einige  Ergebnisse  von 
derar t igen  Arbei ten  au f . 
E s  s t anden  f r ü h e r  gar  ke ine  solchen  schr i f t l ichen  Denkmäle r  über  die  verwüs te ten  Dör fe r  des  Nagy­
kunság  (Großkumanien)  genannten  Gebietes  jensei ts  der  Theiß  zur  Verfügung,  die  auch  in  jener  Hins icht  auf­
schlußreich  gewesen  wären ,  wann  eigentl ich  diese  einst igen  Dörfer  en t s t anden  waren.  E s  h a t  sich,  nach  einer 
Zusammenstel lung  d e r  Spuren  und  F u n d e  an  der  Ober f läche  herausgestel l t ,  d aß  die  einstigen  Dörfer  inmi t t en 
von  Flüssen  und  Überschwemmungsgebie ten ,  meis tens  am  R and e  des  Überschwemmungsgebie tes  oder  an 
höhe r  gelegenen  Hüge l n  angesiedelt  waren.  Ih r e  Antezedenzien  waren  häuf ig  neoli thische  Siedlungen,  oder 
nach  verhä l tn ismäßiger  En tvö lke rung  sarmaten­  und  manchma l  awarenzeit l iche  Fundo r t e .  E s  ha t  sich  in 
einigen  Fällen  auch  herausgestel l t ,  d a ß  Dörfer,  die  e rs t  im  15.  oder  im  16.  J h .  genann t  werden,  häuf ig  schon  in 
der  Árpádenzeit  (11 — 13. Jh.)  e n t s t a nden  waren.  Man  kann  in  der  Umgebung  von  ach t  auch  heu t e  vorhandenen 
Dör fe rn  mindestens  m i t  30  verwüs te ten  mit te la l ter l ichen  Siedlungen  rechnen,  die  sich  meis tens  während  der 
Türkenze i t  en tvö lke r t en .  Die  gegenseit ige  En t f e r nung  dieser  einstigen  Siedlungen  voneinander  be t r äg t  meis tens 
k a um  mehr  als  je  3 — 4  km.5 
In  der  N ä h e  des  vorhin  g enann t en  Gebietes,  in  der  Umgebung  von  Szarvas  liegen  die  f r i ih­arpaden­
zeitl ichen  Siedlungen  des  10 — 11.  J h .  noch  nähe r  be ie inander ;  die  gegenseitigen  En t f e rnungen  betragen  k a um 
je  1,6 — 2 km.  E s  h a nd e l t  sich  in  d iesen  Fällen  wohl  n i ch t  um  bedeutendere  Dörfer ,  nur  um  kleinere  Siedlungen, 
die  jedoch  auch  e igene  Friedhöfe  h a t t en . 6 
Auch  in  d e r  mit t leren  Gegend  der  Tiefebene,  in  der  Umgebung  von  Szentes  h a t  die  sys temat ische 
Forschung  sichere  Angaben  der  Siedlungsgeschichte  zur  Ver fügung  gestellt .  Auch  hier  lagen  die  Siedlungen  an 
den  Rände rn  der  f r ü h e r  wässerigen,  moras t igen  Gebiete ,  auf  höher  gelegenen  Hügeln ;  die  Siedlungen  des  10—11. 
J h .  sind  meistens  be i  den  Wasser­Übergangsste l len  u nd  die  Haup t s t r a ß en  en t lang  zu  f inden .  E s  gibt  hier  in 
auffa l lend  großer  Anzah l  frühzeit ige  Fr iedhöfe  aus  d em  10—  11.  J h .  (etwa  25);  und  man  f i nde t  bei  den  meis ten 
dieser  Friedhöfe  g a r  ke ine  späteren  Siedlungen  mehr .  23%  der weiteren  26 mit telal ter l ichen  Siedlungen  exist ier te 
im  14—15. Jh . n i ch t  meh r ;  und  nu r  e in  Dri t te l  von  ihnen  exist ier te  auch  nach  der  Türkenzei t  noch ; '  heu te  gibtes 
3
  K .  SZABÓ:  Kul turgeschicht l iche  Denkmäler  der 
ungarischen  Tiefebene .  Budapest ,  1938  (zweisprachige 
Ausgabe) .  In  d iesem  Werk  wurden  z um  ersten  Male 
alle  jene  Beobach tungen  zusammengefaß t ,  die  an­
läßlieh  der  Fre i legung  der  Dorfki rche ,  des  Fr iedhofes 
und  der  Häuser  d e r  Siedlung  im  Lau f e  jener  Aus­
grabungen  gewonnen  wurden,  d ie  d e r  Verfasser  zu­
s ammen  mit  L.  P a p p  du rchge führ t  ha t t e . 
4
  I m  Lauf  dieser  Arbei t  wurden  z um  ersten  Male 
Kirche ,  Friedhof  u n d  der  größte  Tei l  der  Häuse r  de r 
Siedlung  vol ls tändig  freigelegt.  K i r c h e  und  Gräbe r : 
L .  GEREVICH:  A  esu t i  középkori  sírmező  ( =  Da s 
mittelal terl iche  Gräber fe ld  von  Csut) .  Bp .  R .  13  (1943) 
105 — 166,  441 — 444,  500.  Der  Grundr ißp lan  des  Dor­
fes  veröffent l icht  im  Band  von  D .  DERCSÉNYI:  A 
magyarországi  művé s z e t  a  honfogla lás tó l  a  X I X . 
századig  ( =  Ungar länd ische  K u n s t  von  der  Land ­
n a hme  bis  zum  19.  J h . ) .  Bp.  1964  du r ch  L.  Gerevich: 
A  gót ika  ( =  Die  Got ik )  Abb.  143. 
E ine  ausführ l iche  methodische  Zusammenfassung 
und  Kri t ik  der  Ausgrabungen  vo r  dem  Wel tkr ieg 
durch  I .  MÉRI:  Beszámoló  a  Tiszalök­rázompuszta i 
és  Túrkeve­mórici  ása tások  eredményeiről  ( =  Ber icht 
über  die  Ergebnisse  der  Ausgrabungen  in  Tiszalök­
Rázompusz t a  und  Túrkeve­Móric)  I .  Arch.  É r t .  79 
(1952)  4 9 ­ 6 7 .  ( Im  weiteren:  MÉRI  1952)  und  I I .  Arcli. 
É r t .  81  (1954)  1 3 8 ­ 1 5 4 .  (MÉRI  1954). 
5
 MÉRI  1954,  1 3 8 ­ 1 3 9  und  Ka r t e . 
6
  J .  KOVALOVSZKI:  Ásatások  Szarvas  környéki 
Árpádkor i  fa lvak  helyén  ( =  Ausgrabungen  auf  den 
Gebieten  von  Aipadenzei t l ichen  Dör fe rn  in  der  Um­
gebung  von  Szarvas).  Arch.  É r t .  87  (I960)  3 2 ­ 3 3 . 
E s  k omm t  in  den  Fäl len  von  f rühzei t igen  Dör fe rn 
auch  hier  vor,  daß  dieselbe  Siedlung  auch  zwei  Fried­
höfe  h a t t e . 
7
 Auch  von  diesen  ist  ein  großer  Teil  im  16 —17. 
J h .  zugrunde  gegangen,  aber  spä t e r  wurden  sie 
wieder  bevölkert .  —  Die  mi tge te i l ten  Zahlen  sind 
noch  n ich t  völlig  exakt ,  denn  es  is t  in  einigen  Fäl len 
noch  n ich t  gelungen,  die  in  den  U rkunden  e rwähn ten 
Dörfer  zu  f inden,  oder  sie  zu  ident if izieren. 






















auf  demselben  Gebiet  insgesamt  nur  zwei  Marktf lecken  u n d  6 Dörfer .  E s  genüg te  in  mehreren  Fällen  das  bloße 
Unte r suchen  der  Ober f lächenfunde  zu  d e r  Fests tel lung,  d a ß  ein  bedeu tender  Teil  der  in  den  Quellen  erst  spä t 
g enann t en  Dörfer  schon  viel  f rüher  angesiedel t  wurde.8 
Man  ha t  in  der  Umgebung  von  Orosháza,  in  de r  Nähe  der  genann t en  Gegend  ebenfal ls  ein  größeres 
Gebiet  m i t  der  e rwähn ten  Methode  freigelegt . 9  Es  l ießen  sich  insgesamt  45  Siedlungen  auf  einem  Gebiet  von 
e twa  875  km 2  nachweisen,  und  alle  diese  Siedlungen  gehen  nach  der  For schung  auf  die  Zeit  vor  dem  13.  J h . 
zurück. 1 0  I m  Laufe  des  Mongolenzuges  s ind  eigentlich  alle  diese  verwüs te t  worden ;  ja  es  ließ  sieh  auf  Grund 
der  schrif t l ichen  Quellen  nachweisen,  d a ß  auch  jene  13  Dörfer ,  die  von  diesen  spä te r  wieder  en ts tanden ,  erst 
nach  100 — 150  Jah ren  von  neuem  angesiedel t  wurden.  Von  den  völlig  ve rwüs te t en  32  Dör fe rn  (71%)  h a t t e n 
— nach  den  Spuren  und  n a ch  den  schr i f t l ichen  Quellen  —  etwa  17  eigene  Ki rchen .  Die  13 Dörfer , die im  15.  J h . 
wieder  angesiedelt  wurden ,  sind  im  16.  J h .  infolge  de r  türkischen  E robe rung  wieder  alle  verwüs te t  worden; 
später  s ind  von  diesen  11  mi t  neuer  Bevölkerung  wieder  angesiedelt  worden,  aber  nur  5  lagen  an  denselben 
Stellen  wie  f rüher . E s  g a b  also  in  der  Umgebung  der  11  heut igen  Dörfer  mindes tens  40 mit te la l ter l iche  Siedlun­
gen;  die  gegenseitigen  En t f e rnungen  wa r e n  auch  hier  je  3 — 4  km. 1 1  E s  ließen  sich  in  mehre ren  Fällen  auch 
dichtere  Siedlungsgruppen  nachweisen,  bei  denen  die  En t f e rnungen  der  Nachba rdö r fe r  k a um  je  1,5 — 2  km 
bet rugen.  Man  darf  a nn ehmen ,  daß  in  solchen  Fällen  n i ch t  jede  einzelne  Siedlung  einen  eigenen  Namen  besaß; 
auch  da s  später  angesiedel te  Dorf  h a t  d e n  ursprüngl ichen  Namen  beibehal ten,  oder  der  f r ühe r e  Name  wurde 
nur  m i t  einem  neuen  Be iwor t  ergänzt.  Le ider  leben  au f  dieser  Gegend,  die  ihre  Bevölkerung  mehrmals  völlig 
gewechselt  hat te ,  die  a l t en  Ortsnamen  n i c h t  mehr  wei ter ,  oder  es  lassen  sich,  eben  deswegen,  auch  die  e rha l ten 
gebliebenen  Namen  n i ch t  mehr  mi t  Gewißhe i t  identif izieren. 
Auf  der  Oberen  Theiß­Gegend,  im  Bodrogköz  wa r  das  Gebiet  —  sowohl  nach  den  archivalischen  An­
gaben  wie  auch  nach  den  Beobach tungen  der  Geländebegehung  und  der  Or t snamen  — zur  Zeit  der  Landnahme , 
und  d a nn  auch  im  11 — 13.  J h .  sehr  d i ch t  bevölkert .  E s  k ommt  hier  h äu f i g  vor,  d aß  die  Siedlungen  des 
11 — 13.  J h .  1,5 — 2  km  voneinander  e n t f e r n t  liegen;  abe r  auch  die  heu te  vorhandenen  Dör fe r  sind  am  Fluß­
ufer  ebenso  nahe  be ie inander .  Infolge  se iner  geographischen  Eigenar t  (viel  See,  Morast ,  Rohrd ick ich t ,  d a run t e r 
größere  grasige,  bewaldete  Flecken)  war  da s  Gebiet  z um  Weiden,  zur  Viehzucht  und  zur  Fischerei  sehr  geeignet . 
Nach  de r  Ungarischen  Chronik  des  Anonymus :  «es  s ahen  die  l andnehmenden  Ungarn  die  F ruch tba rke i t  des 
Bodens,  seinen  Re i ch tum  a n  wilden  Tie ren ,  und  wie  die  Flüsse  von  Fischen  wimmeln».  Man  f inde t  die  Gräber­
felder  der  Landnehmenden  an  den  Sandhüge ln  der  Ufergebie te ;  die  Dörfer  der  Arpadenze i t  liegen  o f t  d ich t 
neben  diesen  Gräberfeldern,  in  jedem  Fa l l  am  Ufergebiet .  Man  kann  in  den  Fäl len  der  größeren  Dörfer  beobach­
ten,  d a ß  diese  auf  g rößeren ,  von  Überschwemmimg  f re i en  Gebieten  zu  f inden  s ind.  Die  kleineren  lagen  auf  ganz 
kleinen  Sandhügeln,  die  manchma l  auch  von  Wasser  völlig  umgeben  waren .  Die  letzteren  waren  wohl  Fischer­
Dörfer .  (Es  spielte  im  Leben  der  hiesigen  Bevölkerung  die  Fischerei  bis  zum  vorigen  J a h r h u nd e r t  eine  sehr 
große Rol le ; man be t r ieb  hier  den  F i schfang  in Seen und  Flüssen  und  in  solchen  Fischteichen,  die  schon  im  13.  J h . 
e rwähn t  werden.  Dan eb en  war  hier  e ine  Haup tbe s chä f t i gung  der  Bevölkerung  bis  zu  den  a l ler jüngsten  Zeiten 
auch  die  Viehzucht.)  E s  g a b  in  dieser  Gegend  nur  eine  einzige  spä tmi t te la l te r l iche  Siedlung,  die  im  16 — 17.  J h . 
zugrunde  ging;  sonst  zog  hier  die  Bevö lke rung  schon  f r ü h e r  in  die  heu t e  vo rhandenen  Dörfer . 12 
Das  großangelegte  Une rnehmen  zur  E rkenn tn i s  der  Siedlungsgeschichto  einzelner  Epochen  bes teh t 
im  Verfer t igen  ausführ l icher  archäologischer  Topographien .  Es  wurde  auch  bei  un s  un te r  d em  Titel  'Die  archäo­
logische  Topographie  v on  Ungarn '  ( =  Magyarország  Régészet i  Topográf iá ja )  eine  Publ ikat ionsre ihe  und  d ami t 
jene  systematische  A r b e i t  begonnen,  d ie  alle  Epochen  der  Archäologie  mi t  gleicher  I n t en s i t ä t  un t e r such t ; 
mi t  Rücks i ch t  auf  die  einheimischen  his tor ischen  Verhäl tn isse  muß  die  Archäologie  bei  uns  bis  zum  16 — 17. 
J h .  als  zuständig  gel ten . 1 3  Auf  diese We i se  kann  m a n  die  Voränderungen  des  Siedlungsbildes  in  den  einzelnen 
8
  J .  KOVALOVSZKI:  Régészet i  a d a t ok  Szentes  kör­
nyékének  te lepüléstör ténetéhez  ( =  Archäologische 
Angaben  zur  Siedluiigsgeschichte  der  Umgebung  von 
Szentes).  Rég.  Füz.  5  (1957).  —  Die  Verfasser in  h a t 
auch  in  diesem  Fall  d e n  Katas te r  a l ler  f rüheren  ar­
chäologischen  Funde  zusammengeste l l t ,  lind  diese 
auf  K a r t e n  eingetragen. 
9
  E i n e  Studie  von  J .  KOVALOVSZKI  i m  Band  Oros­
háza  tö r t éne te  ( =  Die  Geschichte  v on  Orosháza), 
Orosháza  1965.  1 7 5 ­ 2 0 3  und  Kar t e . 
10
  I n  vier  Fällen  ve rb inden  sich  ungar i sche  Gräber 
der  Landnahmezei t ,  u n d  in  drei  Gräber fe ldern  au s 
dein  10 — 11.  Jh .  m i t  d e r  Siedlung.  S iehe  die  Studie 
von  I .  DIENES  im  ange füh r t e n  Band ,  136  174. 
11
 Die  Anzahl  der  Siedlungen  wird  h ie r  im  Lau f e 
von  künf t i gen  Ge ländeaufnahmen  wohl  noch  erhöht! 
KOVALOVSZKI  A.  W .  177 . 
121.  VALTER,  Régészet i  ada tok  a  Bodrogköz  hon­
foglaláskori  te lepülés tör ténetéhez  ( =  Archäologische 
Angaben  zur  landi iahmezei t l ichen  Siedlungsgeschichte 
des  Bodrogköz­Gebietes) .  Miskolci  HOMÉ  4  (1964) 
1 3 1 ­ 1 4 1 . 
13
 Die  Arbe i t  wird  nach  der  heut igen  Komi t a t s ­
Einte i lung  vorbere i te t ;  das  .Material  des  Komi ta t e s , 
das  zu  allererst  bearbe i te t  wird.  Veszprém,  erscheint 
bis  1971  in  vier  Bänden .  Die  Bände  I  und  I I  s ind 
s c h o n  e r s c h i e n e n :  K .  BAKAY — N .  KALIOZ — K .  SÁGI: 
Veszprém  megye  régészeti  t opog rá f i á j a  ( =  Die  ar­
chäologische  Topographie  des  Komi t a t s  Veszprém) 
I .  B u d a p e s t  1 9 6 6 .  I .  ER I  ­ M .  KELEMEN—P .  NÉMETH 
— I.  TORMA:  Veszprém  megye  régészeti  t opográ f i á j a . 
I I .  1 969 . 
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Bezirken  eigentlich  bis  zur  Neuzeit  verfolgen.  In  diesem  Fall  ermöglicht  das  Zusammenfassen  des  Mate­
rials  von  je  einem  Komi ta t ,  infolge  der  Vielheit  der  Angaben,  schon  die  genauere  historische  Bewertung. 
Man  kann  auch  schon  auf  Grund  des  bisherigen  feststellen,  daß  die  mittelal terl ichen  Siedlungen  an  den  Rän ­
dern  der  t iefer  gelegenen  Gebiete,  an  Hügeln  und  bei  den  Füßen  der  Berge  lagen,  1,5 — 4  km  voneinander  ent­
fernt .  (Es  kommen  auch  noeli  näher  beieinander  liegende  Dörfer  mi t  eigenen  Kirchen  im  12 —13.  Jh .  vor ! ) 
Der  größte  Teil  der  Siedlungen  en ts tand  im  12  13.  J h . ;  die  Zahl  der  spätmit telal ter l ichen  neuen  Siedlun­
gen  ist  gering.  Der  Ta ta rens tu rm  h a t  hier  n ich t  zu  solch  großen  Verwüstungen  geführ t  wie  auf  den  freier 
gelegenen  Gebieten  der  Tiefebene.  Infolge  der  Türkenkriege  ging,  besonders  in  der  zweiten  Hä l f t e  des  16. 
J h .  e twa  50%  der  Dörfer  und  der  kleineren  Marktflecken  zugrunde;  aber  größtentei ls  entvölker ten  sich  auch 
die  übrigen  fü r  kürzere  Zeit ,  im  Laufe  der  Neuansiedlung  wurde  häufig  der  Or t  neben  der  f rühe ren  Siedlung 
bevölkert ,  und  so geschah  es,  daß  die al te  Kirche  an  den Rand  des  heutigen  Dorfes fiel. Infolge dieser  Kont inu i t ä t 
wurde  dus  Ortsnamenmater ia l  beibehalten,  und  da rum  kann  man  meistens  auch  die  zugrunde  gegangenen  Dörfer 
identifizieren. 
* 
Die  Hauptzüge  des  Siedlungsbildes  von  je  einem  größeren  Gebiet  lassen  sich  nur  als  da s  Ergebnis  der 
vorhin  geschilderten  Forschungsar t  erkennen;  ein  ausführl icheres  und  ein  auch  in  seinen  Angaben  genaueres 
Bild  ergibt  sich  nu r  aus  der  Ausgrabung.  Man  muß  tien  genaueren  Zei tpunkt ,  wann  je  ein  Dorf  ents tand  (und 
manchmal  auch  den  Zei tpunkt ,  wann  es  zugrunde  ging),  wie  groß  es war,  seine  Siedlungsform  und  seine  Haus­
typen,  ja  auch  seine  Wir t schaf t s form  und  die Wandlungen  der  letzteren  von  Zeit  zu  Zeit  m i t  Ausgrabungen 
beleuchten.  Leider  werden  großangelegte  Ausgrabungen,  die  solche  F ragen  beleuchten  könn ten ,  ziemlich 
selten  vorgenommen.  Wir  werden  weiter  un t en  auf  die  Ergebnisse  von  einigen  bedeutenderen  Ausgrabungen 
und  Einzel­Freilegungen  hinweisen. 
Die  Erkenntn is  der  frühzeit igen  Siedlungen  wurde  besonders  du rch  die  Ausgrabung  des  Dorfes 
Tiszalök­Bdzom  gefördert . Dieses  Dorf  aus  tier  Arpadenzeit  lag  auf  einem  höher  gelegenen  Ort  neben  dem  alten 
S t rombe t t  des  Flusses  Theiß;  schriftlich  erwähnt  wird  es  erst  i.  J .  1265.  E s  ließ  sich  im  Laufe  der  Ausgrabung 
nur  der  kleinere  Teil  dieser  ziemlich  ausgedehnten  Siedlung  (etwa  800x400  m) ,  d.  h .  die  Spuren  von  etwa  35 
Häusern  freilegen.  Die Beobachtungen  legen  den  Gedanken  nahe ,  daß  es sich  um  eine  breit  ausgedehnte  Siedlung 
mi t  ziemlich  unregelmäßig  vers t reut  liegenden  Häusern  handel t .  Dennoch  lagen  die  Häuser  an  einigen 
Teilen  des  Dorfes  dicht  beieinander.  Demnach  dü r f t e  man  innerhalb  der  Siedlung  doch  eine  gewisse  Ordnung 
(etwa  Großfamilie?)  vermuten.  Die  Kons t ruk t ion  der  Häuser  war  einfach:  es  waren  in  tlie  E r d e  ver t ief te  vier­
eckige  oder  rechteckige  Grundrißpläne  von  sehr  kleinem  Ausmaß  (2 ,2x2 ,2 — 4 , 5 x 4  in).  Der  Eingang  war 
meistens  vom  Süden  lier,  das  Sat te ldach  t rugen  meistens  zwei  Pfosten,  i n  der  Ecke  von  jedem  Haus  stand  je 
ein  Ofen,  entweder  in  die  Seite  des  Hauses  eingetieft ,  oder  in  der  Ecke  aus  Lehm  aufgebaut .  Kein  Ofen  ha t t e 
einen  Rauchabzug,  der  Rauch  entfernte  sieh  durch  das  Innere  des  Hauses .  Gewöhnlich  gab  es  eine  kleine 
Aushöhlung  ira  Boden  des  Hauses,  die  während  der  Arbeit  als  Sitzgelegenheit  benutzt  wurde;  diese  lagen 
meistens  in  der  Nähe  des  Eingangs,  dor t  also,  wo  inan  Licht  bekam.  Es  kommen  häufig  für  sich  s tehende  Öfen, 
draußen ,  außerhalb  des Hauses  vor;  auch  diese  waren  in  die  E r d e  ver t ief t ,  vor  ihrer  Öffnung  m i t  einer  herab­
führenden ,  breiten  Grube.  Das  Getreide  wurde  außerhalb  des  Hauses  in  birnenförmigen  oder  t r ichterförmig 
breiter werdenden  Gruben  gespeichert.  — Das  Fundmater ia l  an  Gegenständen  war  sehr  ärmlich:  die  Auss ta t tung 
je  eines  Hauses  bestand  kaum  aus  2 — 3 Tongefäßen,  und  diese  waren  meistens  Töpfe  oder  Tonkessel.  Die  Vieh­
zucht  wird  durch  Pferde­,  Rindvieh­,  Schaf­  und  Schweine­Knochen  bezeugt;  die  einstige  Fischerei  wird  durch 
die  Überres te  von  Fischgräten  verraten.  Von  den  Hausarbeiten  mögen  Weben ,  Flechten  und  Getreide­Mahlen 
allgemein  gewesen  sein.  Von  alltäglichen  Arbeitsgegenständen  sind  Messer,  Feuersteine  und  Wetzs te ine  zum 
Vorschein  gekommen.  Es  ist  ein  bedeutendes  Ergebnis,  daß  es  gelungen  ist,  auf  Grund  der  Spuren  auch  zwei 
Wehe­Häuser  nachzuweisen,  in  denen  an  pr imit iven  Webs tühlen  gearbeitet  wurde. 
Man  darf  auf  dem  Gebiete  der  ganzen  Siedlung  mi t  e twa  400—500  Häuse rn  rechnen,  abe r  diese  ent­
s tanden  wohl  im  Laufe  des  ganzen  Lebens  des  Dorfes,  also  vom  I 1. J h .  bis  zum  Anfang  des  13.  Rechne t  man 
noch  hinzu,  daß  die  ärmlich  konstruierten  Häuse r  wohl  nur  kürzere  Zeit  h indurch  benutz t  wurden,  so  kommt 
man  zum  Schluß,  daß  die  jeweilige  Einwohnerzahl  des Dorfes n ich t  sehr  groß  gewesen  sein  mag.  Das  Dorf  ha t t e 
auch  zwei  verschiedene  Friedhöfe;  aus  den  freigelegten  150  Gräbern  kamen  die  gewöhnliehen  ärmlichen  Bei­
gaben  des  Zeitalters  zum Vorschein : Haarr inge  mi t  s­Ende,  gedrehte  Hals­  und  Armbänder ,  R inge  und  Perlen. 
E s  ist  auffal lend, daß  beide  Gräberfelder  in  einem  f rühen  Zei tabschni t t  des  Dorfes  benutz t  wurden  (im  11.  Jh . ) ; 
der  spä tere  Friedhof  lag  wohl  in  der  Nähe  der  Kirche  auf  einem  noch  nicht  bekann ten  Ort.14 
Auch  in  der  Dorff lur  des  nahegelegenen Bashalom  wurden  ähnliche  Häuse r  freigelegt.  Die  Siedlung 
umfaß t  eine  Fläche  von  e twa  600 x  400  m  am  Rande  des  Überschwemmungsgebietes  der  Theiß .  E s  wurden 
14
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hier  im  Lau f e  der  Ausg r abung  in  den  J a h r e n  1902 — 63  un te r  solchen  Häuse rn  aus  d em  4 — 6.  J h . ,  die 
in  die  E r d e  ver t ief t  wa r en ,  auch  drei  mi t te la l ter l iche  Häuse r  gefunden. 1 5  I h r e  Ausmaße ,  sowie  ihre  Ein te i lung 
zeigen  a u ch  in  diesem  Fa l l  die  bei  uns  häu f ig s t e  Lösung:  von  zwei  P fos ten  ge t ragenes  Sa t te ldach ,  in  der  E cke 
eingehöhlter  oder  aus  L e hm  gebauter  Ofen .  Von  der  üblichen  abweichend  wa r  die  Lösung  des  Hauses  Nr .  2; 
dieses  h a t t e  nämlich  ke inen  Ofen  in  der  Ecke ,  sondern  einen  freien  Herd  a n  der  Längssei te ,  und  es  hielten 
vier  P fo s t en  das  Dach  in  der  Achse  des  Hauses .  Auch  die  Ausmaße  dieses  Hauses  s ind  größer  als  ge­
wöhnlich:  3,6 X 5,8 m .  E s  l ießen  sich  un t e r  den  Häuse rn  auch  die  Spuren  einer  E isenschmelzhüt te  beobachten,  die 
in  einer  H ü t t e  von  gewöhnl ichem  Ausmaß  un te rgebrach t  wa r ;  es  waren  auch  hier  Arbeits löcher  in  den  Boden 
einget ief t .  E s  gab  in  de r  N ä h e  der  Häu se r  bi rnenförmige  Speiebergruben,  sowie  Gräben,  die  das  Regenwasser 
ab füh r t en .  Man  darf  die  endgült ige  Ve rwüs t ung  dieser  Siedlung  auf  das  J a h r  1241  setzen;  es  g ib t  in  der  un­
mi t t e lba ren  Nähe  zwei  Gräberfe lder  au s  der  Landnahmeze i t ,  und  einen  Fr iedhof  aus  dem  11.  J ah rhunde r t . 1 6 
Auch  südlicher  von  dem  eben  behande l t en  Gebiet ,  am  östlichen  R a n d e  der  Tiefebene  wurden  unsere 
f rühzei t igen  Dörfer  im  Lau f e  von  mehre ren  Ausgrabungen  un te r such t .  Am  Ufergebie t  des  Flusses  Schwarze 
Körös  ( =  Fekete­Körös)  lagen  um  das  heu t ige  Dorf  Doboz  h e rum  nicht  weniger  als  5  Siedlungen  nahe  bei­
e inander  in  einem  e twa  4  km  langen  St re i fen . Von  diesen  exist ier ten  nur  zwei  Siedlungen  längere  Zeit  h indurch , 
ja  die  eine  existiert  auch  heu t e  noch;  die  d re i  übrigen  hö r t en  im  13.  J a h r h u n d e r t  auf .  Ausgegraben  wurde  von 
diesen  n u r  eine  einzige  Siedlung.  Man  beobach t e t  hier  in  der  Siedlungsform  eine  beachtenswer te  Doppelhei t . 
Man  f i nde t  im  nördlichen  Teil  dieses  Dor fes  die  Spuren  der  üblichen  in  die  E r d e  ver t ie f ten  Häuse r  mi t  Graben, 
der  das  Regenwasser  a b f üh r t e .  Dagegen  f a n d  man  auf  dem  südlichen  Teil,  de r  vom  vorigen  du r ch  einen  kleinen 
Bach  ge t r enn t  wird,  n u r  verwischte  Siedlungsspuren  m i t  He rd en  (mit  Asche  bedeckte  F lächen  40 — 50  m  von­
einander  ent fernt ,  wobei  die  Durchmesser  dieser  Flecken  auch  20—40  m  bet rugen) ;  in  die  E r d e  e inget ief te 
Häuser  g a b  es  hier  n i ch t .  S tanden  hier  e ins t  vielleicht  n u r  provisorische  B au t e n  an  der  Erdober f l äche  î  Das  zu 
Tage  geförder te  Fundma t e r i a l  spricht  in  be iden  Fällen  f ü r  da s  10—11.  J h .  Möglicherweise  h ä ng t  die  Doppelhei t 
mi t  der  F o rm  der  Bewi r t s cha f tung  zu s ammen ;  es  könnte  sich  um  Sommer­  bzw.  um  Win te rqua r t i e r e  handeln. 1 7 
E s  ließ  sich  im  Laufe  einer  Ausg r abung  in  der  Umgebung  von  Szarvas  feststellen,  d aß  die  einstige 
Siedlung  am  Rande  des  Überschwemmungsgebie tes  des  Flusses  Körös,  an  e inem  höher  gelegenen  Ort  lag;  die 
Umgebung  war  einst  mora s t i g  und  m i t  Schilf  bedeckt .  Die  Spuren  der  Siedlung  ließen  sich  auf  einem  Gebie t 
von  800 X 1000 m  beobach ten .  Die  beiden  freigelegten  Häu s e r  waren  von  kle inem  Ausmaß  (2,4 X 3 m  und  2,8Mal 
3 m) m i t  rechteckigem  Grund r iß ;  sie waren  mindestens  80 cm  in  die  Erdo  e inget ief t . Der  in die Mauer  eingehöhlte 
Ofen  lag  in  der  nordöst l ichen  Ecke,  und  der  Eingang  f ü h r t e  vom  Süden  her  schräg  h inab  in  das  Innere  des 
Hauses .  Zwei  Pfosten  t r ug en  das  Sa t t e ldach .  Vor  dem  H a u s  s tand  ein  Ofen  auch  draußen  im  Freien.  Das  Ge­
treide  wu rd e  auch  hier  in  b i rnenförmigen  Gruben  in  der  N ä h e  gespeichert.  D a s  zu  Tage  geförder te  Fundmate r i a l 
bes tand  auch  hier  aus  Töp f en  und  aus  Tonkesseln;  Spindelr ing  imd  Wetzs t e in  sprechen  von  der  Hausa rbe i t .  Die 
Haup tbeschä f t igungen  waren ,  nach  den  z um  Vorschein  gekommenen  Tierknochen,  die  Viehzucht  —  vor  al lem 
Rindvieh­  und  Schweinezucht  ,  und  die  Fischerei.  N a c h  den  Spuren  der  einstigen  Häu s e r  war  auch  dies 
eine  lockere  Streusiedlung;  das  Leben  der  Siedlung  ließ  sich  fü r  das  10­  13.  J h .  nachweisen.18 
Bei  Kardoskút  wurden  die  Ob j ek t e  einer  Siedlung  aus  dem  II—  13.  J h .  freigelegt.  Da s  einfachere,  in 
die  E r d e  ver t ief te  H a u s  von  kleinerem  Ausmaß  ha t t e  a u ch  hier  Sa t te ldach,  und  es  besaß  einen  in  die  Mauer 
e ingehöhl ten  Ofen,  sowie  einen  anderen,  in  die E rde  ve r t i e f t en  Ofen  in  der  N ä h e  im  Freien.  Abweichend  ist  hier 
die  Hauskons t ruk t ion  von  den  im  vorigen  besprochenen  nu r  insofern,  d aß  da s  Dach  in  diesem  Fall  n icht  von 
zwei,  sondern  von  sechs  P fo s t en getragen  wurde ;  dieses  H a u s  war  ja  auch  länger  (3 X 4,8 m)  als die f rüher  e rwähn­
ten.  Auße rdem  wurde  de r  Eingang  in  de r  Ecke  durch  P fo s t en  (und  vielleicht  auch  durch  eine  geflochtene  und 
mi t  L e hm  verputzte  Mauer )  vom  übr igen,  größeren  Teil  des  Hauses  ge t r enn t ;  so  schützte  m a n  es vielleicht  voi­
der  e inst römenden  Kä l t e ,  und  man  t r e nn t e  es  auch  vom  Liegeplatz.  E ine  besondere,  in  der  nordwest l ichen  Ecke 
in  die Maue r  eingetiefte  Grube  mag  die  Speisekammer  gewesen  sein.  Ein  sel tener  Fund  spr ich t  hier  noch  von  den 
Glaubensvorstol lungen  de r  Lobenden:  es wu rde  in  der  südwest l ichen  Ecke  in  einer  kleinen  G rube  das  vollständige 
Skelet t  eines  Hahns  vorgefunden ,  den  m a n  einst  wohl  als  Bauopfe r  da rgeb rach t  ha t t e .  E i n  Münzfund  aus  dem 
Ofen  d r außen  vor  d em  H a u s  beweist,  d a ß  diese  Behausung  am  Anfang  des  12.  J h .  in  Gebrauch  war .  Ein  andere r 
hier  freigelegter  Bau  m a g  ein  Stall  gewesen  sein  (4,2 x  7,6  in),  den  man  ein  wenig  in  die  E r d e  ver t ie f t  h a t t e ;  es 
gab  in  seinem  Inneren  weder  einen  Ofen  noch  einen  f re ien He r d ;  das  Dach  wu rde  von  P fos t en  getragen,  die  man 
r ingsherum  die  Mauern  ent lang  in  die  E r d e  ver t ief t  h a t t e .  Das  Innere  des  Bau s  war  wohl  m i t  Stroh  ge fü t t e r t , 
15
 D ie  Ausgrabung  is t  auch  in  den  darauf fo lgenden 
J a h r e n  fortgesetzt  worden ;  die  zusammenfassende 
Bea rbe i tung  ist  noch  n i ch t  erschienen. 
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um  Wä rme  zu  ha l t en  (die  Pfos ten  s t anden  von  der  e inge t ie f ten  E r dmau e r  20 — 30  cm  entfernt,).  Das  ganze 
Gebäude  war  um  da s  Dach  he rum,  das  bis  zum  Bodon  herabre iehte ,  von  einem  Graben  umgeben,  um  das 
Regenwasser  abzu füh r en .  — Der  d r i t t e  freigelegte  Bau  wa r  ein  nur  bis  zur  Hä l f t e  in  die  E r d e  ver t ief tes  Wohn ­
h a u s  mi t  Zicgelmauer;  d em  schloß  sich  eine  Räuml i chke i t  an ,  die  P fos t en  und  gepu tz te  Lehmmaue rn  h a t t e 
(7 X 3,8  +  3,8 X 3,8  m) .  Nach  den  Spuren  zu  urtei len,  war  dies  —  außer  de r  Kirche19  — der  einzige  bedeutendere 
B a u  des  Dorfes;  in  d iesem  Fall  b enu t z t e  man  schon  mehre re  Ar ten  des  Baumater ia ls ,  u nd  es  wurden  hier  auch 
schon  Bauten  von  verschiedener  Be s t immung  (Wohn r aum  und  Wir t scha f t sgebäude)  zusammengezogen.  Wah r ­
scheinlich  ha t  liier  einer  der  Honora t io ren ,  vielleicht  der  Besi tzer  des  Dor fes  in  der  e r s ten  H ä l f t e  des  13.  J h . 
gelebt  (Abb.  2).  Die  Siedlungsspuren  ve r ra ten  auch  hier  ein  sehr  brei t  ausgedehntes  Dorf  mi t  lockerer  innerer 
Kons t ruk t ion ;  das  Dor f  bestand  schon  am  End e  des  10.  J h . ,  und  es  wu r d e  vermut l ieh  i.  J .  1241  ve rwüs te t . 
Die  Bewohner  beschä f t ig t en  sich  auße r  dem  Ackerbau  (Handmühle ,  Getreide­ ,  Roggen­  u nd  Hirsen­Samen) 
auch  hier  mi t  Viehzucht  (vor  al lem  Rindv ieh ,  P fe rd ,  Schaf  und  Ziege).20 
Nach  den  Beobach tungen  f i nde t  man  den  vorh in  besprochenen  einfachen,  in  die  E r d e  ver t i e f ten  Haus ­
t y pu s  mi t  aus  L ehm  gebau tem  oder  e ingehöhl tem  Ofen  in  der  Ecke  überal l  im  Land  hei  den  Dorfs iedlungen  des 
10—13.  Jh . 2 1  F o rm ,  Einte i lung  und  Kons t ruk t ion  dieser  Häuse r  sind  im  wesentlichen  übera l l  dieselben.  Im 
allgemeinen  haben  diese  Häuser  keine  gebauten  oder  i nnen  ge fü t t e r t en  Mauern ;  ihr  Sa t t e ldach  reicht  bis  zum 
Boden  herab.  E s  da r f  angenommen  werden,  daß  das  Dach  über  d em  Eingang  e rhöh t  war.  Der  E ingang 
befand  sich  immer  auf  der  Längsseite,  im  allgemeinen  in  der  Mitte.  Die  Pf locklöcher ,  die  m a n  im  Inneren  dieser 
Häuse r  f indet ,  lassen  sich  in  der  Mehrhe i t  der  Fäl le  n i ch t  m i t  Bes t immthe i t  erklären.  I n  einigen  Fällen  mögen 
sie  irgendein  Be t t  oder  eine  Bank  gehal ten  haben ;  f ü r  diese  Ve rmu tung  spricht  auch  die  Tatsache,  d a ß  bei 
einem  Haus  aus  d em  10.  J h .  an  derselben  Stelle  wirklich  eine  E r d b a nk  ausgebildet  wu rde .  I n  den  Ecken  der 
Häuse r  stand  ein  in  die  E rde  eingehöhl ter  (manchmal  au s  Lehm  oder  au s  Stein  gebau te r )  Ofen,  zum  Kochen 
und  Bra ten  und  gleichzeit ig  auch  zur  Heizung  des  Hau s e s  (Abb.  2). 
Auch  de r  Gebrauch  eines  größeren,  f ü r  sich  s t ehenden  Ofens  im  Freien  in  der  N ä h e  des  Hauses  war 
im  11 — 13.  J h .  al lgemein.  Solche  wurden  sowohl  in  den  östlichen  Gegenden  der  Tiefebene  wie  auch  in 
Transdanubien  ge funden .  Auch  diese  wurden  in  die  E r d e  un t e r  die  Ober f läche  e inget ief t ;  vor  ihrer  Ö f fnung 
wurde  ein  größerer  einget ief ter  Vo r r a um  ausgebildet .  Diese  Öfen  wu r d en  zum  Bra t en  u nd  manchma l  zum 
Räuchern  benu tz t .  (Öfen,  die  f ü r  diesen  letzteren  Zweck  benu tz t  wurden ,  haben  eine  bre i te re  Mundöf fnung , 
ihr  Boden  ist  n i ch t  waagerecht ,  sondern  er  steigt  der  Mundöf fnung  zu  au fwä r t s ;  liier  wu rde  die  zum  Räuche rn 
bes t immten  Speise  [Fisch,  Fleisch]  au fgehäng t ,  d ami t  sie  d em  Rauch  meh r  ausgesetzt  sei.)22 
Nach  den  bisherigen  Angaben  sondern  sich  a u ch  die We r k s t ä t t e n  der  mehr  spezialisierten  (doch  immer 
noch  im  Rahmen  de r  Haus indus t r i e  getriebenen)  Handwe r k e  immer  noch  nicht  ab ;  m a n  f indet  auch  diese 
Werks t ä t t en  u n t e r  den  Häusern .  E i n e  solche  We r k s t a t t  ist  die  Eisensehmelze  von  Basha lom,  und  eine  solche 
mag  auch  die  Töp fe rwe rk s t a t t  vom  End e  des  11.  J h .  im  Dorf  Béndek  in  Transdanuh ien  gewesen  sein.  Von  der 
letzteren We r k s t a t t  ist  nur  der  Brennofen  gefunden  worden ,  der  zum  s t ehenden  Typus  m i t  r undem  Grundr ißp lan 
und  mit  Ros t ­Lösung  gehörte.23  Die  Kons t ruk t ion  v e r r ä t  zwar  einen  noch  so  hohen  Entwicklungsgrad ,  den  die 
Technik  der  Töpfere i  zu  dieser  Zeit  schon  erreicht  h a t t e ,  aber  die  kleinen  Ausmaße  ( 0  des  B renn raums  nu r 
80  em)  sind  dennoch  auffal lend;  die  P roduk t ion  des  Töpfers ,  der  hier  gelobt  ha t te ,  mag  n i ch t  allzu  groß  gewe­
sen  sein,  er  h a t  woh l  nur  den  lokalen  Bedarf  bef r ied ig t . 
In  der  N ä h e  der  Häuse r  beobach te t  man  häu f i g  seichte  Gräben .  Die  meis ten  von  diesen  f ü h r t e n  das 
Regenwasser  u n d  den  Niederschlag  im  Win t e r  ab,  d enn  die  in  die  E r d e  e inget ief ten  Häuse r  waren  aucli 
sonst  der  Feuch t igke i t  und  der  Nässe  sehr  ausgesetzt .  Man  kann  jedoch  in  einigen  Fäl len  auch  nachweisen,  daß 
diese  seichten  Gräben  das  Hau s  u nd  seine  Umgebung  begrenzten.24 
Man  f i n d e t  die  nächs ten  Paral le len  zu  j enen  einfachen  Typen  der  Grubenhäuser ,  die  man  bei  uns 
beobachtet ,  und  die  im  1.  J a h r t a u s end  überall  in  E u r o p a  in  Gebrauch  waren,  auf  südrussischen  Gebieten.  Da­
19
 Über  die  K i r che  siehe  spä t e r  in  dieser  Arbei t , 
bei  der  Zusammenfassung  der  Dor fk i rchen . 
2 01.  Mé r i :  Árpád­kor i  nép i  épí tkezésünk  fe l t á r t 
emlékei  Orosháza  h a t á r ában  ( =  Die  freigelegten 
Denkmäler  unse re r  völkischen  Bau t en  aus  der  Arpa ­
denzeit  in  der  Umgehung  von  Orosháza),  Budapes t . 
1964 . 
21
 Über  in  d ie  E r d e  ver t ie f te  Häuse r  un t e r  an­
deren  in  T ransdanub ien :  В .  Szőke ,  Arch.  É r t .  82 
(1955)  88.;  Gy .  N o v á k i :  Arch.  É r t .  83  (1956)  5 1 ­ 5 2 . ; 
G.  B a nd i :  Pécs i  MÉ  (1963)  147 — 157.;  in  Miskolc 
Spuren  eines  zweigeteilten  Hauses  aus  dem  12­  13. 
Jh . :  J .  Komáromi ,  Miskolci  HOMÉ  (1958)  129  134. 
22
  Über  die  Öfen  im  Fre ien  siehe  I .  M é r i :  Árpád­
kori  s zabadban  levő  kemencék  ( =  Arpadenzoi t l iche 
Öfen  im  Fre ien) .  Arch.  É r t .  90  (1963)  2 7 3 ­ 2 8 1 . 
23
 N.  P a r á d i :  A  Hács­béndekpusz ta i  Árpád ­ko r i 
edényégető  kemence  ( =  Töpfe r ­Brennofen  in  Hács­
Béndekpusz t a  aus  der  Arpadenze i t ) .  Arch.  E r t .  94 
(1967)  20  38.  Dor  Vo r r aum  des  Öfens  wu rd e  spä­
ter,  am  An f ang  des  12—13.  J h .  bei  der  Ausb i ldung 
eines  gewöhnlichen  Haus ­Backofens  benutz t . 
241.  M é r i :  Az  árkok  szerepe  Árpádkor i  fa lvaink­
ban  ( =  Die  Bedeu tung  der  Gräben  in  unseren  a rpa ­
denzeit l ichen  Dörfern) . Arch .  É r t .  89  (1962)  2 1 1 ­ 2 1 9 . 
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seihst  beobachte t  man  solche  in  die  Erde  ve r t i e f t e  Häuser  mi t  ähnl icher  Siedlungsform  (lockere  Besiedlung, 
kleine  E rdhäuse r  m i t  Ofen,  g rößere  Wi r t scha f t sbau ten ) .  Aber  auch  die  häufigste  Fo rm  der  Keramik  in  unseren 
ungarischen  Siedlungen  (der Tonkessel)  weist  in  dieselbe Richtung.  Zu  gleicher  Zeit  erscheinen  auch  schon  Häuse r 
mi t  innen  ge fü t t e r t en  Mauern,  die  vielleicht  n u r  teilweise  in  die  E rde  ve r t i e f t  waren,  und  Häuser  m i t  Holzkon­
s t rukt ion;  aber  die  Kons t ruk t ionsa r t  und  das  Verbrei tungsgebiet  der  letzteren  sind  noch  wenig  bekannt . 2 5 
Diese  mögen  eher  in Waldgeb ie ten  verbrei tet  gewesen  sein.  Das  zweigeteil te  Haus  l äß t  sich  von  der  Mi t t e  des 
12.  J h .  ab  auch  in  Dorfumgebung  schon  nachweisen.26 
* 
Während  fü r  die  bisher  beobachte ten  Beispiele  unserer  Arpadenzeit  liehen  Siedlungen  die  g roße  Aus­
dehnung  bezeichnend  ist,2<ia  s ind  unsere  spätmit te la l ter l ichen  Dörfe r  schon  gedrängter ;  das  Dorf  n imm t  ein 
25
 Zusammenfassend:  I.  M é r i :  Árpádkori  népi 
építkezésünk  ( =  Unsere  arpadeiizeit l ichen  Bau ten 
.  .  .  ). Budapes t  1!)04.  51 — 54,  62  63.  E in  innen  ge­
fü t t e r t e s  Haus  m i t  senkrecht  «ungeschlagenen  Holz­
balken:  I .  É r i ­  A.  B á l i n t :  Rég .  Füz.  ( =  Archäolo­
gische  Hef te )  Ser.  ГГ .  6  1959  1 8 ­ 1 9 . 
26
 Aus  dem  zugrunde  gegangenen  Dorf  Szentkirá ly 
neben  Esz tergom  ha t  A.  Bálint  e in  zweigeteiltes  Haus 
zu  Tage  geförder t ,  das  durch  e ine  Münze  aus  der  Zeit 
zwischen  1141  und  1161  d a t i e r t  wird.  a .  B á l i n t : 
Arch .  É r t .  (I960)  243.  Bericht . 
Es  wu rden  in  Pécs  ( =  Fünfk i rchen)  auf  d em  Hof 
des  Pos tgebäudes  über  römischen  Bauten  die  Spuren 
von  Häuse rn  mi t  Balken  und  Gef lechtwänden  aus 
der  Arpadenze i t  freigelegt;  diese  Häuser  h a t t e n  zwei 
Räumlichkei ten.  E rwähn t  werden  sie  bei  F.  F ü l e p : 
Műemlékvédelem  10  (1966)  66. 
26[l
 Man  spr ich t  in  solchen  Fällen  richtiger  übe r  die 
ausgedehnten  Spuren  des  Dories  ; diese  kamen  im  Laufe 
einer  längeren  Zeit  zustande.  Die  Bewohner  zogen  von 
der  einen  Siedlung  zu  der  ande ren  hinüber.  N i ch t  das 
ganze  Dorfgebie t  wurde  zu  derselben  Zeit  bewohn t . 
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kleineres  Gebiet  ein  und  es  weist  ein  strikteres  Sys tem  auf .  Häuf ig  ist  auf  der  Tiefebene,  nach  den  Beobach­
tungen  der  Geländeaufnahmen,  die  schmal  sich  dahinst reckende  Dorfform.27 Die  einzelnen  Häuser  liegen  20  bis 
70 m  voneinander  en t f e rn t ;  außerdem  läßt  sich die Übereinander­Siedlung,  d.  h.  also  die  Kon t inu i t ä t  der  Haus­
plätze  o f t  über  150­  200  Jahre  h indurch  nachweisen. 
Östlich  von  der  Theiß,  auf  d em  Nagykunság  ( =  Großkumanien)  genannten  Gebiet  wurde  von  unseren 
einstigen  Dörfern  zu  allererst  Móric  freigelegt.  E in  Großtei l  der  Kumanen ,  die  im  13.  J h  hierher  gekommen 
waren,  ließ  sich  erst  s p ä t  in  ständigen  Dörfern  nieder.  Das  hiesige.  Dorf  mag  am Anfang des  15.  Jh .  en t s tanden 
sein,  und  es  ging  wohl  am  Anfang  des  17.  Jh .  zugrunde.  Die  Siedlung  liegt  im  großen  und  ganzen  L­förmig  auf 
beiden  Seiten  eines  Be t t es  (vielleicht  gab  es hier  zweitweise  einen Teich),  und  sie wendet  sich  in  scharfer  Biegung 
ab.  Beachtet  man  auch  die  Biegung,  so  beträgt  die  Länge  des  Dorfes  e twa  1 km;  die  Häuse r  waren  in  je  einer 
Reihe  etwa  4 0 ­  00  m  voneinander  en t f e rn t  (Abb.  3).  E s  wurden  21  Hausplä tze  freigelegt;  man  darf  außerdem, 
um  nach  den  Spuren  zu  urteilen,  mi t  weiteren  10  solchen  rechnen.  An  je  einer  Stelle  s t anden  im  allgemeinen 
mehrere  nacheinander  gebaute  Häuser ,  aber  ihre  Orientierungen  blieben  nicht  immer  dieselben.  Die  Größe 
dieser  Häuser  erreichte  ungefähr  die  Größe  der  heut igen  Bauernhäuser  auf  der  Tiefebene,  d .  h.  sie  waren  etwa 
17 — 21  in  lang  und  4 — 6  m  breit .  Ihr  Boden  lag  im  allgemeinen  in  derselben  Höhe  wie  die  Erdoberf läche.  Sie 
bestanden  aus  drei  Räumen .  In  der  Mit te  war  die  Küch e  mi t  offenem Herd ;  aus  der  Küche  öffnete sich  auf  der 
einen  Seite  die  S tube ,  mi t  geschlossenem  Ofen,  der  von  der  Küche  geheizt  wurde.  Auf  der  anderen  Seite  der 
Küche  lag  die  d r i t t e  Räumlichkei t  des  Hauses:  K amme r  oder  manchmal  Stall,  ohne  Feuerplatz .  ( In  einigen 
Fällen  ha t  man  auch  hier  gewohnt:  Spuren  des  Herdes.)  Bei  einigen  Häusern  ha t  man  der  Wand  der  Küche 
von  außen  einen  Ofen  angebaut  (Abb.  2). 
In  zwei  Fä l len  stand  vor  de r  Küche  eine  Diele  mit  Holzpfeilern,  und  einmal  eine  solche  in  der  Ver­
längerung  der  S tube .  Die  Wände  der  Häuser  waren  m i t  Pfosten  befest igte  E rdmauern ,  auf  beiden  Seiten  mi t 
Lehm  verputzt  (Dicke  25 — 30  cm).  Die  Häuser  waren  schilfbedeckt.  Der  Boden  der  S tube  war  gelehmt.  Hier 
befand  sich  in  mehre ren  Fällen  in  der  Ecke  eine  bienenkorbförmige  Grube  zum  Speichern  von  Lebensmit te ln. 
Der  Ofen  der  S tube  wurde  mit  napf­  oder  tel lerförmigen  runden,  seltener  mi t  viereckigen  schüsseiförmigen 
Kacheln  ausgelegt.  Das  Fundmater ia l  zeigt  die  abwechslungsreichen  Formen  der  Tongefäße  des  Hausha l t s ; 
meistens  sind  es  unglasierte  Töpfe,  seltener  sind  die  innen  glasierten;  in  einigen  Fällen  kamen  auch  aus  Öster­
reich  importierte  Graphit­Ton  Töpfe  zum  Vorschein.  Häuf ig  sind  die  verschiedenartigen  Krüge  und  Kannen ; 
seltener  die  feineren  Tonbecher.  Schüsseln  kamen  nu r  in  geringer  Anzahl  zum Vorschein;  alle  waren  glasiert  und 
sie  alle  gehörten  in  den  letzten  Lebensabschnit t  des  Dorfes.  Selten  waren  die  Glasgegenstände:  Medizin­  oder 
Riechfläschchen.  Man  kann  nur  im  Falle  einiger  Häuse r  mi t  solchen  Öfen  rechnen,  die  mi t  schmuckvolleren, 
glasierten  und  schüsseiförmigen  Kacheln  ausgelegt  waren ;  und  solche  Öfen  gab  es  nu r  in  den  früheren  Häusern , 
in  jener  Zeit,  in  der  die  Bewohner  des  Dorfes noch  n ich t  a rm  geworden  sind.  Die weibliche  Arbeit  ver ra ten  Spin­
delknopf,  bronzener  Fingerhut  und  kleine  Messer;  dagegen  bezeugen  den  Ackerbau  Sichelfunde,  Sensenamboß 
und  Spatenpantoffe l ;  die  Spuren  der  Viehzucht  sind  die  ungeheuer  vielen  Tierknochen  (meistens  Rinder , 
weniger  Schafe  und  Geflügel).  Die  Größen  der  Häuse r ,  ihre  Eintei lungen  und  Baua r t en  verraten  keine  bedeu­
tenderen  wirtschaftlich­gesellschaftlichen  Unterschiede;  doch  das  Fundmater ia l  zeigt  die  steigende  Armut 
der  Bevölkerung  (die  Funde  werden  seltener  und  die  Ausführung  der  Baua r t  nachlässiger).  Dies  alles  geht  auch 
aus  den  Steueraufnahmen  hervor:  es  gab  i.  J .  1567  31  Häuser,  i.  J .  1572  30  Häuser ,  und  i.  J .  1577  gab  es  nu r 
noch  10 Landwirte ,  die  übrigen  «haben  vor  den  übermäßigen  Peinigungen  der  Türken  den  Reißaus  genommen». 
Die  Dorfkirche  von  kleinerem  Ausmaß  nahm  eine  im  großen  zentrale  Stellung  in  der  Siedlung  ein;  sie  war  ans 
Ziegelsteinen  gebau t ,  und  so  ragto  sie  auch  ihrem  Baumater ia l  nach  über  die  übrigen  Bauten.28 
In  der Mi t t e  der Tiefebene wurde  ein  bedeu tender  Teil  des  Dorfes Nyársapát  freigelegt. Das  spätmit te l ­
alterliche  Dorf  liegt  4  km  vom  heut igen  Nyársapát  en t fe rn t .  In  der  Mit te  fließt  zeitweise  eine  kleine  Bachr inne 
durch;  die  Häuser  s tanden  auf  ihren  beiden  Seiten  an  je  einem  länglichen  Hügel.  Am  zentralen  Ort  des  Dorfes 
wurde  das  Untersuchen  der  Kirche  und  dasjenige  von  18  Häusern  vorgenommen.  (Man  darf ,  wie  die  Spuren 
auf  der  Oberfläche  zeigen,  insgesamt  mit.  etwa  70  Hausplätzen  rechnen.)  Die  gegenseitige  Ent fe rnung  der  ein­
zelnen  Häuser  dar f  auf  etwa  20 m  gesetzt  werden,  wenn  man  beachte t ,  daß  an  denjenigen  Stellen,  an  denen  die 
Hausplätze  dichter  erscheinen,  die  Häuser  nicht  gleichzeitig,  sondern  in  aufeinanderfolgenden Epochen  err ichtet 
wurden.  (Unter  Berücksichtigung  dieser  Tatsache  kann  man  nur  von  der  Freilegung  von  11  Hausplätzen  re­
den.)  Das  Dorf  exist ier te  schon  im  13.  Jh .  und  es  entvölker te  sich  i.  J .  1658  infolge  der  türkischen  Eroberung ; 
die  freigelegten  Häuse r  waren  im  15 — 17.  J h .  in  Gebrauch.  Dem  Ausmaß,  der  Eintei lung  und  dem  Bau­
material  nach  sind  sie  sehr  abwechslungsreich:  es  g ib t ,  neben  den  kleineren  Häusern  aus  einem  einzigen  R a um 
oder  aus  zwei R äumen ,  seltener  auch  solche,  die drei  R äume  besaßen.  (Die Länge  der  le tzteren  beträgt  12  15m.) 
Häuf ig sind, was die  Bauar t  be t r i f f t , die aus Ruten  geflochtenen geputz ten Mauern  (in  4 Fäl len); manchmal  besteht 
27
 Mé r i  1954  140.  Anmerkung  19.  weiter  un t en . 
28
  m é r i  1954  138 ­154 .  Über  die  Kirche  s iehe 
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die  Gründung  aus  rohen  Steinen  (5  Fälle);  und  wir  begegneten  in  7  Fäl len  auch  d em  S t amp fbau .  E s  l ießen 
sich  bei  zwei  längeren,  zweigeteilten  Häuse rn  die  B a u a r t  m i t  Eggensohlen  beobachten :  es wurden  auf  die  Grund­
maue rn  aus  p l a t t en  Bruchste inen  Ba lken  gelegt,  und  auch  die  Seiten  der  letzteren  wurden  verpu tz t .  Die  Aus­
s t a t t ung  der  le tz teren  Häuse r  ve r r ä t  den  einstigen  bemi t te l te ren  Bewohne r  (glasierte  Ofenkacheln  vom  Endo 
des  15.  Jh . ) .  Da s  He r r enhaus  des  Grundbesi tzers  von  diesem  Dorf  ist  n ich t  freigelegt  worden,  aber  man  konn t e 
feststellen,  d aß  dies  schon  ein  S te inhaus  war,  m i t  got isch  geschni tz ten  Fens t e r r ahmen  au s  Stein. 
Das  le tz te re  Gebäude  h a t t e  eine  zentrale  Lage  in  der  Mit te  de r  nördlichen  Häuser re ihe ,  gegenüber  der 
Ki rche  am  südlichen  Bachufer .  Die  Ki rche  zeigt  die  im  13.  J h . gewöhnliehe  einfache F o rm  von  kleinem  Ausmaß ; 
sie  wurde  wahrscheinl ich  am  Anfang  des  15.  J h .  ve r länger t  (Abb.  4). 
Abb.  4.  Nyá r s apá t ,  Dor fgrundr iß ,  15 — 17.  J h .  (Nach  Bálint)  1  :  4000 
Der  Boden  der  Häuser  war  ge lehmt;  die  Heizeinr ichtung  wa r  ein  einfacher  Ofen,  häufig  m i t  n ap f ­
förmigen  oder  te l lerförmigen  Kache ln  ausgelegt  in  der  S tube ;  die  Kü ch e  h a t t e  einen  o f fenen  Herd.  E s  ließ  sich 
im  Laufe  der  Ausg r abung  bei  zweien  kleineren,  zweigetei l ten  Häuse rn  au f  Grund  der  F u n d e  und  der  Hausein­
tei lung  festellen,  d aß  es  sich  um  eine  Wagner ­  bzw.  um  eine  Schmiedewerks ta t t  hande l t e .  Das  letztere  H a u s 
h a t t e  ein  Ausmaß  von  7 x 6  m ;  es  h a t t e  steinerne  Grundmaue rn ,  wäh r end  die  innere  Tei lungswand  gef lochten 
und  ve rpu t z t  war ;  der  offene Herd  wa r  nu r  10  era  höhe r  als  der  Boden. 
E s  ließ  sich  im  Falle  von  Nyá r sapá t ,  was  die  Lebensweise  u nd  die  wir tschaft l ich­gesel lschaft l ichen 
Unterschiede  be t r i f f t ,  eine,  sehr  bedeutende  Gliederung  der  Dorfbewohner  beobachten.  Dies  geh t  aus  den  Un t e r ­
schieden  der  Größe  und  der  Kons t ruk t ions techn iken  der  Häuser  g le ichermaßen  hervor ;  sel tener  verweist  auf 
dasselbe  auch  der  Qual i tä tsunterschied  des  Fundmate r i a l s .  Dreigegliederte  Häuse r  g ib t  es  nu r  wenige;  häuf iger 
sind  die  Häuse r  von  kleinem  Ausmaß  m i t  einer  S tube ,  oder  zweigegliedert;  das  He r r enhau s  war  aus  Ste in 
gebau t ;  ein  e twas  reicherer  Dor fbewohner  ha t t e  ein  Hau s  mi t  Balken­Sohlen;  die  übrigen  Häuse r  ha t t en  Mauern 
aus  gef lochtenen Ru t e n  oder  Lehm.29  Die  Reichen  hal  t en  Ofen mi t  glas ier ten  Kache ln ;  es  kamen  auch  Glas funde 
zum  Vorschein;  die  gewöhnliche  Heize inr ichtung  war  de r  Ofen  mit  unglas ier ten  Kache ln  ausgelegt,  aber  es  g ab 
auch  Häuse r  m i t  o f fenem  Herd . 
Die  Kirche  des  Dorfes  wurde  noch  im  13.  J h .  e rbau t ;  am  An f ang  des  15.  J h .  wurde  sie  ver länger t ;  ihr 
Baumate r i a l  war  Bruchste in ,  meistens  roh  gemeißel t .  Um  sie  he rum  zog  in  elliptischer  Fo rm  die  s te inerne 
F r i edhofmaue r ;  die  Mauer  wurde,  ihrer  Fo rm  nach,  noch  in  der  Zeit  vo r  der  Vergrößerung  der  Kirche  e rbau t . 
Es  k am  im  Laufe  der  Ausgrabung  in  bedeu tender  Masse  keramisches  Mate r ia l  und  Meta l lware  aus  dem  15 —17. 
J h .  zum  Vorschein;  d a run t e r  glasierte  und  nichtglas ier te  Ofenkacheln  vom  Ende  des  15.  J h . ,  solche  aus  dem 
16—17.  J h . ,  Schmiede­Werkzeuge  und  Eisenware  de r  wir t schaf t l ichen  Auss t a t tung .  Von  dem  f rühen  Zei tab­
schni t t  des  Dorfes  zeugen  außerha lb  der  Kirche  die  zahlenmäßig  nicht  vielen  keramischen  Funde  aus  dem  13. 
J h . ;  solches  Mater ia l  fand  sich  auf  beiden  Seiten  der  Bachr inne . 3 0 
29
 Daß  die  Untersch iede  meistens  n i ch t  als  Ergeb­
nisse  der  e tappenweisen  En twick lung  anzusehen  sind, 
wird  dadurch  bewiesen,  daß  kleinere  zweigegliederte 
Häuser  sowohl  am  An f ang  des  15.  J h .  (Haus  17: 
6,8  X  5,6 m),  wie  auch  um  die  Mit te  des  17.  J h .  vor­
kommen  (Haus  13:  8 , 2 x4 , 2  m) . 
30
 A.  BÁLINT:  A  középkori  Nyá r s apá t  lakóházai 
( =  Wohnhäuse r  des  mit te la l ter l ichen  Nyá r sapá t ) . 
Szegedi  MFMÉ  1962.  39—115. 
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Neben  dem  Kirchenzaun  des  mi t te la l ter l ichen  Dorfes  Ecsér  wu rde  ein  Wohnh a u s  freigelegt.  Die  südli­
che  Räuml ichke i t  des  Hauses  ist  die  ursprüngl iche  Wohns tube ,  die  sich  noch  auf  da s  1 4 . J h .  da t ie ren  l äß t ; 
dasselbe  H au s  wurde  am  Anfang  des  15.  J h .  mil  zwei  weiteren  Räuml i chke i t en  ve rg rößer t .  Die  Mauern  waren 
aus  Stein;  in  der  Ecke  der  südlichen  Stube  s t and  ein  ans  napf fö rmigen  Kacheln  ausgelegter  Ofen,  der  von  der 
mi t t le ren  Räuml ichke i t  (der  Küohe)  her  geheizt  wurde .  Die  nördl iche  Räuml ichke i t  ist  die  größte;  diese  war 
wohl  f ü r wi r t schaf t l i che  Zwecke  be s t immt ;  hier  f anden  sicli  auch  die Werkzeug f r agmen t e .  Was  die  Ein te i lung 
be t r i f f t ,  ist  das  Hau s  aus  dem  15.  J h .  schon  dreigegliedert .  Eine  Abweichung  bes t eh t  bloß  darin,  d aß  alle  drei 
Teile  Sondereingänge  ha t t en ,  vielleicht  gab  es  h ier  auch  Dielen.  (Die  abweichende  E in te i lung  erk lär t  sieh  viel­
leicht  auch  dami t ,  d a ß  die  verschiedenen  Teile  zu  verschiedenen  Zei ten  e rbau t  wurden . )  Die  bedeu tende ren 
Ausmaße  und  die  Lage  des  Hauses  legen  die  Ve rmu tung  nahe,  d aß  es  sich  hier  evt l .  u m  das  Haus  des  P fa r r e r s 
hande l t 3 1  (Abb.  6). 
in  der  Umgebung  des  P la t tensees  (unwei t  von  Nagyvázsony)  wurde  an läß l ich  der  Ausg rabung  von 
Csepely  auße r  einigen  Haustei len  m i t  Lehmwänden  und  mi t  Balkenbefes t igung  auch  ein  adeliges  He r r enhau s 
freigelegt.  Dies  ist  23 X 8 m  groß,  die Wände  sind  aus  Stein,  das  H a u s  ist  dreigeteilt ,  in  der  Mitte  mi t  der  Küche. 
In  der  Ecke  des  südlichen,  g rößeren  Zimmers  s t and  ein  aus  unglas ier ten  Kache ln  gebau te r  Ofen;  die  Kacheln 
waren  mit  Tier­  und  Menschengesta l ten  geschmückt .  Den  reicheren  Besitzer  des  Hau s e s  verrä t  a u ch  die  Tat­
sache,  daß  auch  die  Tür­  und  Fens t e r r ahmen  aus  geschni tz tem  Stein  verfer t ig t  waren .  Der  Bau  des  Hau s e s  läßt 
sieh  auf  die Wende  vom  15.  auf  da s  16. J h . da t i e ren .  (Früher  s t and  daselbs t  ein  H au s  m i t  Pfos tenkons t ruk t ion . ) 
Daneben  s tand  ein  kleineres Wi r t s cha f t sgebäude ,  das  n u r  einen  einzigen  R aum  ha t t e ,  und  das  in  die  E r d e  ver­
t i e f t  war ;  die Wän d e  von  diesem  letzteren  bes t anden  bis  zur  E rdobe r f l äche  aus  ine inander  ve rzap f t en  Balken; 
das  Dach  s tü t z t e  sieh  schon  auf  den  Boden.  — Die  freigelegte  K i r che  des  Dorfes  s t amm t  noch  aus  d em  romani­
schen Zeital ter ;  sie wa r  von e infachem Typus,  und  war  auch  von  einer Mauer  umgeben . Während  das Dorf nach  den 
Spuren  südlich  von  der  Kirche  lag,  s tand  das  He r r enhaus  nördlich  auf  dem  e rhöh t en  Kirchenhügel .  Auch  die 
Lage  dieses  Hauses  verr iet  den  gesellschaftl ichen  Rang  seines  Besitzers.31* 
* 
Die  Schwierigkeiten,  m i t  denen  die  Ausgrabungen  einst iger  mi t te la l ter l icher  Dörfer  v e r bunden  sind, 
behindern  sehr  die  Aus füh rung  dieser Art  Forschung  in größerem  Ausmaß .  Ergebnisvol l  sind  die  Dor fausgrabun­
gen  nur  dann ,  wenn  es  gelingt,  eine  größere  Anzahl  von  Häu s e r n  freizulegen. W e n n  mehrere  Häuse r  in  ver­
311.  Sz.  CZEGLÉDY—T.  KOPPÁNY:  A  középkori  31a  J .  KOVALOVSZKI:  Ása tások  Csepelyen  ( =  Aiis­
Ecsér  falu  és  t emp loma  ( =  Dorf  und  Ki rche  des  g r abungen  in  Csepely) .Veszprémi  Múz.  K .  8  (196!)) 
mit telal ter l ichen  Ecsér).  Arch.  É r t .  91  (1964)  41  64.  235—252. 
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schiedenen  Epochen  übereinander  err ichtet  wurden,  soll  man  versuchen,  die  Spuren  der  einzelnen  Häuser  von­
einander  zu  trennen.  Im  Laufe  einer  solchen  Arbei t  werden  die  verschiedenen  Grundrisse  selten  vollständig 
erkannt .  Erschwert  wird  dies  auch  dadurch,  daß  anläßlich  der  Erneuerungen  die  Kul tur­  und  Planierunge­
schichten  der  einzelnen  Häuser  meistens  dünn  sind  und  mehrmals  gestört  wurden .  Um  ein  Bi ld  vom  einstigen 
Wir tschaf ts leben  zu  bekommen,  muß  man  auch  die  Umgehungen  der  Häuser  freilegen  (Wir tschaf tsbau ,  Ofen 
im  Freien,  evtl.  Umzäunung ,  Gruben  etc.).  Ohne  Fests te l lung  der  Anzahl  der  Häuser  und  ihrer  Plätze 
kann  man  kein  Bild  vom  einstigen  Dorf  bekommen;  es kann  sich  das  System  der  ehemaligen  Siedlung  nicht  ent­
falten.  Im  Falle  von  Häuse rn ,  die  nacheinander  und  übereinander  errichtet  wurden,  ist  auch  jene  Feststellung 
unentbehrl ich:  welche  Häuser  gleichzeitig  bestanden.32  Es  ist,  infolge,  dieser  Schwierigkeiten,  nicht  zu  hof­
Ahb.  6.  Eesér,  Grundriß  (Nach  Czeglédy) 
fen,  daß  man  bloß  m i t  Hilfe  der  archäologischen  Angaben  ein  solches  Bild  über  unsere  einstigen  Dörfer 
bekommen  könnte, das für dan ganze Land gültig wäre.  Jahrzehnte lange  Arbeit  k ann  auf  diesem  Gebiete  nur  die 
Geschichte  je  einer  Landschaftseinheit  und  je  einer  kleineren  Epoche  besser  beleuchten. 
Aber  die  beiden  größeren  Dorfausgrabungen  haben  dennoch  auch  bisher  schon  unsere  Kenntnisse 
über  die  Dörfer  im  15  IT.  J h .  bedeutend  erweitert .  Es  h a t  sich  herausgestell t ,  daß  man  zu  dieser  Zeit 
bestrebt  war,  die  Siedlung  zu  systematisieren,  gleichmäßige  Häuserreihen  anzulegen  (Abb.  3 — 5).  Auch  die 
gegenseitige  En t fe rnung  der  Häuser  voneinander  ist  mehr  oder  weniger  gleichmäßig,  und  allgemein  ist  die 
zentrale  Lage  der  Kirche.  In  beiden  Fällen  beobachtet  man  um  die  Kirche  he rum  einen  größeren  unbebauten 
Fleck.  (Dagegen  umgeben  in  den  t ransdanubisehen  Beispielen  Osut,  Eesér  —  die  Häuser  d ich t  die  Kirche, 
und  dadurch  wird  die  Siedlungskonstrukt ionstädt ischer .)  Die Regelmäßigkeit ,  Planmäßigkei t  der  Anordnung33 
wird  im  Falle  von  Nyá r sapá t  auch  dadurch  noch  gesteigert,  daß  das  Her renhaus  der  Kirche  gegenüber,  in  der 
Mit te  der  anderen  Häuserreihe  s tand, wie  ein  Gegenbild  zu  der  Kirche.  Der  Grundrißplan  des  Dorfes  bildet 
hier  sozusagen  die  topographische  Pro jekt ion  der  mittelal terl ichen  gesellschaftlichen  Ordnung:  kirchliche  und 
weltliehe  Herrschaf t  ergänzen  sich  gegenseitig.  (Die  auf  die  Häuserreihe  senkrechte  Achse  wird  hier  auch  da­
durch  noch  hervorgehoben,  daß  die  Brücke  über  die  Baehrinne  in  die  R ich tung  der  beiden  vornehmsten 
Bauten  führ te . ) 
Die  Achse  der  Häuser ,  die  Rich tung  ihrer  Traufen  ist  die  Straße,  bzw.  der  längliehe  R a um  die  Bach­
rinne  ent lang.  Dies  isi  die  Anordnung  in  beiden  Fällen  im  10.  J h .  Früher  war  die  Orientierung  wohl  nach  den 
32
 Uber  die  Gesichtspunkte  der  Ausgrabungen  lassen  sieh  die  Spuren  eines  Herrenhauses  oder  eines 
siehe  ausführl icher MÉRI  1954  149  152.  Kastells,  auf  Grund  de r  Funde,  erst  vom  15.  Jh .  ab 
33
 Es  ist  fraglich,  warm  die  Einteilung  zus tande  nachweisen, 
kam:  dir;  Kirche  stand  auch  schon  im  13.  Jh . ,  dagegen 
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Giebelmauern  gerichtet:  die  früheren  Häuser  standen  wohl  noch  senkrecht  auf  die  Durfachse.  (So  haben  in Móric  zwei 
al te  Häuse r  und  in  Nyá r s a p á t  außer  e inem  Haus  des  15.  J h .  auch  zwei  Häuse r  aus  d em  16 —17.  J h .  noch 
die  f r ühe r e  senkrechte  Orient ierung  nach  der  Tiefe  des  Grunds tückes  beibehal ten.)  E s  bes teh t  kein  Zweifel 
da rüber ,  daß  — besonders  im  Falle  von  Móric,  wo  die  Häuse r  sehr  weit  vone inander  en t f e rn t  e r r ich te t  waren  — 
die  neue  Anordnung  bzw.  das  Verändern  der  f rüheren  Or ien t ie rung  sich  m i t  d em  Dichter ­Werden  der  Bau t en , 
e twa m i t  einem Mangel  a n  Hausplä tzen  n ich t  erklären  läßt .34  (Dies mag  eher  nu r  bei  den mi t te la l te r l ichen  S t äd t en 
der  Fa l l  gewesen  sein.)  Man  ha t  es  hier  m i t  einer  neuen  s täd t i schen  Mode  zu  tun ,  die  sich  zu  derselben  Zeit 
überal l  in  Europa  me lde t .  W i r  haben  d a f ü r  auch  einheimische  Beispiele:  m an  denke  an  unsere  spä tmi t te la l te r ­
lichen  städtischen  B a u t e n  im  14—15.  J h . 
Dorfkirchen 
Dem  Er fo r schen  der  mit te la l ter l ichen  Dorfs iedlungen  schließt  sich  unmi t t e lba r  unser  zweiter  Themen­
kreis,  die  Frage  der  Dor fk i r chen  an.  Da s  Baua l t e r  dieser  le tz te ren ,  die  Per ioden  ihrer  Erwei te rungen ,  sowie  die 
Gründe  ihres  endgül t igen Verfalls s tehen  in  unmi t t e lba rem  Zusammenhang  m i t  solchen  Ta t sachen ,  die  auch  das 
Leben  der  Siedlungen  beeinf lußt  ha t t en .  D a r um  bekommt  m a n  im  Laufe der  Un te r suchung  der  Ki rchen  Angaben 
zu  der  besseren  E r k e nn t n i s  auch  der  Siedlungen  selber.  Auf  der  anderen  Sei te  gehört  ein  Teil  jener  Fragen ,  die 
in  diesem  Zusammenhang  auf t auchen ,  in  den  Kreis  solelier  Unte r suchungen ,  d ie  mi t  den  his tor ischen  Problemen 
des  Dorfes weniger  zu  t u n  haben.  Wir  denken  dabei  vor  a l lem  an  baugeschichtl iche  Fragen.  W i r  werden  auf  alle 
Fäl le  sehen,  daß  das  mehrsei t ige  Unte r suchen  dieser  l e tz te ren  Probleme  teilweise  wieder  zu  den  Problemen  der 
Siedlungsgeschiehte  zu rück füh r t .  Wi r  h aben  in  unserer  E in l e i t ung  schon  jene  Gründe  angedeu te t ,  die  bei  uns 
die  Ausgrabung  der  mit te la l ter l ichen  Dor fk i rchcn  immer  in  den  Vordergrund  der  archäologischen  For schung 
gestell t  ha t t en .  E s  da r f  h ier  — um  die  vorige  Ansicht  zu  e r h ä r t e n  — e rwähn t  werden,  d aß  in  jener  Periode,  die 
hier  überbl ickt  wird ,  60  solche  Kirchen  erforscht  wurden .  W i r  wollen  —  angesichts  dieser  g roßen  Zahl  —  nu r 
jene  bezeichnendsten  Beispiele  hervorheben,  die  auch  den  allgemeinen  Überbl ick  der  Ergebnisse  ermöglichen. 
Wi r  werden  dabei  womögl ich  auch  die  verschiedenen  B a u t y p e n  und  Baua l t e r  berücksicht igen 3 5  (Abb.  7). 
Nach  der  S t a a t sg ründung  wu rde  eine  sehr  f r ühe  Benedikt iner  Ab te i  durch  König  S t ephan  i.  J .  1019 
in der  ehemaligen  Bu r g  Pr ib inas  aus  dem  9.  J h .  in  Zalavár  gegründet .  E s  is t  noch  nicht  gelungen,  die  i i rpsrüng­
lichen  Grundr ißpläne  des  Klostergebäudes  —  infolge  der  g roßen  Zerstörungen  —  klar  wiederzugewinnen.  Aber 
es  kamen ,  ebenfalls  au f  der  Burginsel,  übe r  slawischen  Siedlungsspuren  ein  Friedhof  aus  d em  11.  J h .  und  eine 
dazugehörige  kleine  Kape l l e  zum  Vorsehein.  Der  Grund r ißp l an  zeigt  den  einfachsten  Dor fk i r chen typus  mi t 
Apsis  im  Halbkreis.  E s  wurden  nur  Über re s t e  der  G ründung  zu  Tage  ge förder t :  es  waren  Steine  bzw.  Ziegel­
t r ümme r  (darunter  a u ch  römische  Ziegel)  in  Mörtelteig  gelegt  worden;  zu r  Befest igung  wurden  noch  40  cm 
lange  Pfos ten  in  e iner  Re ihe  da run te r  angebrach t .  (Ähnlich  wa r  die  Befes t igung  auch  un t e r  den  inneren  Burg­
mauern . )  Die  Be igaben  des  kleinen  Fr iedhofes  waren  ä rml i ch  (Haarringe  m i t  S­Enden,  Per len ,  durchlöcher te 
Münze  aus  dem  12.  J h . ) . Nach  dem  Zeugnis  der  Gräber  wurde  die  Friedhofskapel le  auch  im  12. J h .  noch  benutz t . 3 6 
Es  ist  ge lungen,  in  Kardoskút  neben  den  arpadenzei t l ichen  Häuse rn  auch  die  Übe r r e s t e  der  Grund­
maue rn  der  einstigen  Ki rche  freizulegen.  Die  erste  Kirche  des  Dorfes  war  au f  ge s t ampf t en  Boden  aus  Ziegeln 
gebau t .  Das  Schiff  is t  von  auffal lend  kleinem  Ausmaß,  de r  Chor  ha t  einen  geraden  Absch luß .  (Die  Maße  der 
Ziegel  sind:  5 x 1 6 x 2 8  cm.)  Man  darf  das  Al ter  der  Ki rche ,  nach  den  Münz funden  aus  den  Gräbern,  auf  das 
Ende  des  11.  J h .  d a t i e r en ;  so  ist  dies  eine  unserer  f r ühe s t e n  Dorfki rchen,  nach  dem  vorigen  Beispiel.  Nach 
ihrem  Abreißen  wu r d e  die  erweiterte  K i rche  schon  m i t  halbkreisförmiger  Apsis  e r b au t ;  auf  der  west l ichen 
Seite  h a t t e  sie  eine  rechteckige  Vorhal le  (?),  ebenfalls  au s  Ziegeln,  aber  bei  ihr  ha t  m an  zu  den  Einzelhei ten 
(bei  den  Füllungen)  a u ch  schon  bea rbe i t e t en  Stein  und  Formziegel  (beim  Gesims  und  bei  den  Sockeln)  ange­
wende t .  Das  Alter  dieser  zweiten  Ki rche  läß t  sich  auf  das  E n d e  des  12.  oder  auf  den  An fang  des  13.  J h .  se tzen; 
sie  wurde ,  zusammen  m i t  dem Dorf,  im  Laufe  des  Ta t a r en s t u rmes  verwüste t .  Von  den  Gräbe rn  um  die  Ki rche 
h e r um  wurden  41  f re igelegt ;  diese  h a t t e n  entweder  gar  ke ine  oder  nur  geringe  Beigaben  (Haargef lecht r ing , 
durchlöcher te  Münze,  Per lenschnur) ;  in  einige  Fällen  wu rden  auch  Holzsärge  oder  mit  .Sand  gelegten  Ziegeln 
umgebene  Gräber  gefunden . 3 7 
34
  E s  ist  zu  be tonen ,  daß  diese  Bauweise  selbst  im 
Fal le  der  spä tmi t te la l te r l ichen  S t äd t e  nicht  überall 
dem  Mangel  an  P l a t z  zuzusehreiben  ist ;  denn  sie 
k omm t  ja  im  16.  J h .  auch  in  n ich t  d i ch t  bebau ten 
S tad t te i len  mit  Gä r t e n  vor;  sie  h ä ng t  wohl  mi t  der 
Verbre i tung  einer  A r t  Mode  zusammen . 
35 \ y | r  haben  v o r  a l lem  jene  Fäl le  weggelassen,  in 
denen  die  Ausg r abung  der  auch  heu t e  bestehenden 
K i r che  mit  unve rände r t em  Grundr ißp lan  eher  nu r 
da s  Vertiefen  der  Un te r suchung  vor  der  Res taur i e rung 
des  Denkmals  bezweckte,  aber  ke ine  neueren  Angaben 
zu  Tage  förder te . 
36
 A .  Sós:  Die  Ausgrabungen  Géza  Fehér ' s  in 
Za lavár .  Arch.  H u n g .  41  (1963)  160  ­ 1 8 0 . 
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Wir  lernten  eine  ganz  ungewöhnliche  Lösung  fü r  die  Erwe i t e rung  von  kleinen  Dor fk i rchen  anläßlich 
der  Ausgrabung  in  Felsödörgicse  kennen.  Hie r  l eb ten  im  Laufe  des  Mit telal ters  be inahe  ineinander  geschmolzen 
drei  verschiedene  Siedlungen:  die  älteste  von  ihnen  war  Felsö­Dörgicse  ( =  Ober­Dörgicse);  die  beiden  anderen 
(Alsó­  und  Kis­Dörgicse  =  Un t e r ­  und  Klein­Dörgicse)  bekamen  ihre  eigenen  K i r chen  am  Ende  des  12.  bzw.  um 
die  Mit te  des  13.  J h .  he rum.  Die  erste  Ki rche  der  zentralen  Siedlung  ha t t e  einen  ge raden  Chor­Abschluß;  dieser 
wurde  spä te r  umgeänder t ;  m a n  h a t  die  inneren  Wandf l ächen  des  Hei l ig tums  umge fo rmt ,  so  d aß  mau  einen 
hufeisenförmigen  Grundr iß  b e k am ;  die  Bodenf l äche  wurde  e rhöh t .  Die  neue  A l t a r p l a t t e  bekam  m a n  un te r 
Anwendung  eines  römischen  Basis­Steines,  u n d  in  das  Schiff  wu rden  zwei  s ekundä re  Pfei ler  angebracht  .  I n  der 
nächs ten  Per iode  wurde  die  K i rche  nach  We s t e n  zu  mi t  einer  viereckigen  Räuml i chke i t  erwei ter t ;  diese  h a t t e 
vielleicht  ein  Kreuzgewölbe.  I n  der  3. Periode  —  die  sich  nach  dem  Stil  der  geschni tz ten  Einzelhei ten  zu  ur te i len 
auf  die  ers te  Hä l f t e  des  13.  J h .  dat ieren  l äß t  —  wurde  der  südl ichen  Seite  der  f r ühe r en  Kirche  eine  andere , 
ebenso  lange  neue  Kirche  angebau t ;  auch  diese  h a t t e  einen  geraden  Abschluß,  abe r  nu r  ein  Pseudo­Kreuzschif f 
(wahrscheinlich  um  einen  besseren  Durchgang  zu  sichern),  und  der  Boden  wa r  m i t  Ste inplat ten  bedeck t .  Die 
Doppelki rche  wurde  zusammen  benu tz t ;  sie ist  —  infolge  ihrer  ungewöhnlichen  Grundr iß lösung  —  ein  seltenes 
Denkmal .  Man  darf  — aus  der  letzten  Per iode  zurückschließend  —  die  erste  K i r che  noch  auf  das  11 — 12.  J h . 
dat ieren:  e rhä r t e t  wird  diese  Ve rmu tung  auch  du rch  die  Ta tsache ,  daß  im  Lau f e  der  Bau tä t igke i t en  in  unge­
wöhnlich  großer  Zahl  und  bedeu t ende  römische  Schnitzwerke  sekundär  benu tz t  wurden .  Man  darf  annehmon , 
daß  hier  nach  der  S t aa t sg ründung  römerzeit l iche  Bauten ,  d a run t e r  ein  Grabbau  (2.  J h . )  benu tz t  wurden .  Un t e r 
den  zu  Tage  geförder ten  F und e n  verraten  der  m i t  griechischem  Kreuz  bezeichnete  rohe  Grabstein  (12.  Jh . ) ,  der 
in  der  e rs ten  Ki rche  lag,  das  m i t  Bandmus t e r  geschmückte  Marmor f r agmen t  au s  dem  11—12.  J h . ,  und  das 
Prozess ions­Kreuzfragment  aus  der  ersten  H ä l f t e  des  13.  J h .  den  Re ich tum  der  Kirche. 3 8 
Es  k am  im  Laufe  jener  Ausgrabung,  die  in  der  auch  heu t e  bes tehenden  Barock­Kirche  der  Gemeinde 
Ács  vorgenommen  wurde,  die  mit te la l ter l iche  F o rm  derselben  Ki rche  zum  Vorschein.  Die  erste  war  eine  kleine 
Kirche  mit  hufeisenförmiger  Apsis,  ihr  A l t a r  wurde  auf  Grund  der  Grundr iß fo rm,  sowie  auf  Grund  jener 
Keramik  aus  d em  13.  Jh . ,  die  n a ch  dem  Umb a u  hierher  kam,  auf  das  12.  J h .  gese tz t .  I n  der  zweiten  Bauper iode 
wurde  diese  K i rche  mit  einer  Verlängerung  vo r  ihrer  Apsis  erwei ter t ;  nach  der  Ve rwüs tung  wurde  die  heut ige 
Barock­Kirche  err ichtet ,  die  jedoch  nach  der  Forsch img  die  a l te  südliche  Mauer  be ibehal ten  ha t t e .  E s  ist  her­
vorzuheben,  d aß  schon  der  Fr iedhof  der  ers ten  Ki rche mi t  einer  Mauer  umgeben  wa r ;  die  Dicke  dieser  Mauer , 
sowie  der  rechteckige  Torbau  (Turm  ?) auf  der  südöst l ichen  Seite  legen  die Ve rmu t ung  nahe,  daß  diese  Bau­Ein­
r ichtung  wohl  auch  fü r  Verteidigungszwecke  geeignet  war.39  Nachdem  in  den  schrif t l ichen  Dokumen t en  die 
unbedeu tende  Siedlung  erst  seit  d em  Jahre  1247  e rwähn t  wird,  h a t  hier  die  Ausg r abung  zu  der  Lokalgeschichte 
beigetragen  und  die  Beweise  f ü r  eine  vermut l iche  Blüteperiode  vor  dem  späteren  Rückfa l l  be leuchte t . 
Neben  der  heut igen  Gemeinde,  auf  d em  Gebiete  einer  kleinen  türkenzei t l ichen  Fes tung  kamen  die  a l te 
Kirche  und  Fr iedhof  von  Fonyód  zum  Vorschein.  Die  Überres te  der  Grundmaue rn  ve r ra t en  zwei  Pe r ioden ;  die 
erste war  eine kleine Kirche  au s  Ziegeln, mi t  bogenförmigem Apsiden­Abschluß,  der  dazugehörige  E ingang  war  in 
romanischem  Stil  gebau t ;  es k am  auch  das Rel ief  des Torbogens  zum Vorschein:  es s te l l t  einen  stilisierten  Lehens­
b aum  in  pr imi t iver  Aus füh rung  da r .  Der  Ausgräber  da t ier t  sie  —  auf  Grund  der  Grab­Beigaben  (Haa r r ing  mil 
S­Fnde) ,  sowie  auf  Grund  dessen,  daß  Fonyód  z um  ersten  Male  1083 — 95  e rwähn t  wird  —  auf  das  11.  J h .  Die 
zweite  Bauper iode  — die  auch  schon  Gräber  a u s  dem  14.  J h .  durchsehneidet  —  ist  eine  Kirchenerwei terung  in 
gotischem  Stil,  m i t  ver länger tem  Schiff,  F a s s aden t u rm  und  Sakristei .  E s  wu rden  um  die  Ki rche  h e r um  166 
Gräber  freigelegt .  Die  Grab­Beigaben  waren  häu f ige r  als  üblich  (sie  befanden  sich  in  40%  der  Gräber) ,  und 
sie  bes tanden  hauptsächl ich  aus  m i t  der  T r a ch t  zusammenhängenden  Gegens tänden:  Jungfe rnkranz ,  Sehnalle, 
Gürtel­Überbleibsel ,  Perlen  und  Münzen  au s  d em  14 — 15.  J h .  Die  Kirche  wurde  um  1547  herun  in  eine 
Fes tung  umgeformt . 4 0 
Der  Grundbes i tz  und  spa t e r  ein  Dorf  de r  S t ad t  Sopron  in  der  Nähe  der  west l ichen  Landesgrenze  war 
Bánjaira  ;  zum  ersten  Male  wird  es  i.  J .  1277  u n t e r  dem  Namen  «Zuan»  erwähnt  . Auch  heu te  s teht  in  der  Mit te 
des  Dorfes  jene  kleine  Kirche,  de ren  Entwick lungsgang  durch  die  Ausgrabung  gek lä r t  wurde.  Die  Ki rche ,  die 
einen  Chor  m i t  geradem  Absch luß  hat ,  s tand  — nach  dem  Zeugnis  jener  Fresken,  die  auf  dem  Tr iumphbogen 
freigelegt wurden  — spätes tens  auch  schon  im  12. J h . ;  die  Grab­Beigaben  des  um  sie herumliegenden  Fr iedhofes 
beginnen  mi t  d em  11.  J h .  In  der  ersten  Hä l f t e  des  14.  J h . wurde  sie  mi t  einem  mass iven ,  kleinen  Fa s s aden tu rm 
3 8 1 .  ÉR I— M .  KRÁMER  T .  SZKNTLÉLEKY:  A  d ö r ­
gicsei  középkori  t emplomromok .  Magyar  Műemlék­
védelem  ( =  Die  mit te la l ter l ichen  Ki rchenru inen  von 
Dörgicse.  Ungar i scher  Denkmalschutz)  2.  Budape s t 
(1964)  9 5 ­ 1 1 5 . 
391.  WALTER:  Az  ácsi  r e fo rmá tu s  t emp lom  fel­
t á rása  ( =  Die  Frei legung  der  reformier ten  Ki rche 
von  Ács).  Arch.  É r t .  90  (1963)  282  ­289. 
40
  J .  FITZ:  A  fonyódi  v á r  fe l tá rása  ( =  Fre i legung 
der  Bu rg  von  Fonyód) .  Alba  Regia  2 ­ 3  (1963)  104 
115. 
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versehen;  am  Anfang  des  15.  Jh .  (aber  nach  der  Jahreszahl  des  Schlußsteines  noch  vor  1427)  wurde  ein  neuer 
Chor  —  an  der  Stelle  fies  f rüheren  mi t  gotischen  Stützpfeilern  und  m i t  Rippen­Kreuzgewölbe  gebaut . ' " 
Das  später  zu  Wüs tung  gewordene  Dorf  lh'vl  auf  der  südlichen  Seite  des  Pla t tensees  wird  von  de r 
e rs ten  Hälf te  fies  12.  J h .  ab  e rwähnt .  Nach  der  f r ühe r  nicht  bekann ten  Entwicklungsgeschichte  der  Ru i n en 
seiner  Kirche  gehörte  hier  der  erste  Ki rchenbau  zum  kleinen  Typus  mi t  halbkreisförmiger  Apside;  nach  den 
baugeschichtlichen  Tradit ionen  der  Gegend  war  diese  Kirche  aus  Ziegeln  err ichte t ;  die  Analogien  und  die  P ro ­
port ionen  sprechen  f ü r  das  12.  J h .  ( I lm  die  Ziegelmauer  zu  festigen,  wurden  stellenweise  waagerechte  Holz­
balken  hineingebaut.)  Die  Erwei terung  nach  Wes ten  zu  erfolgte  an  der  J ah rhunde r twende  vom  13.  zum  14., 
m i t  gemischter  Mauer;  < 1er Eingang  war  auf  fier  südlichen  Seite,  die  Empore  auf  der  westlichen;  dann  wurde  sie 
noch  mit  Stützpfeilern  und  Rippengewölbe  befestigt .  Zu  dieser  Zeit  wu rden  auch  schon  Nebenal täre  in  der 
Ki rche  errichtet.  Die  Mauerdicke  legt  den  Gedanken  nahe,  daß  über  der  Empore  auf  der  westlichen  Seite  viel­
leicht  auch  ein Turm  s t and .  Im  15. J h .  wurde  diese K i r che  auch  noch  mi t  einer  Sakristei  erweitert ,  die  mit  e inem 
A l t a r  ausgestattet  gleichzeitig  auch  eine  Kapelle war .  (Diese Periode war  schon  eine  Zeit  des  reinen  Steinbaus.)42 
Von  den  Dorfkirchen  der  Plat tensee­Gegend  gehört  zu  denjenigen  mi t  bedeutenderem  Ausmaß  die 
Ki rche  von Ecsér.  Münzen  vom  Gebiete  des  zugrunde  gegangenen  Dorfes,  sowie  ein  Haar r ing  mi t  S­Ende,  de r 
im  Laufe  der  Ausgrabung  zum  Vorschein  kam,  beweisen,  daß  diese  Gegend  schon  im  11 —12.  Jh .  bewohnt 
war .  Die  erste  Kirche  war  hier  wahrscheinlich  schon  im  12.  Jh .  aufgebaut ;  sie  ha t t e  ein  Schiff,  halbkreisförmige 
Apsis  und  eine  Herren­Empore  von  zwei  Pfei lern  getragen.  Im  13.  J h .  wurde  sie  mi t  inneren  Pfeiler­
Re ihen  zu  einer  dreischiffigen  Kirche  umgebaut ;  zu  dieser  Zeit  wurde  auch  die  westliche  Seite  befestigt,  u m 
über  der  Empore  einen  Turm  erheben  zu  können.  Im  14.  Jh .  bekam  sie  Stützpfeiler,  dami t  ihr  gestörtes  Gleich­
gewicht  wiederhergestellt  werde.  Von  fier  letzten  bedeutenderen  Bauper iode  am  Anfang  des  15.  Jh .  sprechen 
die  Vorhalle  im  Süden,  die  Sakristei  sowie  die  Mauer  um  den  Friedhof  herum.  Den  Re ich tum  der  einstigen 
Kirchenherren­und  ihre  bedeutendere  Rolle  ver ra ten  aus  der  Ki rchenauss ta t tung  das  Prozessionskreuz,  das  in 
der  ersten  Häl f te  des  13.  Jh .  in  Limoges  hergestellt  war ;  nach  den  Zeugnissen  der  F ragmente  ha t t e  die  K i r che 
sechseckige  eingelegte  Glasfenster,  und  es  wurde  nachträglich  im  15.  J h .  bemalt .  (Es  ist  bekannt ,  daß  ih r 
Kirchenherr  im  15.  J h .  der  Viceschatzmeister  des  Landes  war.)13  (Abb.G.) 
Eine  im  Spätmit te la l ter  verlassenen  Siedlung  ist Téglás  in  fier  östlichen  Hä l f t e  der  Tiefebene.  Die 
Überres te  der  Häuse r  sind  schon  völlig  zunichte  geworden;  die aufgepf lügten Flecken  verra ten  etwa  16  Häuse r . 
Die  Freilegung  des  kleineren  Fr iedhofes  und  der  Ki rche  waren,  t ro tz  der  tiefgreifenden  Störung,  erfolgreich; 
man  hat.  den  Grundr ißplan  der  e infachen  Kirche  m i t  halbkreisförmiger  Apsis  wiederbekommen.  Die  ärmlichen 
Gräber  ties  Friedhofes  (ihre  vermutl iche  Zahl  be t r äg t  e twa  100)  lassen  sich  auf  das  12  14.  J h .  setzen;  das 
eine  Grab  war  mi t  Ziegeln  umgeben,  und  es  gab  in  16  anderen  Gräbern  je  einen  Ziegel  als  Beigahe  (unter  d em 
Kopf  des  Toten,  bei  den  Füßen  usw.);  dieser  Brauch  wurde  auf  der  Tiefebene  schon  öf te rs  beobachtet .  Auch 
die  Kirche  war  aus  Ziegeln  gebaut ;  flies  alles  hängt  wohl  auch  mi t  dem  Namen  der  Siedlung  (tégla  =  Ziegel) 
zusammen.  Die  kleine  Siedlung  m i t  geringer  Einwohnerzahl  war  wohl  der  Urkern  des  auch  heute  bestehenden 
gleichnamigen  Dorfes;  die  Kirche  wurde  wohl  noch  im  12.  oder  im  13.  J h .  gebaut .41 
Wir  haben  ein  gutes  Beispiel  dafür ,  daß  manchmal  Kirchen  in  verschiedenen  Formen  auf  derselben 
Stelle  übereinander  gebau t  werden,  in  Zalaszántó.  Die  erste  Form  der  auch  heute  bestehenden  und  im  Barock­
Zeital ter  umgebauten  Kirche  war  eine  kleine Kirche  mi t  halbkreisförmiger  Apside  noch  aus  dem  12. J h . ;  nach 
einer  Angabe  aus  dem  Jah re  1236  war  sie  den  Heiligen  Kosmas  und  Damian  geweiht.  Im  nächsten  J a h r hunde r t 
wurde  sie nach  Süden  zu mi t  einer  Chorquadra tk i rche  erweitert .  Noch  wei ter  vergrößert  wurde  sie nach  Wes t en 
zu  im  14.  Jh . ;  zu  dieser  Zeit  ha t t e  sie  auch  schon  ein  Rippen­Gewölbe.  I n  der  zweiten  Hä l f t e  fies  15. Jh .  wurden 
die  f rüheren  durch  eine  gotische  Ki rche  von  großem  Ausmaß  abgelöst;  der  Chor  wurde  polygonal,  die  Kirche 
h a t t e  einen  Turm  und  eine  Kapelle  auf  der  südlichen  Seite,  aber  auch  das  System  dieser  letzten  Kirche  ha t  noch 
manches  von  den  f rüheren  Bauten  beibehalten.46 
Die  neueren  Forschungen  haben  in  den  Fäl len  einiger  Kirchen  der  Plattensee­Gegend  schon  nachge­
wiesen,  flal.î  diese  unter  Benutzung  von  Überresten  aus  römerzeitlichen  Bau ten  errichtet  wurden.  Ein  bezeich ­
41
 M.  H é j j :  Das  Stichwort  «Bánfalva»  im  Band  der 
«Topográfia»  (E.  C s a t k a i :  Sopron  ós  környéke  mű­
emlékei  : Die  Kuns tdenkmäler  von  Sopron  und 
Umgebung),  Budapes t  1956  433 — 439. 
121.  E r i :  A  Lát rány­ rádpusz ta i  templomrom  fel­
t á rá sa  és  állagmegóvása  ( =  Freilegung  und  Bestand­
schutz  der  Kirchenruinen  von  Lá t rány­Rádpusz ta ) . 
Veszprémi  Múz.  K .  6  (1967)  183­  195. 
4 31.  Sz.  C z e g l é d y ­ T .  Koppány :  A  középkori 
Ecsér  falu  és  t emploma  ( =  Dorf  und  Kirche  ties 
mittelal terl ichen  Ecsér). Arch.  É r t .  91  (1964)  41 ­  64. 
44
  Die  Art ikel  von  Gy .  G a zd apu s z t a i  A.  Hámo­
r i  Gy.  Módy,  Déri  Múz.  Évk .  1962  64.  (1965) 
1 1 5  160 . 
"  K.  Kozák :  A  zalaszántói  templom  fe l tárása  és 
környékének  középkori  tör ténete  ( =  Freilegung  der 
Kirche  von  Zalaszántó  und  die  mittelalterliche  Ge­
schichte  der  Umgebung) .  Arch.  É r t .  89  (1962)  220 
237. 
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Abb.  7.  Dorfk i rchen  I  :  500 
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nendes  Beispiel  d a f ü r  ist  die  Ki rche  des  mit te la l ter l ichen  Szigliget,  von  der  heu te  nur  noch  der  Turm  s t eh t .  Die 
freigelegte  Kirche  m i t  einem  Chor,  der  geraden  Absch luß  ha t t e ,  mag  in  der  ersten  H ä l f t e  des  13.  J h .  e r bau t 
worden  sein;  man  h a t  die  drei  Seiten  ihres  Schiffes  eigentl ich  unter  Benu t zung  der  Übe r r e s t e  eines  e ins t  hier 
s tehenden  römerzei t l iehen  Gebäudes  ausgebildet .  (Man  f i nde t  im  Inne ren  des  Schiffes  au f  der  nördl ichen  und 
nordöstl ichen  Seite  r ingsherum  eine  Si tzbank,  eine  Lösung ,  die  h ie rzu lande  ziemlich  se l ten  ist.)  N a c h  dem 
Ta t a r ens tu rm  erhielt  diese  Kirche  ihren  Tu rm  auf  der  westl ichen  Seite,  dessen  achteckiger  oberer  Teil  m i t  einer 
Steinkuppel  schließt;  auf  dem  Stockwerk  sieht  m a n  schon  f rühgot i sche  spitzbogige  Fens t e r .  Im  14/15.  J h . 
wurde  die  kleine  K i r che  mi t  einer  Sakris te i  (auch  mi t A l t a r  darin)  e rwei ter t . Das  mit te la l ter l iche  Dorf  der  Ki rche 
war schon  i.  J .  1420 verlassen;  die  e inst igen  Bewohner  l ießen  sich  1 km  weiter  in einer Ú j f a l u  ( =  Neudorf )  genann­
ten  Siedlung  nieder,  und  sie  stel l ten  sieh  un te r  den  Schu tz  der  nahegelegenen  Burg.16 
Den  Überbl ick  der  Dor fk i r chen  beschließen  wir  m i t  einem  spä t en  Denkmal .  Anläß l ich  der  Fre i legung 
des  Dorfes Móric  wu rden  auch  die  Grundmaue rn  seiner  K i rche  ausgegraben.  Diese  wurde  unge fäh r  in  d e r  Mi t te 
des  Dorfes  auf  einem  künst l ich  e r r ich te ten  Hügel  gebau t  —  wie  die  Grab­Beigaben  zeigen,  spätestens  am  An­
fang  des  15.  Jh . ,  in  gotischem  Stil,  aus  Ziegeln  und  m i t  polygonalem  Chorabsehluss.  Chor  und  Schiff  sind 
gleichermaßen  auf fa l lend  klein;  dies  e rk lä r t  sich  m i t  der  geringen  Einwohnerzahl  des  Dorfes ,  denn  wie  die 
Steuerlisten  des  16.  J h .  zeigen,  be t rug  die  vollständige  Zahl  der  Häuse r  nu r  e twa  31. V om  Friedhof  wu rd en  39 
Gräber  freigelegt;  bescheidene  Beigaben  befanden  sich  n u r  in  einigen  von  diesen:  Kle iderhaken ,  Feuers te in , 
Münze;  häuf iger  wa r  in  den  Kinde rg räbe rn  der  J ung f e rnk r anz  und  der  m i t  Beschlägen  geschmückte  Gürtel .47 
* 
Man  darf  die  bisherigen  wicht igs ten  Ergebnisse  der  Dor fk i rchen­Unte r suchungen  darin  erbl icken, 
d aß  diese  uns  ein  differenzierteres,  vielschichtiges  Bild  sowohl  über  die  Entwick lung  dieser  e igentümlichen 
Denkmäler  der  sakra len  Baukuns t ,  wie  auch  über  die  Siedlungsgeschichte  vermit te ln . Die  Antezendenzien  jener 
ausgedehnten  Bau tä t igke i t ,  die  sich  sowohl  bei  uns,  wie  auch  überal l  in  Europa  im  12—13.  Jh .  en t f a l t e t , 
zeigen,  daß  die  beiden  al lgemeinsten  u nd  dabei  auch  e infachsten  K i r chen typen ,  selbst  wenn  auch  sel ten,  abe r 
seit  der  S t aa t sg ründung  auch  in  Unga r n  bekann t  waren ;  die  Ausmaße  dieser  K i r chen typen  paß ten  sich  bei  uns 
allerdings  den  Gemeinden  an,  die  an f angs  nu r  wenig  Mitglieder  zählten.  Die  archäologische  Forschung  h a t  aucli 
die  genauere  Al te r sbes t immung  dieser  einfachen  Denkmä le r  ermöglicht ,  die  in  den  spär l ichen  schri f t l ichen 
Dokumenten  der  F rüh ­Arpadenze i t  meis tens  übe rhaup t  n i ch t  e rwähnt  werden ,  und  deren  Da t i e rung  mange l s 
kunsthis torischer  Angaben  — auch  sonst  keine  leichte  Aufgabe  ist.48 Man  kann  infolgedessen  feststellen,  d a ß  die 
einheimische  En twick lung  —  selbst  wenn  nach  bescheideneren  Anfängen 4 9  —  sieli  u nm i t t e l b a r  den  dera r t igen 
Denkmälern  tier  europäischen  Baukun s t  anschließt ;  unsere  Dorfki rchen  s ind  —  sowohl  ih ren  Typen,  wie  auch 
den  Maßs täben  und  d em  Baumate r i a l  nach  — genaue  Paral le len  zu  den  westliehen  Vorb i ldern .  Die  zusammen­
fassenden  Bearbe i tungen  der  einheimischen  Denkmäler ,  die  Verbre i tungsgebie t  und  Anwendungsgründo  dieser 
beiden  einfachsten  Typen  (Apsissaal  u nd  Chorquadra tk i rche)  erforschen  wollten,  wa r en  f r ühe r  bes t r eb t ,  die 
Pr ior i tä t  und  Frühzei t igke i t  von  i rgendeinem  dieser  beiden  Typen  nachzuweisen.  Diese  Bes t rebung  da r f  h eu t e 
schon  als  überhol t  ge l ten ;  in  Unga rn  kommen  beide  Typen  zu  gleicher  Zeit  vor.  Aber  m a n  kann  dennoch  jener 
Fests tel lung  beipf l ichten,  daß  die  Lösung  m i t  geradem  Absch luß  auf  einigen  Gebieten  des  Lande s  — so vo r  allem 
auf  der  nördlichen  Sei te  des  P la t t ensees  — deshalb  überwiegend  ist,  weil  hier  in  der  B lü teze i t  des  13.  J a h r h u n ­
der t s  in  den  Dör fe rn  der  Benedikt iner ­Klös ter  der  zu  dieser  Zeit  angewand te  Zisterzienser  Chor­Typus  als 
zei tgemäß  galt;50  und  um  die Mi t te  dieses  J a h r h und e r t s  wurden  hauptsächl ich  solche  T y p e n  gebaut .  Dagegen 
f inde t  man  die  Apsiden­Lösung  (nach  f rühe ren  Beispielen)  im  12—13.  J h .  hauptsäch l ich  in  den  Dör f e rn 
der  nicht  sehr  bemi t t e l t en  Geschlechter ,  und  später  in  denjenigen  der  kleinadligen  Fami l i en .  Und  so  da r f  man 
48
 K.  KOZÁK:  A  román  kori  egyenes  szentélyzáró­
dás  hazai  kialakulásáról .  Magyar  Műemlékvédelem 
( =  Die  Ausges ta l tung  des  geraden  Chorabschlusses 
im  ungarländischen  romanischen  Stil.  Ungarischer 
Denkmalschutz.)  3  (1966)  1 1 1 ­ 1 3 3 . 
"MÉR I  1 954 .  1 4 2 . 
48
 Darauf  ist  es zurückzuführen , d a ß  man  in  der  For­
schung  vor  dem  Wel tkr ieg  sich  m i t  der  üblichen  Zeit­
bes t immung  «12/13.  J ah rhunde r t»  begnügen  muß t e . 
49
 Die  f rühere  slawische  Bevölkerung  h a t t e  Dorf­
kirchen  wohl  nur  sehr  selten  err ichten  lassen,  während 
das  awarische  Volk  im  allgemeinen  an  seinem  heid­
nischen  Glauben  fes thie l t . 
50
 Mit  dieser  F r age  h a t  sich  z um  ers ten  Male  K . 
Kozák,  anläßl ich  der  Sys temat is ierung  der  Denk­
mäler,  beschäf t ig t .  K.  KOZÁK,  a .  W . ;  derselbe:  Győr­
Sopron  megye  középkori  egyeneszáródású  t emplomai ­
ról  ( =  Über  die  Kirchen  mi t  ge r adem  Absch luß  im 
Komi t a t  Győr­Sopron  im  Mit telal ter) .  A r r abona 
(1965)  133 — 156;  derselbe:  Borsod  megye  egyenes­
záródású  középkor i  t emplomai  ( =  Die  mi t te la l t e r ­
lichen  Ki rchen  des  Komi ta tes  Borsod  mi t  ge radem 
Abschluß).  .Miskolci  HOMÉ  (1965)  2 2 3 ­ 2 5 7  (deut­
scher  Auszug).  Außerdem:  T .  KOPPÁNY —I .  Sz. 
CZEGLÉDY:  A  ba la tonfűzfőnána i  románkor i  t emp lom­
rom  ( =  Die  Ki rchenru ine  im  romanischen  St i l  von 
Ba la tonfűzfőnána) .  Veszprémi  Múz.  К .  2  (1964) 
1 50 ­ 153 . 
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annehmen,  daß  diese  ursprünglich  auf  den  Siedlungen  der  freien  Geschlechter  e rbaut  wurden,  und  d aß  diese 
Bauten  —  infolge  der  verhäl tnismäßigen  Armut  der  Adligen  —  gewissermaßen  die  großen  Geschlechter­
Münster  ersetzt  ha t t en ,  sie  waren  sozusagen  die  reduzier ten  Parallelen  derselben.  Im  letzteren  Fall  waren  diese 
Bauten  auch  mi t  einfacherer  Wes tempore  und  mi t  kleinerem  Tu rm  versehen;  die  le tz teren  mögen  auch  aus 
Holz  gewesen  sein.51 
Der  Bau  der  westlichen  Empore  und  evtl .  des  Turmes  ist  in  den  meisten  Fä l len  das  Ergebnis  eines 
Umbaus  im  13 —14.  Jh . ,  und  ein  Zeichen  dafür ,  daß  die  Familie,  der  Kirchenherr  reicher  geworden  ist. 
Der  Umbau  bedeute t  auch  die  Erwei ter img  der  Kirche,  die  infolge  des  Bevölkerungszuwachses  notwendig 
wurde.  In  selteneren  Fällen  wurde  die  erste  Erwei te rung  dadurch  gelöst,  daß  der  südlichen  Mauer  eine  zweite 
Kirche  angebaut  wurde;  diese  wurde  durch Arkadenbögen  oder  durch  eine Tür  mit  der  ers ten  verbunden.  Die 
bisherigen  Beispiele  (Felsódörgicse,  Zalaszántó)  sprechen  dafür ,  daß  man  es hier  nicht  mi t  einem  eigentümlichen 
Doppel­Kirchentypus,  sondern  bloß  mi t  einer  seltener  angewandten  Erwei terungsmethode  zu  tun  ha t .  Vom  14. 
Jh .  ab werden  auch  Sakristeien  o f t  m i t  Altären,  also  als  Kapellen  gebau t ;  dies  läßt  sich  wohl  mit  der  Ins t i tu ­
tion  des  Al tarpr ies ter tums  verbinden,  die  sich  ebenfalls vom  14— 15.  J h .  ab  nachweisen  läßt.52  Da  die  Fr iedhöfe 
gewöhnlich  sehr  klein  waren,  wurden  zu  dieser  Zeit  auch  schon  Ossaria  notwendig. 
Das  Untersuchen  der  Kirchen  der  Plattensee­Gegend  zeigt,53  d aß  — obwohl  man  gerade  das  Gegenteil 
erwarten  sollte  —,  in  den  Dörfern  der  Großgrundbesitze  Kirchen  erst  spä te r  errichtet  wurden  als  in  den  freien 
Dörfern  mi t  kleiner  Einwohnerzahl .  E s  scheint  nämlich,  daß  die  kirchlichen  oder  weltlichen  Großgrundbesitzer 
ihr  E inkommen  vor  allem  für  das  Err ichten  großer  zentraler  Bauten  (Abtei  oder  Geschlechter­Münster)  benutz­
ten;  erst  später  wurden  Kirchen  auch  in  ihren  Dörfern  gebaut . 
Rotunden 
Mit  der  Frage  der  Rundki rchen  ha t  sich  die  ungarischo  Forschung  f rüher  k a um  beschäftigt .  E s  sah 
so  aus,  als  ob  diese  in  Ungarn,  nach  f rüheren  Vorbildern,  sich  erst  verhäl tnismäßig  spä t  meldeten,  und  nu r  in 
abgelegener  Umgebung,  als  einfache  Pfarrkirchen  in  Dörfern  oder  als  Friedhofskapellen  vorkämen;  d a rum 
galten  sie  als  seltene  Denkmäler .  E r s t  die  neuere  Forschung  ha t  daraufh ingewiesen ,  daß  es  auch bei uns  Rund ­
kirchen  in  großer  Zahl  und  überall  im  Lande  gab.54  I n  vielen  Fällen  verweist  nur  der  Name  des  Dorfes  auf  die 
Form  seiner  Kirche  (z.  B.  Kerekegyháza  =  Rundkirche) .  Auf  der  anderen  Seite  s tanden  von  den  neuerdings 
entdeckten  einstigen  Kirchen  eben  die  f rühes ten  in  fürstl ichen,  königlichen  Burgen,  und  sie verweisen  auf  f rüh­
zeitige  Zentren.  Die  Reihe  der  Freilegungen  wurde  m i t  dem  bisher  bekann ten  f rühes ten  Denkmal,  der  Hl. 
Georg­Kapelle  in  der  Burg  von Veszprém  eröffnet .  Hier  ha t  man  auf  der  nördlichen  Seite  der  bischöflichen 
Domkirche  die  Uberreste  einer  achteckigen  Kapelle  gefunden,  die  noch  in  den  dreißiger  Jahren  des  13.  J h . 
gebaut  war .  Darun te r  ließen  sich  die  Grundmauern  einer  Rundkapel le  teilweise  freilegen.  Der  Form  nach  zeigt 
diese  die  häufigste  Lösung:  die  leicht  hufeisenförmige Apside  einem R a um  mi t  kreisförmigem  Grundriß  ange­
schlossen.  Der  Boden  war  Terrazzo,  stellenweise  mi t  großen  p la t t en  Bodenziegeln.  I h r  Alter  läßt  sich  nach 
relativer  Chronologie  und  im  Sinne  der  historischen  Situation  auf  das  10.  J h .  datieren.  (Veszprém  war  j a  die 
S tad t  der  Königin,  vielleicht  das  erste  Bis tum;  und  nach  der  Legende  des  III.  Emmerich  zum  ers ten  Male 
aufgezeichnet  vor  1112  —  soll  der  Fü r s t  Emmerich  (1007—1031)  sein  Gelübde  in  dieser  Kapelle  getan  haben.) 
Die  danebenstehende  Domkircho  wurde  um  1002  e rbau t ,  und  dann  spä te r  mehrmals  umgebaut .  Nach  dem 
Abreißen  der  Rundkapel le  wurde  die  Kapelle  mi t  oktogonalem  Grundr iß  gebaut ,  und  nun  wurde  ihre  Orientie­
rung  schon  derjenigen  der  Domkirche  angepaßt  . Dem  Typus  nach  war  sie  die  reduzierte Var ian te  der  f rühmi t t e l ­
alterlichen  zentralen  Baptisterien  und  Grabkapellen,  die  in  der  ersten  Hä l f t e  des  13.  J h .  auch  bei  uns  bekann t 
waren.  Diese  waren  gewöhnlich  schon  Kapellen  neben  größeren  Kirchen  zur  Aufbewahrung  von  Reliquien 
(in  unserem  Fall  handel te  es  sich  um  die  Kopfrel iquie  des  Hl.  Georg),  oder  sie  waren  Friedhofskapellen.  Diese 
Kapelle  wurde  in  den  siebziger  J ah r en  des  15.  J h .  durch  den  Bisohof  von  Veszprém,  Alber t  Vetési  mit  Schnitze­
reien  aus  Ro tma rmor  (Altar,  Tür­Tympanon)  geschmückt .  Auch  der  Bischof  selber  wurde  hier  begraben.  Man 
ha t  sein  Grab  und  den  Rotmarmor­Grabs te in  in  Renaissance­Stil  ge funden  (Abb.  8). 
Auch  die  einstige  Kirche  des  zugrunde  gegangenen  Dorfes Gsitdr  in  der  Nähe  von  Letenye  war  nach 
dem  Zeugnis  der  Ausgrabungen  eine  Rundkapel le .  Dem  Rundschiff  f üg t  sich  auch  hier  die  hufeisenförmige 
5 1 1 .  ÉRI ,  A.  W .  1 9 3 ­ 1 9 5 . 
G.  ENTZ,  Westemporen  in  der  ungarischen  Ro­
manik.  Ac ta  His t .  A i t .  6  (1959)  1  19. 
52
  K.  KOZÁK:  1966/129.  Diese  erhielten  die  P f r ünde 
je  eines  Altars,  meistens  auf  Grund  einer  S t i f tung 
oder  einer  Nachlassenschaft . 
5 3 1 .  ÉRI ,  a.  W .  193 . 
54
  К .  H .  GYÜRKY:  D i e  S t .  G e o r g ­ K a p e l l e  i n  d e r 
Burg  von  Veszprém.  Acta  Arch.  Hung.  15  (1963) 
341—408.  —  Daselbst  auch  die  Aufzählung  de r  bis 
dahin  bekann ten  imgarländisehen  Denkmäler  mi t 
Grundriß. 
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Apsis  an ;  die  Spuren  des  Eingangs  sind  auf  der  südliehen  Seite  s ichtbar .  Nur  die  Grundlegung  ist  e rhal ten  ge­
blieben,  die  aus  auf  die  Kante  gestell ten  Rohsteinen  in  Lehm  gelegt  bestand.  Es wurden  im  Inneren  des  Schiffes 
12,  draußen  vom  Friedhof  2  Gräber  freigelegt;  keines  von  ihnen  enthielt  Beigaben.  Man  ha t  aus  der  herum­
liegenden  mittelal terl ichen  Siedlung  (die  im  Laufe  der  Erdarbei ten  vernichtet  wurde)  nur  einige  Mistgruben 
freilegen  können;  a u s  diesen  kamen  hauptsächlich  Keramik  aus  dem  10/11 —13.  J h .  (Töpfe,  Tonkessel)  sowie 
Eisenschlacke,  die  von  Schmelze  zeugt ,  zum  Vorschein.  Nach  der  Verteilung  der  Funde  fäl l t  die  Blütezei t  der 
Siedlung  auf  das  12—13.  Jh. ;  im  16.  J h .  ist  sie  zugrunde  gegangen.  In  Urkunden  e rwähnt  wird  das  Dorf  erst 
seit  der  Mitte  des  14.  Jh. ,  aber  der  seiner  F o rm  nach  frühzei t ige  Dorfname  verweist  auf  das  11.  J h .  Der 
Name  des  Hügels,  der  sieh  über  da s  Überschwemmungsgebiet  des  Flusses  Mur  erhebt ,  hat  den  einstigen  Titel 
der  Kirche  au fbewah r t :  Szent  Keresz t  (  Heiliges  Kreuz).  Un t e r  Beachtung  dessen,  wie  sich  diese  Siedlung 
gebildet  hat te ,  sowie  auf  Grund  der  Bauar t  und  des  Grundrisses  se tz t  der  Ausgräber  das  Baualter  der  Ro tunde 
auf  die  zweite  H ä l f t e  des  11.  oder  auf  den  Anfang  des  12.  Jh.5"' 
Man  k ann  aus  der  Reihe  jener  Grundkirchen,  deren  Grundrisse  wie  diejenigen  der  eben  genannten 
waren,  noch  die Kape l le  in Keszthely  erwähnen,  die auf  der  südlichen  Seite des i. .1.  1386 gegründeten  Franziskaner 
Klosters  freigelegt  wurde.  Es  wurden  in  der  Nähe  Grab­Beigaben  aus  dem  14—15.  .Jh.  und  als  St reufund 
ein  Haarr ing  mi t  S ­Ende  aus  den  12  13. Jh .  gefunden.50  Diese  dat ieren  das  Baua l t e r  des  Rund tempe l s  nicht . 
Es  wäre  auch  denkba r ,  daß  diese  Ki rche  dieselbe  H l .  Lorenz­Kapelle  ist,  die  i.  J .  1247  erwähnt  wird. 
Eine  viel  seltenere  Form  de r  Rotunden  stel l t  joner Typus  dar ,  der  außen  r und  und  innen mi t  Halbkreis­
bogigen  Nischen  gegliedert  ist.  F ü r  diesen  Typus  haben  wir  drei  stehende  Beispiele  vom  Gebiete  des  mittel­
alterlichen  Ungarns .  Von  diesen  wurden  die  Bauper ioden  des  Denkmals  in Kiircsa  im  Laufe  der  Ausgrabung 
geklärt .  Diese  Ro tunde ,  obwohl  teilweise  vers tümmel t ,  blieb  dennoch  erhal ten  als  die  Apsis  der  auch  heute 
bestehenden  romanischen  Kirche.  Die  Rundki rche  ist,  außen  m i t  Stab­Gliedern  geschmückt ;  das  I nne r e  war 
ursprünglich  mi t  sechs  halhkreisbogigen  Nischen  gegliedert.  Übe r  den  mit  Halbkuppeln  bedeckten  Nischen 
erhob  sich  usprüngl ich  eine sechseckige  Kuppel­Trommel.  Die  Mauern  waren,  wie  auch  in  den  beiden  anderen 
Fällen  (Kiszombor  und  Gerény­Morjany,  Sowjetunion),  aus  Ziegeln.  Es  gibt  keine  archivalischen  oder  gegen­
ständlichen  Angaben  zu  der  sicheren  Datierimg.  Sicher  ist, nur,  auf  Grund  der  Ausgrabungsbeobachtungen,  daß 
sie  am  Ende  des  12.  J h .  schon  mehrmal s umgebau t  war ;  darum mu ß  sie spätestens  in  der  zweiten  Hä l f t e  des  I I. 
Jh .  schon  vorhanden  gewesen  sein;  vielleicht  ist  sie  eines  unserer  äl testen  Denkmäler .  Die  2.  Periode  läßt  sicli 
auf  das  12. Jh .  se tzen;  zu  dieser  Zeit  wurde  die  Ro tunde  als Apsis  benutz t ,  und  man  erweiterte  sie  mi t  einer  im 
großen  rechteckigen  Schiff.  Dem  schlössen  sich  auf  beiden  Seiten  der  Rotunde  viereckige  Räumlichkei ten  an. 
(Aus  dieser  Periode  kamen  nur  die  in  Lehm  gelegten  steinigen  Grundmauern  zum  Vorschein.)  Die  3.  Periode, 
nach  dem  völligen  Abreißen  der  f rühe ren  Erweiterungen,  verweist  auf  die  Planung  einer  neuen  dreiseh iff igen 
pseduo­basilika­artigen  Kirche  j e t z t  schon  aus  bearbei te tem  Stein.  Diese  wurde  jedoch  nach  den  ursprünglichen 
P länen  nie  e rbau t :  einige  Säulenstücke,  Pfeilerköpfe  kamen  auch  nie  auf  ihren  richtigen  Platz,  sondern  sie 
wurden  als  Baumate r i a l  verwendet.  I n  der  zweiten  Phase  der  3.  Periode  wurden  die  Eingänge  im  Süden  und 
Westen,  die  südliche  Mauer  sowie  die Wandpfei ler  des  Chors  gebau t ;  zu  dieser  Zeit  h a t  man  jedoch  den  Bau  des 
f rüher  geplanten  Pseudo­Kreuzschiffes  schon  aufgegeben. Aber  auch  dieser  Bau  wurde  nach  dem  ursprünglichen 
Plan  nicht  beendet ;  die Rotunde  wurde  auch  diesmal  nicht  abgerissen,  sondern  man  verband  sie sehr  unorganisch 
mi t  den  Mauern. 
Im  Sinne  der  archivalischen  Angaben  h äng t  die  dr i t te  Periode  (ja  vielleicht  auch  schon  die  zweite) 
­  die  nach  den  stilkritischen  Untersuchungen  am  Ende  des  12.  u n d  dann  am  Anfang  des  13.  J h .  durch  Werk­
s t ä t t en  erbaut  wurde ,  die  lombardische  und  französische  Verbindungen  ha t t en  —  mi t  den  Johann i t e rn 
zusammen.  (Die  Urkunde  des  Paps t e s  Urban  I I I .  aus  dem  J a h r e  1186  e rwähnt  un te r  den  ungarländischen 
Häusern  dieser  R i t t e r  auch  die  Hl .  Margareten­Kirche  von  Karosa;  i.  J .  1238 wird  dagegen  ihr  hiesiges  Münster 
unter  dem  Namen  «monasterii  de  Harcha»  genannt . )  Diese  Angaben  erklären  auch  den  verhäl tnismäßigen 
Re ich tum  der  K i r che  einer  kleinen,  abgelegenen  Siedlung  unter  Morasten,  und  vor  allein  die  Kuns tschä tze  der­
selben  Kirche.  Da s  mehrmalige  Unterbrechen  der  Bautät igkei t  und  das  Abändern  der  Pläne  erklär t  sich  wohl 
mi t  dem  Ta t a r ens tu rm  und  danach  verarmten  die  Johanni ter ,  j a  sie  verkauf ten  auch  ihren  hiesigen  Besitz. 
So  wurde  die  n i ch t  beendete  Ki rche  zu  einem  Geschlechts­Münster.57 
Eine  ebenfal ls  seltene  Bau fo rm  vertreten  jene  Denkmäler ,  bei  denen  der  Grundriß  einfach  nu r  ein 
Kreis,  und  das  Innere  ohne  Heiligtum  auch  durch  Wandnischen  n icht  gegliedert  wird.  Die Ruinen  einer  solchen 
55
  N.  1'ARÁDI:  A  Letenye­szentkeresztdombi  kerek 
templom  feltárása  ( — Freilegung  de r  Rundkirche  von 
Letenye­Szentkeresztdomb).  Thú ry  NIÉ  1 (Im  Druck) . 
56
  T .  KOPPÁNY  P .  PÉCZELY— К .  SÁGI:  K e s z t ­
hely.  liudapest  1962.  75.  Die  Ausgrabung  ist  von  К . 
Sági  du rchge führ t  worden. 
57
 V.  MOLNÁR:  Beszámoló  a  karosai  t emplom  1964. 
évi  ása tásáról  (—  Bericht  über  die  Ausgrabung  der 
Kirche  von  Karosa  im  J a h r e  J964).  Acta  Ant iqua  et 
Arch.  Szeged  10  (1966)  103  113. 
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Abb.  8.  Rundkirchen  1  :  250 
einfachen  Ro tunde  stehen  in  der  Wüs tung  Kerekszenttamás.  Der  Durchmesser  be t räg t  6.65  m,  die  Wanddicke 
1.3  m  aus  roh  behauenen  Quadern.  Nach  dem  Fundmater ia l  mag  sie  im  16.  Jh .  zugrunde  gegangen  sein;  ein 
Fund  aus  der  Bauzeit  kam  nicht  zum  Vorschein,  nu r  Gefäßf ragmente  aus  den  15  16.  Jh .  Nachdem  die 
Siedlung  zum  ersten  Male  schon  i.  J .  1231  und  un t e r  diesem  Namen  erwähnt  wird,  vermutet  m a n ,  daß  die 
Kirche  noch  im  12.  J ah rhunde r t  e rbaut  wurde.58 Die  Siedlung wird  schon  in  den  Urkunden  aus der  Zei t  zwischen 
1453 — 61  als  «predium»  der  Burg  Vi tány  genannt.59 
Ein  Denkmal ,  das  zu  einer  späten  west­ t ransdanubischen  Gruppe  der  Ro tunden  gehör t ,  s teht  in 
seinen  Ruinen  neben  Bagodvitenyéd,  als  die  Kirche  des  mittelal terl ichen  Dorfes  Szentpál.  Sie  ist  a u s  Ziegeln 
gebaut  worden;  dem  unregelmäßig  kreisförmigen  Schiff  schließt  sich  das  leicht  hufeisenförmige  Hei l ig tum  an. 
Die  äußere  Mauer  wird  durch  Halbpfeiler  gegliedert;  innen  f indet  man  spitzbogige  Nischen;  ursprünglich  hat te 
sie  ein  Kuppelgewölbe.  Die  Grundmauer  bestand  aus  in  Lehm  gelegten  Ziegeln.  Zum  ersten  Male  wi rd  sie  i.  J . 
58
 V.  MOLNÁR:  Jelentés  a  zámolyi  ha t á rban  (  = 
Bericht  über  die  F lur  von  Zámoly.  .  .).  Alba  Regia 
5  (1965)  234  ­237 . 
59
 L.  NAGY:  Alba  Regia  ti  7  (1966 )  1 7 7 . 
rf|Fi"T|(TIJTITl 
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1333  genannt .  Nach  i h r em  Stil  und  nach  den  Analogien  m a g  sie  um  die  Mit te  des  13.  J h .  e rbaut  worden  sein, 
als  in  den  umgebenden  Dörfern  die  Werk s t ä t t en  noch  die  spätromanische  Praxis  for tgesetzt  ha t t en .  (Das 
Hei l igtum  der  Kirche  wu rd e  um  die  Mi t te  des  18.  J h .  abgerissen,  als  sie  nämlich  erweiter t  wurde.60) 
* 
Man  darf  zusammenfassend  feststellen,  daß  Ro t u nd en  auf  d em  Gebiete  des  mittelal terl ichen  Ungarns 
in  bedeutender  Zahl,61  u nd  was  ihre  bautechnische  Lösung  betr i f f t , in  außerordentl ich  reichen  Varianten  gebaut 
wurden.  Die  einfacheren  Formen,  die  am  meisten  ve rbre i t e t  waren,  ve r ra t en  den  tschechisch­mährischen  Ein­
f luß,  wahrscheinlich  infolge  der  Verbrei tung  des  Chr i s ten tums  aus  Böhmen  her.  Zum  ersten  Male  erseheinen 
sie  in  den  Zentren,  auf  den  Wohnsitzen  des  königlichen  Hofes.62  Dann  verbreitete  sich  ihre  Anwendung  im 
11 —12.  J h .  auf  den  königlichen  Grundbesitzen,  als  die  Pfarrkirchen  organisiert  wurden,63  und  ebenso  auch 
auf  einigen  Grundbesi tzen  und  Bischofssitzen  (Gyulafehérvár ,  Bács).  Der  runde  Grundriß  und  die  innere  Gliede­
rung  mi t  Nischen,61  sowie  auch  die  innere  Sechspaßform65  verrät  vielleicht  byzantinischen  (orientalischen) 
Einf luß  vom  10—11.  J h .  ab.  Aber  auch  diese  Fo rmen  sind  wohl  die  Redukt ionen  von  bedeutenderen  und 
f rüheren  Denkmälern.  Als  Ergebnis  der  lokalen  Entwick lung  werden  die  Rotunden  als  Dorfkirchen  bis  zu  der 
zweiten  Hä l f t e des  13.  J h .  angewendet. Von  den  dreißiger  J ah ren  dieses  J ah rhunde r t s  a b  meldet  sich  die  oktogo­
nale  Grundriß­Lösung  nach  westlichen,  niederösterreichischen  Vorbildern;  sie  ist  schon  die  Übernahme  des 
frühgotischen  Zisterzienser  Baustils. 
Burgen 
Die  systemat isch  durchgeführten  Burg­Ausgrabungen  bilden  auch  bei  uns  einen  neuen  Zweig  der 
mittelalterlichen  Archäologie,  denn  gründlich  genug  und  m i t  dem  nöt igen  großen  finanziellen  Aufwand  wurden 
solche  Arbeiten  erst  vo r  15  Jahren  begonnen. Wegen  de r  A r t  dieser Arbe i t  (großer  finanzieller  Aufwand  und  die 
Notwendigkeit  des  Konservierens)  bi ldet  diese  Tät igkei t  eine  Aufgabe  des  Denkmalamtes .  Darum  best immen 
die  Gesichtspunkte  des  Denkmalschutzes  und  des  Fremdenverkehrs  die  Auswahl  und  die  Rangordnung  der 
einzelnen  Objekte.  Dies  h a t  den  Vorteil,  daß  die  Fre i legung  im  allgemeinen  in  großen  Maßstäben  erfolgt  und 
mehrere  Jahre  h indurch  dauert ;  ihre  Ergebnisse  fö rdern  auch  die  Rekons t ruk t ion  und  die  didaktische  Dar­
stellung,  in  mehreren  Fäl len  auch  das  Veranstal ten  von  lokalgeschichtlichen  Ausstellungen.  Ein  Nachtei l  ist 
dagegen,  daß  die  his tor ischen  Gesichtspunkte  in  den  Hin te rgrund  gedräng t  werden;  auch  das  Erforschen  der 
f rühen  Perioden  wird  beschränkt ;  man  möch te  ja  vor  a l l em  darstellbare  und  rekonstruierbare  Reste  gewinnen.66 
Über  die  Hö f e  und  Burgen  der  Geschlechtshäuptl inge  der  landnehmenden  Unga rn  liegen  noch  keine 
archäologischen  Angaben  vor.  Nach  der  S taa t sgründung  waren  die  königlichen  Burgen  die  Zentren  des  organi­
sierten  Komita t s ­Sys tems  (unter  der  Füh r ung  der  Gespane) ;  diese  Zent ren  waren  teils  Übernahmen  der  Sitze 
der  Geschlechtshäuptlinge,  teils  en ts tanden  sie  an  ande ren  Punkten.  E i n  Teil  von  diesen  verlor  später  an  Be­
deutung,  die  Mehrheit  von  ihnen  entwickelte  sich  zur  mittelal terl ichen  S tad t .  Un te r such t  man  diese  letzteren, 
so  beleuchtet  vor  a l lem  die  Erforschung  von Visegrád  d ie  Entwicklung  solcher  Zentren. 
Visegrád  gehö r t  zu  den  ersten  Komi ta t s ­Zent ren .  Es  handel te  sich  hier  zuerst ,  im  9.  und  10.  J h . 
um  mehrere  Siedlungen  das  Donau­Ufer  entlang.  Das  spätrömische  Castrum  am  nördlichen  Ende  dieser  Siedlun­
gen  auf  einem  höheren  Hügel  wurde  zuers t  durch  die  Slawen,  und  d ann  im  9—12.  J h .  durch  die  Ungarn 
als  Burg  benutzt.  E s  h a t  sich  im  Laufe  der  Ausgrabung  herausgestellt ,  daß  das  Innere  der  äußeren  Tü rme  und 
60
  I .  VALTER:  Pu s z t u l ó  románkori  kerektemplom 
Bagód vitenyéden  ( =  Zugrunde  gehende  romani­
sche  Rundkirche  in  Bagodvitenyéd).  Műemlékvéde­
lem  ( =  Denkmalschutz)  11  (1967)  72 — 75. 
61
 Man  weiß  nach  de r  letzten  Zusammenstel lung 
über  63 Rundkirchen  v om  Gebiete  des  mittelal terl ichen 
Ungarns .  PARÁDI,  a .  W .  und  Anmerkung  43. 
62
 GYÜRKY,  a.  W .  3 68 ­ 370 . 
6 3
  PARÁDI ,  a .  W . 
64
 E in  frühes  Denkma l  von  diesem  Typus  in  Kis­
bóny­Bina  (Slowakei)  ist  wahrscheinlich  noch  im 
10—11.  J h .  erbaut  worden;  es  ha t  innen  12  Wand­
nischen.  A. HABOVSTIAK: Frühmittelal terl iche  Wallan­
lage  und  romanische  Bau t en  in  Bina.  N i t r a  1966  (VII. 
Congress­Excursion)  13—16.  Vielleicht  ähnlich  war 
auch  der  den  zwölf  Aposteln  gewidmete  Rund tempe l 
von  Apostag,  der  n u r  aus  Beschreibungen  bekannt 
ist;  auf  byzantinische  Verbindungen  verweist  in  die­
sem  Fall,  a uße r  dem  Namen,  auch  die  Tatsache,  daß 
dies  ein Besitz  der  griechischen  Nonnen  von  Veszprém­
völgy  war.  GYÜRKY,  a.  W.  368. 
65
 Im  Zusammenhang  m i t  der  Gruppe  von  Karcsa 
wurde  die  F r age  der  kaukasisch­armenischen  Bezie­
hungen  durch  J .  CSEMEGI  aufgeworfen;  Építés­  és 
Közlekedéstudományi  Közi.  ( =  Bau­  und  Verkehrs­
wissenschaftliche  Mitt.)  4  (1960)  323 ­348 . 
66
 Da  es  sich  hier  um  Arbei ten  handelt ,  die  mehrere 
J ah re  in  Anspruch  nahmen,  berichten  wir  in  diesem 
Überblick  n u r  über  Ausgrabungen,  die  schon  abge­
schlossen  worden  sind,  oder  deren  Hauptergebnisse 
schon  bearbe i te t  wurden.  I n  der  Periode,  über  die 
wir  berichten,  wurden  mehrere  Burgausgrabungen 
begonnen  die  man  jedoch  auch  nach  1964  fortgesetzt 
hat te ,  oder  die  sogar  auch  heu t e  noch  im  Gange  sind 
(Esztergom,  Pécsvárad,  Ta ta ,  Várpalota,  Sárospatak 
u.  a.  m.). 
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auch  die  Lagermauer  im  Mittelal ter  umgebau t  wurden.07  Man  fand  in  der  Nähe  der  großangelegten  Burg  (ihre 
Länge  130  m)  die  Uber res te  einer  Siedlung  а и з   dem  9 — 11.  J h . :  rechteckige,  in  die  E rde  ve r t i e f t e  Häuser .  In 
dem  einen  befand  sich  ein  Silber­  und  Bronze­Schmelzofen.08  Noch  weiter  nördlich  ein  griechisches  Kloster ,  eine 
königliche  Gründung  aus  dem  J ah r e  1055  bezeichnet  die  Grenze  des  f r ühen  Visegrád.  Im  13.  J h .  verloren  das 
Castrum  und  die  nördl iche  Siedlung  ihre  Bedeu tung ;  im  Laufe  des  Ta t a r ens tu rmes  wurden  sie  wohl  verwüste t . 
Am  südlicheren  Ufe rabschn i t t  setzt  sich  die  Siedlung  fo r t ;  hier  en ts tand  die  mit telal ter l iche  S t ad t .  Ihre  Bedeu­
t ung  wurde  durch  die königlichen  Bau t en  gesichert:  um  die  Mit te  des  13.  J h .  ließ  die  F r au  des  Kön igs  eine  Burg 
auf  d em  Berg  errichten.09  Um  die  mit te la l ter l iche  S t r aße  zwischen  dem  Berg  und  der  Donau  zu  kontroll ieren, 
en t s t and  der  Kern  der  spä te ren  Alsóvár  ( =  Unte re  Burg)  (Abb.  9).  Die  Baugeschichte  des  hier  s t ehenden  Wohn­
t u rmes  von  großem  Ausmaß  wurde  du r ch  die  neueste  Ausgrabung  geklär t .  Der  vierstöckige  T u rm  mi t  sechs­
eckigem  Grundr iß  wurdo  um  1250  h e r um  gebau t ;  seine  Mauers tä rke  be t r äg t  3,5  m  und  er  ha t  eine  Bekleidung 
aus  S te inquadern .  Auf  d em  Boden  hiel ten  3  Pfeiler  das  Dachwerk  aus  Holzbalken.  Auch  die  S tockwerke  waren 
durch  Holzdecken  vone inander  ge t r enn t .  Die  I nnen r äume  bekamen  Lich t  auf  der  östlichen  und  westlichen 
Seite  du r ch  halbkreisbogige  Doppelfenster ;  die R ä ume  wurden  je  nach  Stockwerken  m i t  je  einem  K am i n  geheizt. 
Der  T u rm  ha t t e  einen  E ingang  auf  d em  ersten  Stockwerk;  vom  Erdgeschoß  her ,  das  einen  Sondereingang 
ha t t e ,  wa r  das  erste  S tockwerk  nicht  zu  erreichen.  Dagegen  f üh r t e n  vom  ersten  Stockwerk  auf  de r  südlichen 
Seite  T reppen  h inauf .  Auf  der  nordwest l ichen  Seite  ein  kleines  äußeres  Gebäude  m i t  recheckigem  Grundriß 
enthie l t  die  Aborte ;  dieser  Bau,  der  noch  der  ers ten  Fer iode  en t s t ammte ,  wurde  i.  J .  1873  abgerissen;  von 
der  noch  vorhandenen  Gründung  f ü h r t  ein  Kana l  h inaus .  Den  Schutz  des  Turmes  sicherte,  neben  den  Schieß­
scha r t en  im  Erdgeschoß,  ein  Schutzgang  mi t  Holzbalken­Konsolen  um  das  f ü n f t e  Stockwerk  h e r um ;  dieser 
Schu tzgang  war  vom  Inne ren  des  Tu rmes  her  durch  zwei  Türen  zu  erreichen.  Die  Umbau t en  de r  I I .  Periode 
wurden  wahrscheinlich  am  Anfang  des  14.  J h .  du rchge füh r t :  das  östliche  Fens te r  des  2.  S tockwerkes  wurde 
zum  E ingang  mi t  Hängeb rücke  umge fo rmt ;  die  Holzdecken  wurden  durch  Stein­Rippengewölbe  ersetzt ,  und 
aus  den  einzelnen  Stockwerken  gewann  m a n  durch  I nnenwände  je  vier  Räuml ichke i t en .  Wohl  zu  dieser  Zeit. 
b ekam  auch  der  obers te  Teil  Krönung  und  Schießscharten.  Die  Baugeschiehte  der  Talsper renburg  um  diesen 
Woh n t u rm  herum  wird  wohl  im  Laufe  jener  Ausgrabungen  geklär t ,  die  noch  n ich t  abgeschlossen  sind:  man 
f inde t  innerhalb  der  Mauern  Siedlungsspuren  aus  dem  13 — 17.  Jh . ,  sowie  H a u s ­ u n d  Werks t a t t ­Übe r r e s t e  aus 
dem  15.  Jh . 7 0 
Man  erhielt  gu t e  Angaben  zur  E r fo r schung  der  Topographie  der  bischöflichen  Sitze  in  der  Arpadenzei t 
durch  jene  Unte r suchungen ,  die  in  Püspökvár  ( =  Bischofsburg)  von  Györ  begonnen  wurden.  Die  Domkirche, 
die  auch  heu te  s teht ,  und  die  im  Mit te la l ter  von  Burgmaue rn  umgeben  war ,  mag  in  der  zweiten  H ä l f t e  des  11. 
J b .  e r b au t  worden  sein.  Der  auch  heu te  benu t z t e  Bischofspalas t  war  nu r  in  seinen  spätgotischen  Teilen  bekannt . 
Es  h a t  sich  erst  im  Laufe  der  neueren  Forschungen  herausgestel l t ,  daß  im  nördl ichen  Flügel  des heu t igen  Palastes 
wohl  noch  bedeutende  Über res t e  vers teck t  sind.  Un te r  den  Mauern  s tehen  die  Res te  eines Wohn tu rmes ,  dessen 
Grundr iß  19 X 14  m  be t r äg t ;  eine  Treppe  f ü h r t  von  der  einstigen  äußeren  Tü r  h inauf ,  die  auf  der  nördlichen 
Seite  du r ch  einen  Troppenabsa tz  mi t  Rippengewölbe  un te rb rochen  wird.  Die  Quader­Mauern  und  die  Rippen 
des  Gewölbes  dat ieren  den  Bau  etwa  au f  die  Mitte  des  13.  J h .  Wahrschein l ich  wa r  es  der  Wo h n t ü rm  des 
Bischofs  Omodé  (1254 — 67).  Südlich  von  diesem  Tu rm ,  neben  dem  gotischen  Torbogen  en t s t ammt  der  untere 
Teil  der  Doppelkapelle  —  nu r  ihr  polygonaler  Chor  ist  e rha l ten  geblieben  —  wohl  ebenfalls  aus  der  zweiten 
Hä l f t e  des  13.  J h .  So  kommen  langsam  zwei  bedeu tende  Gebäude­Teile  des  spä te ren  L­förmigen  Bischofs­
palastes  —  der  von  der  Domkirche  du rch  einen  Burggraben  ge t r enn t  war  —  zum  Vorschein.71 
Man  erkennt  im  Fal le  der  Burg  von  Diósgyőr,  wie  die  verschiedensten  R ich tungen  der  mit te la l ter l ichen 
Bu rgbaukuns t  nache inander  zur  Gel tung  kommen,  und  sich  nache inander  ablösen.  E s  zeichnet  sich  im  Laufe 
der  neues ten  Ausgrabungen  die  Geschichte  der  sich  nache inander  ablösenden  Burgen  m i t  verschiedenen  Schutz­
Sys temen  schon  klar  ab .  Die  Form  der  hiesigen  ä l tes ten  Bu rg  ist  n ich t  bekann t ;  sie  mag  nach  den  ältesten 
archäologischen  Spuren  eine  Holzba lken­Kons t ruk t ion  gewesen  sein,  die  man  im  9 — 10.  J h .  benutz t 
67
  S.  SOPRONI:  A  visegrádi  római  t á bo r  és  közép­
kori  vá r  ( =  Das  römische  Lager  und  die  mit telal ter­
liche Bu rg  in Visegrád).  Arch.  É r t .  81  (1954)  5 1 ­ 5 3 .  — 
Die  Zeit  des  Umbaus  und  der  Benu tzung  wird  durch 
vieles  keramisches  Material  sowie  durch  Münzen  aus 
dem  11.  J h .  bes t immt . 
6 81 .  MÉRI:  Arch.  É r t .  88  (1961)  297;  90  (1963) 
302;  91  (1964)  258  (Bericht) . 
69
 Die  Frei legung  der  oberen  Burg  wu rde  im  J ah r e 
1964  begonnen,  aber  die  Ergebnisse  s ind  noch  nicht 
veröf fent l ich t  worden.  E i n e  Zusammenfassung  auf 
Grund  der  f rüheren  For schung :  B.  EBHARDT:  Der 
Weh rbau  Eu ropas  im  Mit telal ter .  2.  B a nd  Teil  I I . 
S to l lhamm.  1958.  5 0 6 ­ 5 0 9 .  Lageplan  Abb .  565. 
70
  М .  IIÉJJ:  A  visegrádi  Alsóvár  l akó to rnyának 
épí tés tör téne te  ( =  Die  Baugeschiehte  des  Wohntur ­
mes  der  Un te ren  Burg  von  Visegrád).  Műemlék­
védelem  ( =  Denkmalschutz)  10  (1966);  und  in  Pes t 
megye  műemlékei  ( =  Die  Kuns tdenkmä le r  des  Komi­
t a t e s  Pest) .  Budapes t ,  1958.  D.  DERCSÉNYI  M.  HÉJJ: 
Visegrád.  463  470;  M.  HÉJJ:  Arch.  É r t .  91  (1964) 
265  (Bericht). 
71
  К .  KOZÁK:  Ada tok  a  győri  Pü spökvá r  történe­
téhez  ( =  Bei t räge  zur  Geschichte  der  Bischofsburg 
von  Győr).  Ar r abona  3  (1961)  33  35  (deutscher  Aus­
zug). 
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ha t t e .  Au f  die  runde  F o rm  der  Burg  verweis t  der  Name :  Győr  («Castrum,  quod  dic i tur  Geuru»);  nach  jener 
ungar i schen  Chronik,  d ie  um  1200  h e r um  ve r f aß t  wurde,  schenkte  der  Fü r s t  diese  Bu rg  nach  der  L andnahme 
einem  seiner  Häupt l inge,  der  sich  hier  niederl ieß. 
F ü r  die  nächs te  Per iode  bezeichnend  ist  jene  S te inburg ,  die  in  der  zweiten  H ä l f t e  des  13.  J a h r hunde r t s 
hier  e r b a u t  wurde;  die  Mauerres te  des  unregelmäßig  ovalen  Grundrisses  liegen  im  Inneren  der  heut igen  Burg; 
an  ihrer  südöstlichen  E c k e  s tand  ein  kleiner  Tu rm  mi t  hufe isenförmigem  Grundr iß ;  die  inneren  Bau t en  sind 
nicht  e rha l t en  geblieben.  Das  Alter  geh t  aus  den  schr i f t l ichen  Quellen  und  aus  j enem  keramischen  Material 
hervor ,  d a s  neben  den  Grundmaue rn  zu  Tage  geförder t  wurde .  Besitzer  und  E r b au e r  war  der  Banus  E rnye , 
königl icher  Stallmeister  u nd  Landes r ich te r .  Um  die  Mi t t e  des  14.  J h .  e rwarb  sich  König  Ludwig  der  Große 
diese  Bu rg ,  die größtente i l s  abgerissen  wurde .  Die  neue  Bu r g  ha t t e  einen  regelmäßigen  Grundr iß  m i t  vier  inneren 
E c k t ü rm e n  und  mi t  Bauf lüge ln  zwischen  diesen.  I n  de r  Mit te  lag  ein  rechteckiger  Ho f ;  von  diesem  füh r t en 
T r eppen  zu  den  großen  Sälen  der  S tockwerke  auf  der  nördl ichen  und  west l ichen  Seite  (ihre  Grundf lächen  be­
t rugen  338  m2,  bzw.  272  m2) ,  und  zu  den  of fenen Gängen,  die  von  Konsolen  ge t ragen  wurden .  Auch  drei  Schluß­
steine  des  Gewölbes  v om  westlichen  Saal  sind  bekann t ;  a u f  einem  dieser  Steine  sieht  man  das  Bildnis  der  F r au 
des  Königs ,  Erzsébet.  D ie  Türme  waren  zu  dieser  Zeit  noch  niedriger;  der  Schutz  der  Bu rg  wurde  in  der  Höhe 
des  e r s t en  Stockwerkes  —  und  vielleicht  in  derselben  Hö h e  auch  auf  den  äußeren  F r on t en  der  Wohnbau t e n  — 
mi t  e i nem  herausspr ingenden  Gang  gesichert ,  der  von  Steinkonsolen  get ragen  wurde .  Auf  der  öst l ichen  Seite 
lag  e ine  Burgkapelle.  Z um  Tor  der  Bu r g  m i t  Zugbrücke  f üh r t e  vom  Norden  her  eine  Brücke  m i t  Steinpfeilern 
und  d a n n  eine  schmale  Mauerenge.  Am  Anfang  des  15.  J h .  wurde  die  äußere  Burg  als  ein  e infacher  Zwinger 
r u n d h e r um  erbaut;  ih re  Res t e  erhiel ten  sich  in  drei  l ängeren  Abschni t t en .  Von  dieser  Zeit  a b  war  Diósgyőr  der 
Besi tz  de r  jeweiligen  König in . 
I n  der  zweiten  Hä l f t e  des  15.  J h . ,  un t e r  der  Reg ie rung  des  Königs  Ma t th i a s  wurde  die  Bu rg  umgebau t . 
Die T ü rm e  wurden  e r höh t  und  sie b ek amen  auch  einen  zwei ten  Schutzgang;  die  un te ren ,  bis  dah in  offenen  Gänge 
b e k amen  Dächer.  Die  ä uße r e  Burg  wu rde  ausgebaut :  es wurden  doppel te  Bu rgmaue rn  err ichte t ,  auf  allen  Seiten 
mi t  doppe l t en  To r t ü rmen ,  zu  denen  von  den  Gängen  Schnecken t reppen  f üh r t en .  Die  Tü r r ahmen  der  Eingänge 
wurden  in  reich  gegl ieder tem  spä tgo t i schem  Stil  herger ich te t .  Die  Bu rgmaue r  wurde  außen  mi t  großen  Stein­
quade rn  bekleidet,  u nd  vo r  ihr  zog sich  r undhe r um  ein  e twa  20 m  brei ter Wasse rg raben .  Über  den  Graben  füh r t en 
ursprüngl ich  Holzbrücken  mi t  Ba lkenkons t ruk t ion ;  es  l ießen  sich  auf  der  westl ichen  Seite  drei  Per ioden  dieser 
B rücken  (15 —17. Jh . )  beobachten . Auch  die  äußere  Mauer  des  Grabens  war  mi t  S te inquadern  bekleidet .  Mehrere 
innere  Räumlichkei ten  wurden  am  E n d e  des  15.  und  am  Anfang  des  16.  J h .  m i t  Renaissance­Marmorschni tze­












reien  geschmückt .  Die  Ze i tbes t immungen  der  Bau t e n  im  Zei ta l te r  des  Ma t th i a s  werden  durch  die  Steinmetz,­
Zeichen  in  der  inneren  und  äußeren  Burg  sowie  durch  die  einheit l ichen  spätgot i schen  St i l formen  erleichter t . 
Vom  16.  J h .  a b  ver lor  die  Burg  immer  mehr  ihre  s t ra tegische  Bedeu tung .  Um  die  Mi t te  des  J a h r ­
hunder t s  versuchte  man ,  wegen  der  Angri f fe  der  Türken,  ihre  Modernisierung.  Um  die  schweren  Feuerwaf fen 
un te rbr ingen  zu  können,  b a u t e man  zuerst  eine  einstöckige  r unde  Bastei  vor dem  nordöst l ichen Tu rm ,  und  dann 
auf  die  ande re  Ecke  eine  unregelmäßig  fünfeckige  Bastei .  Am  nördlichen  Abschn i t t  de r  Bu rgmaue r  b au t e  man 
ein  Kasema t t en sys t em  aus ,  um  hier  Kanonen  aufstel len  zu  können .  Im  nächs ten  J h .  h a t  man  dieselbe  nördl iche 
Seite  noch  m i t  zwei Baste ien  befest igt .  — Die  historischen  Angaben ,  sowie  das  in  großer  Zahl  zu  Tage  geförder te 
Fundma te r i a l  (Keramik,  Metall ,  Knochen,  Glas)  zeigen  gle ichermaßen,  daß  die  Blü teze i t  dieser  Bu rg  von  der 
zweiten  H ä l f t e  des  14. J h .  a b  bis  zur  Mit te  des  16.  J h .  dauer te .  Einen  hervor ragenden  We r t  ve r t re ten  aus  dieser 
Zeit  die  glasierten  Ofenkacheln,  die  Renaissance­Glasbecher ,  das  spätgot ische  und  Renaissance­Ste inmater ia l 
(auf  den  le tz teren  sieht  m a n  manchma l  Spuren  der  F ä r bung  und  Vergoldung)72  (Abb.  10). 
E i n e  königliche  Bu rg  von  kleinerem  Ausmaß  wa r  Gesztes,  die  nach  den  schri f t l ichen  Dokumen t en 
und  auch  ihrer  Form  nach  eher  nur  ein  Jagdsch loß  war.  F ü r  mil i tärische  oder  Repräsen ta t ionszwecke  war  sie 
wohl  nie  geeignet.  Daraus  e rk lä r t  sich  ihre  E in r i ch tung  und  ihre  verhä l tn ismäßig  kleine  Aufnahmefäh igke i t . 
Sowohl  n ach  den  schrif t l iehen  Angaben  wie  auch  nach  den  archäologischen  Fes ts te l lungen  wurde  sie  in  der 
ersten  H ä l f t e  des  14.  J h .  e rbau t ;  sie  ist  ein  geschlossenes  Rech teck  m i t  einem  Hof ,  der  die  beiden  Bauflügel 
verbindet . 7 3  Im  Turm,  der  d r außen  vor  dem  westl ichen  Bauf lüge l  s tand ,  war  wohl  die  Kapelle .  Verteidigungs­
zwecke  wa r en  also  auch  in  diesem  Fal l  n ich t  ausschlaggebend.  Die  Öf fnungs rahmen  aus  dieser  Per iode  ver ra ten 
den  got ischen  graphischen  Stil,  der  zu  dieser  Zeit  f ü r  die  königliche  We r k s t a t t  charakter is t i sch  war  und  auf 
tschechische  Verbindungen  hinweist.74  Am  An f ang  des  15.  J h .  wurde  das  zweite  Stockwerk  der  Wohnf lüge l 
ausgebaut .  Nach  der  tü rk i schen  Belagerung  i.  J .  1543  mag  der  E ingang  —  bis  dah in  m i t  Pfei ler­Zugbrücke  — 
umgebau t  worden  sein;  m a n  h a t  hier  näml ich  eine Wol f sgrube  ausgebi ldet ;  nach  1588  haben  schon  die  Türken 
den  E ingang  mi t  Kasema t t en ­Re ihe  befest igt ,  und  das  Tor  in  das  westl iche  End e  der  äußeren  Bau t en  verlegt . 
Zu  dieser  Zeit  mag  auch  der  Tu rm  auf  der  südl ichen  Seite  e r b au t  worden  sein75  (Abb.  10). 
Egcr  war  vom  An f ang  des  11.  J h .  a b  Bischofssitz;  die  Domkirche  und  die  bischöflichen  Bau t en  liegen 
auf  dem  Burghügel  über  der  S t ad t .  Die  erste  Bu rg  wurde  hier ,  nacli  den  Verwüs tungen  des  Ta ta rens tu rmes ,  auf 
Grund  einer  königlichen  Er laubnis ,  i.  J .  1248  durch  den  Bischof  erbaut . 7 6  Im  12 —15.  J h .  wurde  die  Dom­
kirche  meh rma l s  vergrößert ,  die  innere  und  die  äußere  Bu rg  wurde  e ingebaut .  Nach  den  türkischen  Angriffen 
hör te  die  Blütezei t  des  Bischofssitzes  auf ;  von  dieser  Zeit  a n  arbei te te  man  nu r  noch  an  der  Befes t igung  der 
Burg.  Zwischen  1542  und  1596  wurde  die  Bu rg  —  der  im  Sys tem  der  Grenzfes tungen  eine  immer  größere  Rolle 
zufiel  —  auf  Grund  der  P l äne  von  verschiedenen  italienischen  Ingenieuroffizieren  auch  mehrmals  nacheinander 
umgebau t ,  modernisiert .  Die  neueren  Ausgrabungen  haben  bisher  vor  allem  die Topographie  und  Baugeschichte 
des  nordwest l ichen  Eckes  der  Burg  geklärt .77  Die  nördliche  Burgmaue r  und  ein  anschl ießender  a l ter  Tu rm  mi t 
K .  KOZÁK  A .  UZSOKI :  R é g é s z e t i  é s  m ű e m l é k i 
ku ta t á s  a  győri  Püspökvá rban  ( =  Archäologische 
und  kunsthis tor ische  For schung  in  der  Bischofsburg 
von  Győr)  Arrabona  4  (1962)  53  69.  (Auszüge  in 
deutscher,  französischer,  englischer  und  russischer 
Sprache) 
К   KOZÁK:  Adatok  a  győri  vár  középkori  törté­
netéhez  ( =  Angaben  zur  mit telal terl ichen  Geschichte 
der  Burg  von  Győr).  Ar rabona  9  (1967)  67  86  (Aus­
zug  in  deutscher  und  französischer  Sprache). 
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 J  KOMÁROMY:  A  diósgyőri  vár  ronde l lá jában 
1958  59­ben  végzett  régészeti  ku t a t á s  ( =  Archäo­
logische  Forschung  im  Rondel l  der  Burg  von  Diós­
győr  in  den  Jahren  1958/1959).  Miskolci  HOMÉ  3. 
(1963)  151  181.  Daselbst  die  f rühere  L i t e r a t u r  über 
die  Burg,  sowie  die Geschichte  der  f rüheren  Forschung . 
J .  KOMÁROMY:  Beszámoló  a  diósgyőri  vá r  ÉNy­ i 
t o rnyában  végzett  ása tásró l  ( =  Bericht  übe r  die 
Ausgrabung  im  nordwestl ichen  Tu rm  der  Bu rg  von 
Diósgyőr).  Miskolci  HOMÉ  4  (1964)  63  ­ 7 6 . 
E.'  LÓCSY:  Arch.  É r t .  89  (1962)  272  (Bericht) . 
I.  Sz  CZEGLÉDY:  Előzetes  jelentés  a  diósgyőri  belső 
vár  1963.  évi  fel tárásáról  ( =  Vorber icht  übe r  die 
Frei legung  der  inneren  Burg  von  Diósgyőr  i.  J .  1963). 
Arch.  É r t .  91  (1964)  229  237.;  derselbe:  Előzetes 
beszámoló  a  diósgyőri  v á r  1964.  évi  fe l tárás i  munkái ­
ról  ( =  Vorber icht  über  die  Frei legungsarbei ten  in  der 
Bu rg  von  Diósgyőr  i  J .  1964).  Arch.  É r t  93  (1966) 
98  108.  Die  Frei legung  ist  noch  im  Gange,  eine 
ausführ l iche  Bearbe i tung  ist  noch  nicht  veröffent l icht 
worden  Über  einen  Teil  der  geschni tzten  Knochen­
f unde :  I .  Sz  CZEOLÉDY:  Középkori  cson tmegmunkáló 
műhe ly  a  diósgyőri  vá rban  ( =  Mittelalterliche  Bein­
drechs le r ­Werks ta t t  in  der  Burg  von  Diósgyőr).  Mis­
kolci  HOMÉ  6  (1966)  227  237. 
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  M.  G.  SÁNDOR:  A  gesztesi  vá r  ép í tés tör téne te 
( =  Baugeschichte  der  Bu rg  von  Gesztes).  Fol .  Arch. 
16  (1964)  163  179. 
74
  L.  GEREVICH:  Ac ta  His t .  Ar t .  5  (1958)  247. 
(Siehe  die  Burgen  Visegrád,  Szepes,  Végles,  Zólyom.) 
75
 Die  äußere  Bu rgmaue r  und  der  stellenweise 
noch  s ichtbare  Graben  sind  noch  n ich t  freigelegt 
worden;  Zeit  der  Ano rdnung  und  des  Baus  ist  n icht 
b ekann t . 
76
 Man  weiß  über  das  Zen t rum  im  11—14.  J h . 
sehr  wenig;  die  wicht igsten  Bauper ioden  der  Dom­
kirche  sind  im  Laufe  von  mehreren  Ausgrabun­
gen  in  der  Zeit  zwischen  1862  und  1938  geklär t  wor­
den .  Die  Frei legung  der  f rühes ten  Ki rche  und  ihres 
Fr iedhofes  wurde  i.  J .  1968  begonnen. 
77
 Die  i.  J .  1957  begonnenen  Ausgrabungen  sind 
auch  heu te  noch  —  an  anderen  Stellen  der  Burg  — 
im  Gange;  hier  werden  n u r  die  bis  zum  J a h r e  1964 
erzielten  Ergebnisse  zusammengefaß t . 
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13 X 14 m  Grundf läche  mag  in  der  zwei ten  Hä l f t e  des  13.  J h .  e rbau t  worden  sein;  die  G rundmaue rn  liegen  un t e r 
den  Vergrößerungen  aus  dem  15.  J h .  Als  die  Burg  in  der  zweiten  H ä l f t e  des  14.  J h .  schon  übe r  die  a l ten  Burg­
maue rn  h inaus  vergrößer t  wurde,  h a t  man  hier  Wohn ­  und  Wi r t s cha f t sgebäude  bloß  m i t  Erdgeschossen  er­
r ichte t ,  indem  man  die  al ten  Bu rgmaue rn  als  S t i rnf lächen  von  den  le tz teren  benu tz t  h a t t e .  E s  ist  gelungen, 
h in te r  den  Bau ten  aus  späteren  Per ioden  die  innere  Fas sade  zum  Teil  f reizulegen:  es  k amen  einfache  Türen  m i t 
halbkreisförmigem  Abschluß  und  kleine  Fens te rö f fnungen  zum  Vorschein.  E in  Teil  der  Räuml ichke i t en  wu rde 
als  Weinkel ler  benu tz t .  Zwischen  den  J ah r en  1468  und  1475  erwarb  sich  der  Bischof  J á n o s  Bekensloer  diese 
Bau ten ,  und  er  ließ  sich  einen  neuen  Bischofspalast  er r ichten,  der  «innen  sehr  schmuckvoll  war ,  und  von  außen 
zum  Schutz  der  Burg  von  Eger  diente».  Der  neue  Pa l a s t  war  einstöckig,  und  es  zog  sich  auf  dem  Erdegeschoß 
und  auf  dem  Stockwerk  ein  Gang  auf  der  Hof­Seite  h e r um  mi t  spi tzbogigen  Arkaden  u n d  m i t  R i ppen ­Kr euz 
Abb .  11.  Bu rg  Eger,  NW  Seite  mi t  Ta l a s t .  1  :  1000 
gewölbe  bedeckt  (Taf.  L IX .  1).  Am  Erdegeschoß  f üh r t e n  Türen  m i t  Krags te inen  und  Sat te lbögen,  und  m i t 
Lich t fens te rn  über  ihnen,  in  die  kleineren  Zimmer  m i t  Tonnengewölben,  während  auf  dem  Stockwerk  Säle  m i t 
kase t t i e r ten  Holzdecken  sich  ane inander  reihten.  Die  h in te re  Fassade  de r  Säle  auf  dem  Stockwerk  bl ickte  auf 
den  Schutzgang  h in te r  der  K rönung  der  Burgmauer .  Au s  dem  Brunnen  im  Hof  versahen  Ton­Wasser le i tungs­
röhren  den  Palas t  m i t  Wasse r .  Man  h a t  diesen  Palas t ,  de r  anläßlich  der  Belagerung  i.  J .  1552  beschädigt  wurde , 
spä te r  umgebau t  und  in  kleinere  Räuml ichke i ten  aufgete i l t .  Von  dieser  Zeit  ab  wurde  er  z um  Palas t  der  Burg­
kapi täne ,  und  spä te r  zu  demjenigen  des  türkischen  Paschas  von  Ege r .  Da s  Fundmate r i a l ,  das  anläßl ich  der 
Ausgrabung  zu  Tage  geförder t  wurde ,  e n t s t ammt  vor  allem  dem  15—17.  J h . :  spätgot ische,  Renaissance­
und  Spätrenaissance­Ofenkacheln,  P runk ­Ke ramik  au s  dem  16.  J h . ,  tü rk ische  Ke r amik  aus  dem  17.  J h . , 
persische  Fayence­  und  chinesische  Porzellan­Tassen;  die  letzteren  gehör t en  zu  dem  Kaffee­Service der  Paschas . 
Im  Laufe  der  Forschung  sind  die  Befest igungen  auf  der  nordwest l ichen  Ecke  der  Burg  freigelegt 
und  zum  Teil  auch  schon  wiederhergestel l t  worden. Auße r  der  ers ten  Bu rgmaue r  mag  auch  die  neue  äuße re 
Mauer  und  die  dazu  f üh r ende Torenge  im  14.  J h .  e rbau t worden  sein.  N a chd em  dies  aufgehoben  wurde,  mag  um 
1542  he rum  die  erste  großangelegte  Eckbas t e i  e r r ich te t  worden  sein,  m i t  Kanonenscha r t en  in  ihren  hervor­
spr ingenden  Sei tenmauern ,  die  in  zwei  Ebenen  übere inander  angeb rach t  worden  sind.  Na ch  der  tü rk i schen 
Belagerung  i.  J .  1552  wurde  der  Bas te ihof  zum  Teil  aufgefül l t ,  und  zwischen  1568  und  1578  wurde  auch  die 
westl iche  Mauer  der  Bas te i  nach  al t i tal ienischem  Sys t em  ausgebau t ,  innen  mi t  gewölbten  Kanonensä len . 
D r außen  h a t t e  diese  eine  mi t  E rdsehanze  umgebene  Vo rhu t .  Die  for tgese tz te  Bau tä t igke i t  befest igte  die  Bu r g 
noch  vor  1578  mi t  dickeren  Mauern,  und  auch  die  Ecke  wurde  mi t  e iner  neuen,  noch  meh r  hervorspr ingenden 
Kanonenbas t e i  versehen.  Später  wurde ,  nach  dem  neuen  italienischen  Baupr inz ip  der  Bas te ien ,  auch  diese  in 
eine  Ohrenbaste i  umgefo rmt ,  aber  b loß  mi t  Hilfe  eines  Erd­Plankenwerkes 7 8  (Abb.  11). 
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 K.  KOZÁK:  Az  egri  vár  fe l tá rása  ( =  Die  Freile­
gung  dor  Burg  von  Eger)  I —II I .  Az  Egr i  Múzeum 
Évkönyve  ( =  J a h r bu ch  des  Museums  von  Eger)  1 
(1963)  1 1 9 ­ 1 7 1 ;  2  (1964)  221 — 271;  4  (1966)  97— 
152. 
M.  DÉTSHY —К .  KOZÁK:  Az  egri  vá rban  álló  gó­
t i kus  pa lo ta  helyreál l í tása  ( =  Wiederhers te l lung  des 
gotischen  Pa l a s t e s  in  der  Bu rg  von  Eger) .  Magya r 
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Ein  bezeichnendes  Beispiel  f ü r  die  Burg ­Bau tä t igke i t  des  hohen  Adels  bei  un s  stellt  Boldogkő  dar . 
Die  so  gu t  wie  vollständige  Ausgrabung  ha t  das  Sys t em  des  Grundr ißp lanes  und  die  wichtigsten  Bauper ioden 
geklär t .  Demnach  bezeugen  die  archivalischen  Angaben  und  die  keramischen  Funde  einst immig,  d a ß  die  erste 
Bauper iode  dieser  Burg  auf  die  Zeit  nach  dem  Ta t a r en s t u rm  fä l l t ,  als  mehrere  Bu rgen  nache inander  gebaut 
wurden;  auch  Boldogkő  war  um  1280  herum  schon  fert ig.  Aber  diese  war  nur  ein  Woh n t u rm  auf  d em  höchst­
gelegenen  Punk t e  des  Berges;  Spuren  von  Außenmaue rn  ließen  sich  nicht  mehr  beobach ten .  Die  ers te  Erweite­
rung  erfolgte  in  der  ersten  Hä l f t e  des  14. J h .  m i t  Pa las t f lüge l  und  am  anderen  Ende  von  diesem  mi t  e inem  Turm, 
der  einen  dreieckigen  Grundr iß  h a t  und  nach  a ußen  zu  in  einer  K a n t e  endet .  Sein  A l t e r  wird  durch  die  kerami­
schen  Funde  aus  der  Ausfü l lung  bezeugt .  (Der  Ausgräbe r  schre ib t  diese  Bau tä t i gke i t  der  Familie  D ruge t h  zu, 
die  die  Burg  bis  zur  Mit te  des  J ah r hunde r t s  besaß.)  Dazugehörig  wa r  wohl  auch  die  g roße  Zisterne  neben  dem 
Wohn t u rm .  Die  Re ihe  der  Pfahl löcher  auf  der  westl ichen  Seite  des  unteren  Hofe s  gehör te  vielleicht  zu  der 
äußeren  P lankenmauer .  Dieselbe  Anordnung  (zwei  äußere  Tü rme ,  un t e r  ihnen  Pa l a s t  und  Hof)  k omm t  bei  uns 
im  14.  J h .  in  mehreren  Fä l len  vor,  mi t  kleineren  lokalen  Abweichungen.  Die  Bu r g  wurde  mi t  einer  äußeren 
Burgmauer  im  15.  J h .  erwei ter t ;  zuers t  wurde  der  T u rm  an  der  E cke  der  südlichen  Seite  e rbau t ;  in  einer  späteren 
Per iode  k am  die  Bu rgmaue r  m i t  K rönung  auf  der  westlichen  Seite  zustande,  m i t  T o r t u rm  und  wahrscheinl ich 
auch  mi t  Mauer­Enge  auf  der  östl ichen  Seite.  Infolgedessen  h a t  die  Straßenlinie  des  Eingangs  nach  innen  zu 
vier  Biegungen.  Im  16. J h . h a t  man  auf  der  nordwest l iehen  Seite  die  Kanonenscha r t en  angebrach t ,  u nd  die  Burg 
wurde mi t  Rutengef lecht und  m i t  einer Mauer  aus  ge s t ampf t e r  E r d e  befestigt . Das  Fundma t e r i a l  der  Ausgrabung 
bes teh t  aus  e infacher  Keramik  (13 —17.  Jh.) ,  aus  glasierten  und  nicht­glasierten  Ofenkacheln  (15—16.  Jh . ) ,  aus 
Kanonenkugeln  und  aus  Armbrus t ­Pfe i l sp i tzen .  E s  wurden  im  Burghof  die  Über res te  einer  in  einen  Felsen  ver­
t ief ten  Schmelzhüt te  freigelegt,  die  im  16.  J h .  z um  Schmelzen  von  Eisen  und  Bronze  benu tz t  wurde ;  am  Ende 
des  17.  J h .  wurde  im  südlichen  Tu rm  eine  Schießpulver­Miihle  e ingerichtet ' 9  (Ahl).  12). 
Ein  Beispiel  f ü r  die  Burgen  des  hohen  Adels  mi t  ausgedehntem,  unrege lmäßigem  Grundr iß  stellt  die 
Burg  von  Sümeg  da r  (Taf.  L IX .  2).  Der  äl teste  Teil,  jene  Burg,  die  über  dem  mit te la l ter l ichen  Dorf ,  der  späteren 
S tad t ,  hoch  auf  dem  Berge  s teh t ,  ist  der  alte  Tu rm .  Dieser  Tu rm  mag  —  um  nach  d em  f rühes ten  Fundma t e r i a l 
der  Ausgrabung  und  nach  dem  System  der  Bu rg  zu  urteilen  —  um  die  Mit te  des  13.  J h .  he rum  e r b au t  worden 
sein,  als  die  Burg­Bau tä t igke i t  auch  in  der  Umgebung  begann.  E s  war  ein  Zen t rum  de r  Bes i tz tümer  des  Bischofs 
von  Veszprém,  und  die  Burg  war  berufen,  die  hier  zusammenlaufenden  S t raßen  zu  kontrol l ieren;  ursprüng­
lich  wohnten  wohl  nu r  der  Burgvog t  und  eine  kleinere  Besa tzung  dar in .  Im  Erdgeschoß  sind  die  Mauern  des 
Turmes  mi t  e twa  12 x  12  m  Grundf läche  im  Durchschn i t t  2,4  m  dick;  die  Teile  des  Stockwerkes  en t s t ammen 
einem  späteren  Umbau .  Die  Erwei te rung  der  Bu rg  erfolgte,  nach  den  gegenwärt igen  Angaben,  ers t  in  der 
zweiten  Hä l f t e  des  15.  J h . ;  vermut l ich  war  es  eine  Folge  der  größeren  Belagerungen  in  den  vierziger  Jahren 
dieses  J ah rhunde r t s ;  d a rum  ha t  man  jetzt  schon  das  ganze  P l a t e au  des  Berges  m i t  Mauern  umgeben .  I n  der 
Nähe  des  Wohn t u rme s  wurde  der  innere  Tore ingang  mi t  doppe l t e r  Öffnung  ( für  Fußgänge r  und  f ü r  Reiter) 
m i t  Wolfsgrube  und  mi t  Zugbrücke  ausgebau t .  Auf  der  nördl ichen  und  auf  der  südliehen  Sei te  wurde  je 
ein  Tu rm  err ichtet ,  und  auf  der  südwestlichen  Seite  eine  lange  Tor­Enge,  die  zu  e inem  äußeren  To r t u rm  mit 
Stockwerk  führ t e .  Der  Pa las t f lüge l  mi t  S tockwerk  lag  auf  der  südöstl ichen  Seite;  die  repräsen ta t iven  Wohn­
r äume  waren  auf  dem  Stockwerk.  Von  diesen  le tz teren  unmi t t e l ba r  zu  erreichen  war  auch  die  erhobene  Empore 
der  Kapelle.  Vielleicht  am  End e  des  J ah rhunde r t s ,  oder  am  An f ang  des  16.  J h .  wu rde  ein Wohnb au  auch  schon 
auf  der  östlichen  Seite  des  Hofes  err ichtet ;  spä te r  wurde  dieser  B au  das  Hau s  des Vogtes .  Von  der  Mi t t e  des  16. 
J h .  ab  wurden  hier  Befest igungen  in  großem  Ausmaß  vorgenommen,  nachdem  der  Bischofssitz  Veszprém 
selber  gefallen  war .  Im  J ah r e  1554  wurde  die  zweistöckige  i tal ienische  Bastei  am  nördl ichen  Eck  er r ich te t ;  die 
äußere  Burgmauer  wurde  innen  mi t  Erdwal l  und  Pfah lwerk  befes t ig t ;  es  wu rden  daselbst  auch  Geschütz­
stellungen  err ichte t .  Der  Ausbau  des  Palas t f lügels  wurde  for tgese tz t .  Die  innere  Umzäunung  des  Burgmauer­
Gürtels  wurde  erst  im  Laufe  des  17.  J h .  beende t ;  zu  dieser  Zeit  wohn te  schon  eine  s tändige  Garnison  hier,  und 
die  Siedlung  selber  entwickel te  sich  inzwischen  zu  einer  S tad t .  I m  J a h r e  1674  wurde  die  italienische  Bastei  der 
westlichen  Ecke  e rbau t ,  um  den  Eingang  besser  verteidigen  zu  können ;  der  Palast  selber  wurde  nach  dem  Hof 
zu  erweitert ,  er  bekam  auf  dem  Erdgeschoß  einen  Arkaden ­Trak t  in  Spätrenaissance­St i l  und  äuße re  Treppen 
(Abb.  12). 
Műemlékvédelem  ( =  Ungar ischer  Denkmalschutz) 
2  (1964)  31  ­ 7 2 . 
L.  GERŐ:  Magvar  várak  ( =  Ungarische  Burgen) 
Budapes t  1968  2 4 1 ­ 2 5 2 . 
K.  KOZÁK:  Az  egri  vár  középkori  p a lo t á j ának  gó­
t ikus  ós  reneszánsz  kályhái  ( =  Die  gotischen  und 
Raiiaissance­Ofen  im  mit telal ter l ichen  Pa las t  der 
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Burg  von  Eger)  Egri  Múz.  É .  3  (1965)  95 — 118.  Der­
selbe:  Az  egri  vár  XVII .  századi  alakos  kályhacsem­
péi  ( =  Die  f iguralen  Ofenkacheln  der  Bu rg  von  Eger 
aus  d em  17.  Jh . ) .  Arch.  É r t .  92  (1965)  52  ­ 6 0 . 
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  К .  К .  VÉGH: Boldogkő  vá rának  fe l t á rása  ( =  Die 
Fre i legung  der  Burg  von  Boldogkő).  Miskolci  HOMÉ 
6  (1966)  1 0 9 ­ 1 7 0  (englischer  Auszug). 
CHRONICA  393 . 
Abb.  12.  Die  Burgen  Sümeg,  Máré  und  Boldogkő.  1  :  1000 
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Die Ausgrabung  ha t  Funde  aus  dem  13 —17.  J h .  zu Tage  gefördert ;  bedeutend  ist  dabei  die  Keramik 
aus  dem  17.  Jh .  (Fayence­Kacheln)  und  die  Glasfunde.80 
Zu der Gruppe  der  kleineren  Burgen  des Hoehadels mit  ungegliederter  Rundmaue r  gehört,  als  ein  spätes 
Beispiel, Márévár.  Diese  auf  einem  Berg  erbaute  kleine  Burg  wird  zum  ersten  Male  im  Jah re  1316  erwähnt . 
Der  Grundrißplan  und  das  Steinmaterial  bezeugen,  daß  ihre  erste  Bauperiode  dieselbe  ist;  ihr  Grundriß  ist  ein 
längliches,  unregelmäßiges  Fünfeck;  sie  ha t  ein  Stockwerk,  und  ist  ungegliedert,  mi t  Rundmaue r  ohne  Fenster­
öffnungen. Der  Palastf lügel  zog  auf  der  östlichen  Seite  dahin;  er mag  kaum  einige Räumlichkei ten  auf  dem  Erd­
geschoß  (mit  Flachdecken)  und  auf  dem  Stockwerk  gehabt  haben.  Auf  der  westlichen  Seite  s tanden  wohl  nur 
einfache Wir tschaf tsgebäude.  Zum  Schutz  diente  n u r  der  in  der  Höhe  des  2. Stockwerkes  ausgebildete  Mordgang 
mit  Turm;  äußere  Schutzwerke  besaß  diese  Burg  n ich t .  Es  wurden  zwischen  1526  und  1537  die  inneren  Bauten 
der  vom  anderen  Zweig  der  Famil ie  zurückgenommenen  Burg  umgebau t .  Der  Palas t f lügel  bekam  ans t a t t  der 
Flachdecken  Tonnengewölbe;  die  Fensteröffnung  und  der  R aum  auf  dem  Stockwerk  wurden  in  Renaissance­
Stil  mit  reichlich  geschnitzten  Gliederungen  umgebau t ;  es wurde  auch  ein  neuer  Treppenaufgang  zu  der  Loggia 
auf  zwei  Pfeilern  vor  dem  Zimmer  des  Stockwerkes  errichtet .  Auch  der  Hof  bekam  einen  mi t  Renaissance­Tür 
geschmückten  Bauflügel  in  der  südwestlichen  Ecke .  Das  viele  zu  Tage  geförderte,  feine  Renaissance­Stein­
material  (Öffnungsrahmen,  Gesimse,  Kamin,  Tü r r ahmen  und  Wappen  mit  lateinischer  Inschrif t)  ver ra ten  den 
Wechsel  des  italienischen  Formenschatzes  und  die  Anwendung  von  lokalen  Motiven;  der  Vergleich  ve r rä t  auch 
den  Einf luß  der  Renaissance­Werks ta t t  von  Pécs.  Nach  dem  Fall  von  Pees  wurde  diese  Burg  durch  die  Türken 
verwüstet ;  später  dann ,  um  die Mit te  des  J ah rhunde r t s  wurde  sie  durch  einen  Kap i t än  von  Szigetvár  und  durch 
seine  Truppen  aus  Raizen­Türken  und  Ungarn  bese tz t .  Die  Denkmäler  dieser  letzten  Periode  sind  die  äußeren 
Sehutzwerke  um  die  Burg  rundhe rum;  das  Rondel l  auf  der  südlichen  Seite,  die Wolfsgrube  des  äußeren  Tores 
nach  Nordosten  zu,  die  letztere  verbunden  mit  der  Burg  durch  eine  Plankenmauer ,  nach  Norden  zu  Grube  mit 
Plankenmauer  und  Pfahlreihe.  (Die  Befestigung  der  beiden  Längsseiten  war  nicht  so  wichtig,  da  hier  der  Berg 
steiler  ist.)  Die  Burg  wurde  in  der  zweiten  Hä l f t e  des  16.  Jh .  gesprengt81  (Abb.  12). 
Ein  spätes  und  in  unserem  Land  alleinstehendes  Beispiel  f ü r  die  Burgen  des  hohen  Adels  auf  der 
Tiefebene  ist  die  Bu rg  von Gyula.  Die  Stadt  und  der  herumliegende  Grundbesitz  wurden  im Jah re  1403  durch  den 
König  dem  Banus  von  Macsó,  J á no s  Maróthi  geschenkt .  Der  neue  Besitzer  ließ  neben  der  östlichen  Seite  der 
S tad t  seine  ziemlich  große  Famil ienburg,  mit  6 2 x 2 8  m  Grundriß  erbauen.  Die  Mauern  sind  aus  Ziegeln,  die 
Gründung  ist  aus  Stein  auf  Pfahlre ihen  in  ges t ampf t em  Lehm.  Der  so  gut  wie  regelmäßig­rechteckige  Grund­
riß  wird  auf  der  einen  Seite  durch  einen  Torturm  unterbrochen;  der  letztere  ha t t e  ursprünglich  drei  Stockwerke; 
das  Tor  öffnete  sich  auf  dem  ersten  Stockwerk  (Taf.  LX .  1).  Zu  dem  Eingang  mi t  Zugbrücke  füh r t e  ein  Holz­
aufgang.  Das  Wohngebäude  der  ersten  Bauperiode  lag  in  der  westlichen  Ecke  des  Hofes .  Oben  auf  den  Burg­
mauern,  in  der  Höhe  des  zweiten  Stockwerkes,  gab  es  eine  Brus twehr  mit  Mordgang,  der  von  Balken  getragen 
wurde.  (Der  Gang  lief  auf  dem Abschn i t t  hinter  d em  Turm  tiefer,  da  hier  ursprünglich  kein  Bau  stand.)  Um  die 
Burg  zog  sich  ein  Zwinger  he rum;  auf  den  beiden  Seiten  der  niedrigen  Burgmauer  s t and  je  ein  kleiner  Turm. 
Die  Burg  wurde  noch  in  der  ersten  Häl f te  desselben  J h .  wei tergebaut :  ein  Teil  des  ursprünglichen  Wohnge­
bäudes  wurde  abgerissen,  und  — den  Abschnit t  nach  dem  Eingang  ausgenommen  — wurde  der Hof mi t  schmalen 
Bauflügeln  umgeben.  Vor  den  Zimmern  auf  dem  Stockwerk  lief  ein  Gang  auf  Tragsteinen  rundherum.  Im  Jah re 
1445  wurde  schon  die  Kapelle  der  Burg  konsekriert ;  diese  hat te ,  n ich t  wie  die Wohnz immer ,  kleine  spitzbogige 
Fenster .  Vom  R a um  daneben  auf  dem  ersten  Stockwerk  führ te  eine  spitzbogige  Tür  zum  Chor  aus  Holzbalken. 
Dagegen  f indet  m a n  in  den  Wohnzimmern  Tü r r ahmen  mit  geraden  Sturzbalken.  I n  einem  Teil  der  Zimmer 
s tanden  Kamine.  Die  neuen  Bau ten  gaben  den Anlaß  dazu,  daß  man  die  niedrigeren  Abschni t te  der  Burgmauern 
auf  die  gleiche  Höhe  erhebe,  wie  der  nordwestliche  Teil  war;  man  h a t  dazu  wieder  die  Brustwehr­Lösung  mit 
Krönung  gewählt.  Die  äußeren  Burgmauern wurden  an  ihren  Ecken  und  in  der  Mit te  m i t  kleinen  sechseckigen 
Türmen  befestigt.  E s  kam  zu  diesen  Bauten  in  g roßem  Ausmaß  wohl  deswegen,  weil  infolge  des Vordringens  der 
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 K .  KOZÁK:  A  sümegi  vá r  föltárása  és  helyre­
állítása  ( =  Frei legung  und  Wiederherstellung  de r 
Burg  von  Sümeg).  Magyar  Műemlékvédelem  ( =  Un­
garischer  Denkmalschlitz)  4  (1969)  9 1 ­ 123 . ;  T . 
KOPPÁNY  — К .  KOZÁK :  S i im e g .  B p .  1 9 6 5  ( W e g f ü h r e r , 
mit  der  ausführl ichen  Geschichte  der  Siedlung);  K . 
KOZÁK:  Évszámos  kancsók  és  ké t f e jű  sasos  ká lyha­
csempék  a  sümegi  várból  ( =  Krüge  mit  J ah res ­
zahlen  und  Ofenkacheln  mi t  doppelköpfigen  Adlern 
aus  der  Burg  von  Sümeg). Veszprémi  Múz.K.  2  (1964) 
231  ­247  (Auszüge  in  deutscher,  französicher  und 
englischer  Sprache);  derselbe:  A  sümegi  és  szigligeti 
vár  XVI I .  századvégi  kerámiá ja  ( =  Keramik  vom 
Ende  des  17.  Jh .  in  den  Burgen  von  Sümeg  und 
Szigliget).  Veszprémi  Múz.  К .  5  (1966)  81 — 89. 
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 M.  G.  SÁNDOR:  Régészet i  ku ta tások  Márévár­
ban  ( =  Archäologische  Forschungen  in  der  Burg  von 
Máré). Magyar Műemlékvédelem  ( =  Ungarischer  Denk­
malschutz)  2  (1964)  117 —128.;  derselbe:  Ada tok  Má­
révár  ópítéstörténetéhez.  Műemlékvédelem  ( =  Anga­
ben  zur  Baugeschichte  der  Burg  von  Máré.  Denkmal­
schutz)  10  (1966)  8 7 ­ 9 2 .  (Die  Freilegung  wurde  i.  J . 
1965 beendet ;  die Bearbei tung  der  Funde: Keramik  aus 
dem  14 — 16 Jh .  Ofenkacheln. Metall,  Glas  und  Renais­
sance­Schnitzereien,  ist  im  Gange.) 
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Türken  die Familie  zu  ihrem  ständigen  Wohnsi tz  Gyula  gewählt  ha t te .  Am  Ende  des  J ah rhunde r t s  fiel die  Burg, 
fü r  eine  kürzere  Zeit,  wieder  dem  König  zu;  die  Forschungen  haben  zu  der  Vermutung  geführ t ,  daß  wohl  zu 
dieser  Zeit  der  le tz te  Bauflügel  und  jene  Stützpfeiler  err ichtet  wurden,  die  nach  dem  Abreißen  des  f rüheren 
Ganges  den  neuen  Gang  des  Stockwerkes  trugen. Woh l  noch  am  Anfang  des  16.  Jh .  wurde  auch  der  erste  große 
Kanonen tu rm  an  der  Ecke  der  äußeren  Burgmauer  e rbau t .  Um  die  Mitte  desselben  J ah rhunde r t s  erhielt  die 
Burg  einen  Mauergürtel  mit  altitalienischen  Basteien.  (Man  kann  diesen  Zustand  schon  leicht  am  ersten  be­
kann ten  Grundrißplan  der  Burg  aus  dem  Jahre  1562  erkennen.82)  (Abb.  13.) 
Ein  Beispiel  fü r  jene  späten  Burgen  des  hohen  Adels,  die  sich  schrittweise  entwickelten,  ist  die  Burg 
von  Nagyvázsony.  I h r e  ersten  Erbaue r  waren  aus  dem  namengebenden  Geschlecht  der  Siedlung,  die  ihre  f rühere 
Bu rg  in  der  Nähe  aufgegeben  ha t t en  und  ihre  neue  Bu rg  am  Band  des  Dorfes  am  Anfang  des  15.  Jh .  errichten 
ließen.  Die  erste  Burg  war  ein Wohn t u rm  mi t  der  Grundf läche  von  9,5 X 12 m;  er  ha t te  vier  Stockwerke  und  war 
25 m  hoch.  Der  E ingang  öffnete sich  auf  dem  ersten  Stockwerk  durch  eine Tür  mi t  Zugbrücke.  Eine  Schnecken­
t reppe  in  der  östlichen  Mauer  führ te  zu  den  Wohnz immern  des  2.  und  3.  Stockwerkes,  und  zu  den  Stuben  der 
Dienstwache  auf  dem  4.  Stockwerk;  wahrscheinlich  h a t t e  der  Turm  oben  auch  einen  Wehrgang  rundherum. 
Abgesehen  vom  obers ten  Stockwerk  ha t t en  alle  übrigen  Tonnengewölbe;  die  kreuzgeteilten  Fenster  mit  Stein­
r ahmen  öffneten  sich  nach  der  Innensei te  zu;  die  Geschlossenheit  der  übrigen  drei  Seiten  wurde  nur  durch  die 
Schießscharten  des Treppenaufganges  bzw.  durch  den  Abor t  nach  außen  zu  durchbrochen.  In  dieser  Bauperiode 
wurde  wohl  nur  noch  die  Burgmauer  errichtet ,  die  sich  den  Mauern  des  Turmes  anschloß  und  einen  kleineren 
rechteckigen  Hof  bi ldete  (Abb.  13). 
Den  größeren  Ausbau  ve rdank t  diese  Burg  dem  Oberkapi tän  Pá l  Kinizsi.  Der  geliebte  Feldherr  des 
Königs  erhielt  diese  Burg  und  den  herumliegenden  Grundbesi tz  im  Jah re  1472. Wahrscheinl ich  begann  er  bald 
danach  mi t  seiner  Bautä t igke i t ,  um  in  einer  seinem  R a n g  entsprechenden,  zeitgemäßen  Burg  wohnen  zu  können. 
Die  Erwei terung  bezweckte  vor  allem  den  Ausbau  von  bequemeren  Wohnflügeln  in  L ­Form;  diese  wurden 
durch  einen  engen  inneren  Zwinger  und  durch  eine  langgestreckte  Burgmauer  umgeben.  An  den  Ecken  der  Burg­
mauer  standen  kloine  äußere  Türme;  die  Mauer­Enge  wurde  in  der  Achse  des  Hofes  durch  den  Tor turm  unter­
brochen,  und  in  der  nördlichen  Ecke  s t and  der Bau  der  Kapelle. Auch  der Wohn t u rm  bekam  noch  ein  Stockwerk. 
Die Annäherung  der  niedrig  liegenden  Burg wurde  auf  der  äußeren  Seite  durch  Mauern  und  einen  Festungsgraben 
erschwert .  Wegen  der  späteren  Umbau t en  und  Verwüstungen  ist  die  ursprüngliche  Einte i lung  des  Grundriß­
planes  der  Bauflügel  n icht  völlig  bekann t .  Zweifellos  h a t t en  die  Bauflügel  mindestens  2  Stockwerke,  und  jedes 
Stockwerk  ha t te  5 — 6  Räumlichkei ten.  Man  ha t  nach  dem  Ausgräber  vermutl ich  schon  gegen  Ende  des  J ah r ­
hunder t s  an  der  Bu rg  kleinere  Umbau t en  und  Befest igungen  vorgenommen;  so  errichtete  man  vor  dem  Tor 
ein  äußeres  Schutzwerk.  Das  Innere  der  Wohnbau t en  wurde  an  mehreren  Stellen  mi t  Renaissance­Türen 
und  Gesimsen  geschmückt . 
Von  der  Mit te  des  1С .  Jh .  ab  bildete  auch  diese  Burg  ein  Glied  des  Grenzfestungs­Systems  gegen  die 
Türken;  ihre  Verteidiger  waren  schon  Söldner  des  Königs .  Die Wohnbau ten  gerieten  in  Verfall ,  die  dringendste 
Aufgabe  war  die  Befestigung.  Es wurden  außen  Ste inmauern ,  innen  Erdschanzen  err ichtet ;  man  öffnete  Kano­
nen­Scharten;  die  äußers ten  Burgmauern  wurden  m i t  Geflecht,  Erdwall  und  Pfahlreihen  verdickt;  ein  Teil 
der  Schutzgänge  wurde  mi t  Erde  angefül l t ,  bis zur Höhe  des ersten  Stockwerkes,  und  man  befest igte  das  Gebäude 
an  mehreren  Stellen  m i t  Gewölben.  E in  Großteil  des  benutz ten  Steinmaterials  kam  aus  dem  nahegelegenen 
Pauliner­Kloster,  das  im  Jah re  1552  gesprengt  wurde.83  E s  war  an  einen  größeren  Ausbau  der  Burg  nicht  zu 
denken,  denn  sie  lag  ja  tief,  sie  war  leicht  zu  beschießen,  und  eine  größere  Belagerung  h ä t t e  sie  sowieso  nicht 
aushal ten  können.84  Nach  dem  anläßlich  der  Ausgrabung  zu  Tage  geförderten  Fundmater ia l  fiel  die  Blütezeit 
dieser  Burg  auf  die  zweite  Hä l f t e  des  15.  und  auf  den  Anfang  des  16.  J h .  Bedeutend  ist  das  spätgotische  und 
Renaissance­Steinmaterial  (ein  Teil  desselben  aus  dem  nahegelegenen  Kloster),  das  keramische Material  aus  dem 
15.  Jh . ,  darunter  glasierte  Ofenkacheln  und  kulturgeschichtl ich  seltene  Funde  (Schachfiguren,  Sonnenuhr, 
Ton­Negativ).85 
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 N .  P a r á d i :  A  gyulai  vár  ása tásának  építéstör­
tánet i  eredményei.  Magyar  Műemlékvédelem  ( =  Bau­
gesehichtliche  Ergebnisse  der  Freilegung  der  Burg  von 
Gyula.  Ungarischer  Denkmalschutz)  3  (1966)  135 — 
165. 
8 31.  É r i :  Nagyvázsony.  Budapest  1969.  Derselbe: 
Beszámoló  a  nagyvázsonyi  Kinizsi­vár  helyreállításá­
ról.  Műemlékvédelem  ( =  Bericht  über  die  Wieder­
herstel lung  der  Kinizsi­Burg  von  Nagyvázsony.  Denk­
m a l s c h u t z )  2  ( 1 9 5 8 )  2  ­ 2 2 . 
Die  eingehende  Bearbe i tung  der  Ausgrabung  ist 
noeh  nicht  veröffentl icht  worden.  Aber  man  f inde t 
in  den  angeführ ten  Werken  schon  eine  kurze  Zu­
sammenfassung  der  historischen  Angaben  und  der 
Baugesehichte,  sowie  eine  Besprechung  der  bildlichen 
Darstel lungen. 
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  Eine  Besprechung  der  Leuckharden­Skizzen  und 
Berichte  aus  d.  J .  1651  durch  F .  ZÁKONYI:  Műemlék­
védelem  ( =  Denkmalschutz)  10  (1966)  137 ­141 . 
851.  ÉRI:  Gyűrűa lakú  napórák  ( =  Ringförmige 
Sonnenuhren) .Fol .  Arch.  9  (1957)  209  ­ 2 1 7 ;  derselbe: 
Gótikus  agvagnegat ívok  a  nagyvázsonyi  Kinizsi­
vá rban  ( =  Gotische  Lehmnegat ive  aus  der  Kinizsi­
Burg  von  Nagyvázsony).  Fol.  Areh.  11  (1959)  148 —, 
M.  G.  SÁNDOR:  Középkori  sakkf igurák  a  nagy­
vázsonyi  várból  ( =  Mittelalterliehe  Sehach­Figuren 
aus  der  Burg  von  Nagyvázsony).  Fol .  Arch.  12  (1960) 
2 4 9 ­ 2 5 6 . 
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Ein  gutes  Beispiel  f ü r  die  spä ten  Wasse rburgen  der  Tiefebene  ist  Kisvárda.  Die  namengebende  Famil ie 
aus  dem  Hochadel  erhiel t  ers t  im  J a h r e  1400  königliche  Er l aubn i s ,  Fes tung  oder  Schloß  «aus  Ste in  oder  aus 
Holz»  zu  erbauen.  Die  S t ä t t e  und  Überres te  dieses  Schlosses  sind  noch  n i ch t  bekann t .  E ine  bedeu tendere 
Burg  ließ  erst  derjenige  e rbauen ,  der  den  höchs ten  Rang  un t e r  den  Mitgliedern  dieser  Famil ie  e r re ich t  h a t t e : 
I s tván  Vá rday ,  der  Erzbischof  von  Kalocsa  zwischen  1465  und  1470;  seine  Bu rg  lag  auf  e inem  Sandhüge l  im 
Überschwemmungsgebie t  der  Theiß .  I n  dieser  an  Baumate r i a l  a rmen  Gegend  wurde  die  Burg  au s  Ziegeln  er­
r ichte t ;  in  ihrer  ers ten  Fo rm  lag  der Wohnf lüge l  zwischen  zwei  viereckigen  Türmen ,  und  Bu rgmaue rn  umgaben 
einen  rechteckigen  Hof .  Nach  Norden  zu  h a t t e  sie  zwei  runde  E ck t ü rme .  Die Tü rme  waren  dreistöckig,  oben  mit 
Wehrgang  auf  Holzkonsolen.  Er le ich te r t  wurde  die  Ver te idigung  dieser  Burg  durch  das  wässerige­morast ige 
Gelände  der  Umgebung ;  der  E i ngang  f ü h r t  nu r  über  einen  D amm  und  über  eine  Brücke  h indurch .  J e n e  weiteren 
Bauflüge],  die  wahrscheinlich  auch  schon  in  der  ers ten  Bauper iode  geplant  waren ,  wurden  zunächs t  noch  nicht 
fertig.  Am  Anfang  des  16.  J h .  wu rde  die  Burg  m i t  Basteien  u nd  I4ankenmaue rn  umgeben,  und  der  obere  Teil 
der  beiden  viereckigen  Tü rme  wu rde  umgeände r t :  die Wehrgänge  r iß  man  ab,  und  man  bildete  Kanonenscha r t en 
aus.  Zwischen  1565  und  1570  wu rde  der  Hof  mii.  weiteren  Bauf lüge ln  in  der  Höhe  von  zwei  S tockwerken  um­
geben;  nach  den  Angaben  der  schrif t l ichen  Dokumen t e  wurden  in  diesem  Wohnz immer  und  wi r t schaf t l i che 
Räumlichkei ten  un te rgebrach t ,  und  am  öst l ichen  Flügel  e r bau t e  man  eine  Kapel le .  Auch  der  südl iche  Bau­
flügel wurde  mi t  e inem  zweiten  Stockwerk  e rhöh t .  Das  Niveau  der  neuen  Bau t e n  wurde  durch  Renaissance­
ö f fnungs r ahmen  gesichert ;  der  neuen  Mode  gemäß  bekam  die  Hofse i te  einen  Gang  mi t  Arkaden  und  Balu­
s ter­Schranken  geziert . 
Wegen  der  Türkengefahr ,  die  auch  die  nordöst l ichen  Landestei le  bedrohte ,  h a t  der  Ingenieur­
offizier  N.  Angellini  i.  J .  1570  die  Maße  der  Bu rg  au fgenommen,  und  er  en twar f  den  P lan  ihrer  Erwei te r img. 
In  der  Zeit  zwischen  1580 — 85 wurde  in  der  Ta t  die  neue  Burg  von  mächt igem  Ausmaß  mi t  po lygona lem  Grund­
rißplan  und  mit  i talienischen  Bas te ien  an  ihren  Ecken  e rbau t .  Da s  Baumate r i a l  bes tand  —  den  lokalen  Ver­
hältnissen  entsprechend  — aus  einer  dreifachen  Blankenreihe  und  aus  einem  Erdwal l ,  der  m i t  Zaungef lech t  um­
bunden  war .  —  Im  17.  J h  h a t  m an  an  den  Wohnb au t e n  noch  wei tergearbei te t ,  aber  im  nächs ten  J a h r hun ­
der t  wurde  der  Großtei l  der  Bu rg  vern ich te t .  — Aus  dem  Fundma t e r i a l  der  Ausg rabung  verdienen  die  Renais­
sance­Ste infragmente  und  die  Ofenkacheln  aus  dem  16 —17.  J h .  besonders  e rwähn t  zu  werden.86 
* 
Eine  bedeutendere  Burg ­Bau tä t igke i t  gab  es  in  Unga r n  erst  von  der  Mi t te  des  13.  J h .  an;87  zu  dieser 
Zeit,  lagen  die  verschiedenen  Grundfo rmen  im  sonstigen  Eu ropa  schon  entwickel t  vor.  Von  diesen  Grundfo rmen 
meldet  sich  bei  uns  im  13.  J h .  am  häuf igs ten  die  einfache  Tu rm­Bu rg  bzw.  der Wohn t u rm . Wa s  die  Entwicke l t ­
heit ,  die  Maße  und  die  künst ler ische  Aus füh rung  be t r i f f t ,  sind  n u r  die  Wohn t ü rme  in  königlichem  (Visegrád) 
oder  in  bischöflichem  Besitz  (Győr)  hervor ragender ;  aber  diese  sind  auf  alle Fäl le  erstrangige,  m i t  den  westl ichen 
Vorbildern  vergleichbare  Bau t en ,  bei  denen  der  Anspruch  auf  Repräsen ta t ion  und  auf  Ver te id igung  gleicher­
maßen  zur  Geltung  kommen .  Aber  die  Mehrhei t  dieser  Woh n t ü rm e  ha t  nur  eine  kleinere  Grundf l äche ,  und  sie 
befolgt  die  allgemeine  mit te la l ter l iche  Lösung;  als  die  Ansprüche  auf  die Wohnungsverhä l tn i s se  g rößer  wurden, 
und  als  auch  die  Ver te id igung  entwickel t  werden  muß te ,  wu rd e  allmählich  im  14—15.  J h .  um  den  Wohn­
t u rm  he rum  die  Bu rg  von  zusammengese tz te r  Fo rm  ausgebau t .  E s  ist  auf  die  konserva t ive  A r t  der  feudalen 
Kriegsteehnik  zurückzuführen ,  d aß  man  sich  sporadisch  auch  spä t e r  noch  mi t  der  Anwendung  der  b loßen  Turm­
burg  begnügte  (Nagyvázsony) . 
Die  Turmpalas ­Lösung,  die  nach  außen  hin  möglichst  als  einheitl icher  Block  aussieht ,  u nd  die  sich 
besonders  in  den  Fäl len  von  schmaleren,  länglichen  Bergp la teaus  als  zweckmäßig  erwies,  ve rb re i t e t e  sich  in 
Wes teuropa  vom  12.  J h .  an .  I n  unserem  Land  läßt  sich  dieselbe  Lösung,  als  einheitlich  en t s t andenes  System 
(Palas  zwischen  zwei  Türmen) ,  von  der  zweiten  Hä l f t e  des  13.  J h .  a b  auch  in  mehre ren  Fäl len  nachweisen .  Das 
8 6 1 .  BÓNA—I .  D I ENES—I .  É R I—N .  KALICZ:  A  k i s ­
várdai  vá r  tö r téne te  ( =  Die  Geschichte  der  Bu rg  von 
Kisvárda) .  Kisvárda  1961.  (Die  Baugeschichte  h a t 
in  diesem  Werk  I.  É r i  zu sammenge faß t :  17 — 47.) 
I.  ÉRI:  Kisvárda .  Budapes t ,  1965. 
Т .  ÉRI:  А   k isvárdai  vár  reneszánsz  f a ragvány­
töredékei  ( =  Die  Renaissance­Schni tzerei f ragrnente 
aus  der  Burg  von  Kisvárda) .  Nyíregyházi  JÁMÉ .  1 
( 1 9 5 8 )  1 2 9 ­ 1 4 2 . 
I.  ÉRI:  A  k i svárda i  vá r  ká lyhacsempéi  ( =  Die 
Ofenkacheln  aus  der  Burg  von  Kisvárda) .  Fol.  Arch. 
6  ( 1 9 5 4 )  1 4 6 ­ 1 5 2 . 
87
 Dagegen  h a t  man  bei  e inem  großen  Teil  de r  Bur­
gen  des  Hochadels  aus  dem  13.  J h .  ke ine  f rüheren 
(römerzeit l ichen  oder  völkerwanderungszei t l ichen) 
Antezedenzien  vorgefunden .  Diese  Ta t s a che  spr icht 
da fü r ,  d a ß  die  bedeu tends ten  Befes t igungen,  die  vom 
Ges i ch t spunk t  des  Verkehrs  aus  wicht ig  waren ,  durch 
den  Kön ig  selber  in  den  eigenen  Besitz  geommen 
wurden .  Man  kann  in  den  Fäl len  der  königl iehen  Bur­
gen,  die  f rühe r  auch  Komi t a t s zen t r en  waren ,  o f t  fest­
stellen,  d a ß  diese  f r ühe r e  Antezedenzien  h a t t e n ;  diese 
wurden  un t e r  Anwendung  eines  ehemaligen  römischen 
Castrums,  oder  einer  S tad t ,  oder  einer  s lawischen  Erd­
bu rg  e rbau t . 
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Abb.  13.  Kastel lburgen.  1  :  1000 
hier  besprochene  Beispiel  fü r  diese  Ar t  Burg  (Boldogkő  aus  der  ersten  Hä l f t e  des  14.  Jh . )  zeigt,  daß  die  En t ­
wicklung  dieses  Systems  manchmal  auch  als  'Erwei te rung  der  einfacheren  Form'  eine  naheliegende  Lösung 
war  (Abb.  12). 
Die  Zunahme  der  Repräsentat ions­  und  Bequemlichkeitsansprüche,  und  dami t  der  Bau  von  l 'a las t ­
flügeln melden  sich  im  allgemeinen  ziemlieh  spät:  in  Unga rn  entwickelte  ein  bedeutender  Teil  des  feudalen  Adels 
erst  spä t  seine  Burgen  zu  solchen  Wohnsi tzen,  die  auch  f ü r  längeren  Aufen tha l t  geeignet  waren.  (Es  erfolgte 
dies  bei  den  meisten  hier  angeführ ten  Beispielen  ers t  in  der  zweiten  Bauperiode.)  F ü r  dasselbe  spricht,  von 
einer  anderen  Seite  her,  auch  die  Seltenheit  der  Burgkapel len. 
Die  regelmäßige  Kastel lburg  mi t  vier Wohnf lüge ln  meldet  sich  bei  uns  unter  italienischem  Einf luß  in 
der  zweiten  Häl f te  des  14.  Jh .  im  Falle  der  königlichen  Burgen.  Die  andere  Form  der  Kaste l lburg  mi t  einem 
einzigen  Turm  übern immt  ebenfalls  eine  norditalienische  Lösung;  wie  bekann t ,  hat te  der  E rbaue r  der  Burg  von 
Gyula  in  der  Ta t  Beziehungen  zu  Mantua . 
Man  kann  im  allgemeinen  feststellen,  daß  die  Anwendung  von  Zwingern  gewöhnlich  erst  spät  an  die 
Reihe  kam  (Boldogkő,  Diósgyőr  in  der  ersten  Hä l f t e  des  15.  Jh . ,  Siimeg,  Nagyvázsony  in  der  zweiten  Hä l f t e 
des  15.  Jh . ) ;  häufig  fiel  diese  Einr ichtung  auch  völlig  for t ,  nachdem  sie  inzwischen  schon  unzei tgemäß  geworden 
war;  vom  Anfang  des  16.  J h .  an  übernahmen  schon  die  runden  oder  eckigen  Basteien  die  Aufgabe  der  Verteidi­
NAGYVÀZS0NY 
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gung.  Auch  der  Seiteiischutz,  die  systematische  Anwendung  von  äußeren  Türmen  fehlt  bei  einem  großen  Teil  der 
Burgen,  oder  es  werden  solche  ers t  spä te r  angeb rach t  (Gyula,  Diósgyőr  bei  de r  letzteren  Burg  k amen  nur 
To r t ü rme  zur  Anwendung) .  Auch  die  regelmäßige  rechteckige  Mauerenge  mi t  E c k t ü rmen  versehen  me lde t  sich 
erst  spä t ,  von  der  Mit te  des  15.  J h .  an  bei  den  Burgen  der  Tiefebene  (Gyula,  Nagyvázsony ,  Kőszeg).  Aber  es 
kann  dennoch  nicht  d avon  die  Rede  sein,  als  ob  das  System  der  Mauerengen  m i t  äußeren  Türmen  in  unserem 
Land  nirgends  bekann t  gewesen  wäre ;  dieses  Sys tem  wurde  ja  bei  den  Städten  meis tens  von  Anfang  an  benutzt 
(Sopron  134088). 
Die  Ergebnisse  zeigen,  d aß  die  zei tgemäße  Burg­Er fo r schung  auch  bei  un s  ohne  großangelegte  archäo­
logische  Freilegungen  n ich t  d enkba r  ist .  Ohne  die  Ausges ta l tung  und  die  baugeschichtl iche  En tw ick lung  der 
Burgen  geklär t  zu  haben ,  und  ohne  daß  man  ihre  einstige  E in t e i l ung  und  die  Funk t i on  der  einzelnen  Teile 
kennengelernt  hät te ,  k ann  man  — wie  zahlreiche  Beispiele  zeigen  —  nu r  Hypothesen  aufstellen,  die  zwar  wissen­
schaft l ich  aussehen,  abe r  i r re führend  sind.  Die  Beobachtungen  an läß l ieh  der  Ausg rabung  müssen  na tü r l i ch  a ud i 
in  diesen  Fällen  mi t  his tor ischen  und  kunsthis tor ischen  Forschungen  ergänzt  werden .  Die  Funde ,  die  zu  Tage 
geförder t  werden,  erleichtern  zum  Teil  die  Da t i e rung ,  und  l iefern  S tü tzpunk te ,  um  die  Haup tpe r i oden  der 
Burggeschichte  rekonstruieren  zu  können,  und  teils  erschließen  sie  auch  die  R a hme n  des  einstigen  Lebens  in 
diesen  Burgen.89 
Klöster,  Kirchen 
I n  der  archäologischen  E r fo r schung  des  Mit telal ters  k omm t  auch  bei  un s  eine  ganz  besondere  Bedeu­
tung  dem  Freilegen  der  wicht igs ten  Denkmäle r  der  kirchlichen  Baukun s t  zu.  E s  kommen  vor  a l lem  solche 
Objek te  an  die  Reihe,  die  im  P lan  des  Denkmalschutzes  in  Ev i d enz  gehalten  werden  (Ruinen),  oder  solche, 
deren  Freilegen  als  F und r e t t u n g  (z.  B.  im  Fal le  von  Neubau ten )  notwendig  wurde .  Entgegen  den  f rühe ren 
Forschungen  erstrebt  man  auch  hier  möglichst  Vollständigkeit ,  wodu r ch  im  Falle  solch  großangelegter  Bau ten 
meistens  eine  Arbeit  von  mehreren  J a h r e n  e r fo rder t  wird.90  Die  Ergebnisse  ermöglichen  vor  allem  da s  bessere 
Beleuchten  der  kirchlichen  Baukun s t ;  man  bekommt ,  infolge  de r  einstigen  Bedeu tung  dieser  Denkmäle r , 
grundlegende  Angaben  zur  E rkenn tn i s  der  St i l s t römungen  und  zu  derjenigen  der  Beziehungen  un t e r  den  ein­
zelnen  Werks t ä t t en .  Da s  Freilegen  der  S tad tk i rchen  und  der  K lös t e r  der  Be t t e lo rden  t r äg t  dabe i  auch  zur 
E rkenn tn i s  der  mit te la l ter l ichen  S tad tkompos i t ion  bei. 
Gyulajirátót,  P rämons t ra t ense r ­Klos te r .  Das  in  kleinerem  Maß  durchgeführ t e  Freilegen  un t e r  den  zum 
Teil  auch  heute  noch  s tehenden  Ru i n en  vermochte  das  System  de r  Bauten  zu  k lä ren .  Das  durch  den  Bischof 
von  Gran  i. J .  1239/40  gegründete  Prämons t ra tense r ­Klos te r  wurde  in  einer  einzigen  Bauperiode  e r r i ch te t .  Seine 
Kirche  —  abweichend  von  anderen  einheimischen  P r ämons t r a t en se r  Kirchen  —  stell t  eine  Üb e r n a hme  des 
Zisterzienser  Systems  dar ,  mi t  Kreuzschiff  und  mi t  geradem Absch luß .  Das  Klos te rgebäude  h a t t e  n u r  einen 
einzigen  Flügel. 
Das  Geschlecht  Gyulaf i ,  dessen  Namen  die  Gemeinde  au^Ji  heu te  noch  t r äg t ,  ließ  das  Gebäude  vermut­
lich  als  Sippenkloster  e rbauen;  auch  der  Erzbischof  von  Gran ,  der  als  Gründe r  gilt,  war  ein  Mitglied  des­
selben  Geschlechts,  das  sein  He r r enhaus  im  Dorf  ha t t e 9 1  (Abb.  14). 
Buda,  Margareteninsel ,  K los te r  der  Dominikaner innen .  Die  Ruinen,  die  auf  dieser  Insel  s tehen,  be­
zeichnen  ein  Gebiet,  das  in  Unga rn  schon  seit  sehr  langer  Zeit  h e r  erforscht  w i rd .  Seit  dem  J a h r e  1838,  als 
anläßlich  von  Erda rbe i t en  aus  e inem  hiesigen  Grab  eine  Krone  a u s  dem  13.  J h .  z um Vorschein  geb rach t  wurde, 
h a t  m an  hier  schon  mehre re  Male Ausgrabungen  durchgeführ t . Diese Ausgrabungen  haben  das  Sys tem  der  Bau­
komplexe  und  ihre  wicht igs ten  Bauper ioden  gek lä r t .  Doch  bl ieben  dabei  manche  Fragen  im  Dunke ln ,  d a  man 
nicht  m i t  der  nötigen  Gründl ichkei t  vorgegangen  war .  Die  neue ren  Ausgrabungen  haben  schon  ein  vielschich­
tigeres  Bild  ergeben.  Da s  um  das  J a h r  1252  h e r um  durch  den  Kön i g  gegründete  Klos te r  zeigt  das  gewöhnliche 
Bild  der  Bau tä t igke i t en  dieses  Ordens .  Die  K i rche  mi t  Langchor  h a t t e  urpsrüngl ich  einen  geraden  Abschluß; 
nach  Norden  zu  lag  ein  Gar ten ,  daneben  das  Gas thaus ,  und  n a ch  Süden  zu  die  Gebäude  der  Quad r a t u r .  Im 
Chor  wurden  die  Grundlagen  des  Haup t a l t a r s  und  zweier Nebena l t ä r e  sowie  mehre re  geplünderte  Gräbe r  vorge­
funden .  E s  ließ  sich  übe r  die  eine  Grabeshöhle  in  der  Linie  des  Tr iumphbogens  nachweisen,  daß  diese  f ü r  die 
88
 Mit  den  Ergebnissen  der  Ausgrabungen  in  Sop­
ron  und  Kőszeg  beschäf t igen  wir  uns  später . 
89
  Zu  dieser  le tz teren  F rage  sind  jedoch  Frei legun­
gen  in  verhä l tn ismäßig  größerem  Ausmaß  unerläßl ich 
nöt ig.  Ohne  genügendes  Material  zu  besitzen,  werden 
unsere  Schlüsse  —  ebenso  wie  auch  im  Falle  der  Dör­
fer  —  nu r  unbes t immte  Veral lgemeinerungen. 
90
  Tu  der  Periode,  die  unser  Ber ich t  überbl ickt , 
wurden  noch  zahlreiche  Ausgrabungen  begonnen,  die 
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jedoch  e r s t  später  beende t  wurden,  oder  auch  heuto 
noch  im  Gange  sind,  u nd  da rum  können  wir  sie  hier 
nicht  bewer ten .  (Die  wicht igeren  s ind:  Kaposszent ­
jakab ,  Vértesszentkereszt ,  Buda,  Klöster ;  Sárospa tak , 
Kirche;  Szekszárd,  Abte i . ) 
91
 N .  P âm e r :  A  gyu la f i r á tó t i  középkori  p remont re i 
monos to r  fel tárása  ( =  Da s  Freilegen  des  mi t te la l ter ­
lichen  P r ämons t r a t en se r  Klosters  in  Gyulaf i rá tó t ) . 
Veszprémi  Múz.  К .  6  (19G7)  2 3 9 ­ 2 4 5 . 
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Königs tochter  Margare te  ( f l 271 )  vorberei tet  worden  war.  F ü r  diese  Ta t sache  sprechen,  außer  de r  Margare­
tenlegende,  auch  die  daneben  gefundenen  ro ten  und  weißen  Marmor f ragmen te ,  die  m i t  den  Stücken  des  schon 
f rühe r  au fge fundenen Grabdenkmal s  übere ins t immen.  Die  Grabeshöhle  wurde  mi t  der  Grundmauer  des  Le t tners 
zusammengebau t ,  die  den  Tr iumphbogen  abschloß  und  t r enn t e ;  le tzterer  wurde  d ama l s  abgerissen,  als  man 
den  Chor  ver länger t  ha t t e .  Man  h a t  im  Laufe  der  neueren Ausg rabung  feststellen können ,  daß  das  Re f ek to r i um 
auf  der  südl ichen  Seite  des  Kreuzganges  im  13.  J h .  un ter  d em  Boden  eine  Luf the izungse inr ich tung  h a t t e .  Die 
Treppe  zu  der  Heizungsöf fnung  dieser  E in r i ch tung  füh r t e  im  danebenliegenden  R a u m  herab.  Dre i  Seiten 
und  Boden  des  Heizraumes  waren  mi t  Ziegeln  ausgelegt;  auf  der  vier ten  Seite  f ü h r t e n  mit  r unden  Öffnun­
gen  durchlöcher te  S te inp la t ten  die  heiße  L u f t  auf  die  Seite  u nd  dann  über  die  Wö l bung  des  geheiz ten  Rau­
mes.  I n  den  Boden  desselben  R a ume s  h a t  eine  m i t  Öffnungen  versehene  Ste inpla t te  die  Wa rm lu f t  g e f üh r t .  Am 
nächs ten  v e rwand t  ist  diese  Kons t ruk t i on  dem  Hypokau s t um  des  Zisterzienser  Klos te r s  von  Mau lb ronn  im 
13.  J h .  I n  der  e rs ten  Periode  lag  die  Küche  noch  in  der  nordöst l ichen  Eckräuml ichkei t ,  u nd  sie  h a t t e  einen  mit 
Ziegeln  ausgelegten  Freiherd,  wie  es  auch  in  der  Legende  he iß t .  Der  Chor  der  K i r che  wurde  im  15.  J h .  mi t 
polygonalem  Abschluß  umgebau t .  Auf  dieselbe  Zeit  fä l l t  auch  der  Umbau  des  Kapel lcnraumes  des  Klos te r s ;  es 
ließen  sich  un t e r  d em  Ziegelboden  Spuren  von  Bes t a t t ungen  beobachten .  Am  Ende  des  J a h r hunde r t s  wurde 
das  Kana l sy s t em  des  Klosters  ausgebau t :  ein  Kan a l  f üh r t e  vom  Wandb r u nn e n  des  Refek to r iums  (zum  Hände­
waschen)  und  vom  Ho fb runnen  des  Klosters  zur  Donau .  Zu  dieser  Zeit  war  die  Luf the izungse inr ich tung  schon 
außer  Gebrauch ;  m a n  ha t  d a s  Klos te r  schon  mi t  Kachelöfen  geheizt .  Im  Flügel  der  Wi r t s cha f t sgebäude ,  der 
anläßlich  der  Erwei t e rung ,  im  15 —16.  J h .  neben  der  f r ühe r en  Küche  e rbau t  wurde ,  ha t  m a n  auch  die 
un te r s te  Re ihe  eines  solchen  Kachelofens  an  Or t  und  Stelle  vorgefunden .  Verwüste t  wu rde  das  K lo s t e r  nach 
1541.92 
Kesztölc­Klastrompuszta.  N u r  der  Or t sname  verriet  d a s  einstige,  beinahe  vo l l s t änd ig ­zugrunde  ge­
gangene  Klos te r  hier,  dessen  Über res t e  n ich t  meh r  zu  sehen  waren ;  die  Ident i f iz ie rung  ist  noch  n i ch t  erfolgt. 
E s  ließen  sich  im  Laufe  der  Fre i legung  die  Spuren  der  26  m  langen,  gotischen  Kirche  des  Klosters  vol ls tändig 
erkennen.  Nach  den  Beobach tungen  wurde  diese  Ki rche  am  E n d e  des  14.  J h .  mi t  Strebepfei lern  g ebau t ,  aber 
man  ha t  ihr  Schiff  im  15—16.  J h .  umgebau t .  De r  Boden  des  Chors  war  gegossener  Terrazzo,  wäh r end  das 
Schiff  m i t  Bodenziegeln  —  teilweise  mi t  reichem  f igura lem  Schmuck  — bedeckt  war.  Au f  eine  f rühe re  Per iode 
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 R .  F .  TÓTH:  Középkori  h ypokau s t um  a  Margit­  V.  I s t v á n  kirá ly  s í r ja  ( =  Das  G r ab  des  Kön igs  Stefan 
szigeten  ( =  Mittelalterl iches  Hypok au s t um  auf  der  V.).  Bp .  R .  21  (1964)  115 — 131.;  ders.:  B p .  R .  19 
Margareten­Insel) .  Bp .  R .  20  (1963)  4 2 7 ­ 4 4 8 . ;  ders . :  (1959)  2 5 9 ­ 2 6 0  (Bericht). 
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des  Klosters  verweisen  die  in  die  Wä n d e  sekundär  eingebauten  Steine,  ferner  die  Tatsache,  daß  es  unter  den 
freigelegten  Gräbern  auch  solche  aus  dem  13. Jh . g ibt .  Teilweise  freigelegt  wurde  auch  die  an  die  Kirche  ange­
schlossene  Sakristei,  sowie  die Kapelle  des Klosters:  m a n  ha t  mit Versuchsgräben  auch  die  Linie  der  Umzäunung 
des  Klosters  bes t immen  können.  Die  Uberreste  der  Wchngebäude  liegen  noch  un te r  der  Erdoberf läche.  —  Das 
ara  Hügelabhang  e r b au t e  Kloster  wa r  mit  seinen  t r eppena r t  steigenden  Bauten  dem  Gelände  angepaßt ;  die 
Sieht  auf  die  Ki rche  wurde  für  den  Herankommenden  gesichert.  Das  zu  Tage  geförderte  abwechslungsreiche 
Fundmaterial  verweist  auf  die  Umgebung:  Fragmente  eines  Weih Wasserbehälters,  Gloekenfragmente,  reichge­
schmückte  Kodexbeschläge,  Lichtschere,  ferner eine  kleine  Sta tue t te  des Hl. Christophoros  aus Ton. Die  bemal ten 
Glasscherben  ve r ra t en  die  einstigen  bemal ten  Glasfenster.  Die  an  die  Klos termauer  angelehnten  kleinen  Bau ten 
waren,  nach  dem  F'undmaterial  (Ofen,  Holzkohle,  Schlacke),  wohl  Werks tä t t en .  — Die  Verwüstung  im  16.  J h . 
ist  einem  Brand  zuzuschreiben.9211 
Ozora,  Franziskaner­Kloster .  E s  gelang  m i t  der  Ausgrabung  von  kleinerem  Ausmaß  hauptsächlich 
nu r  die  Ausbrei tung,  Maße  und  Einte i lung  des  einstigen  Klosters  festzustellen;  die  vollständige  Freilegung 
war  nicht  möglich.  De r  Gründer  war  nach  den  historischen  Angaben  P ipo  von  Ozora,  der  Feldherr  des  Königs 
Sigismund,  der  i.  J .  1418  die Er laubnis  vom  Papst  dazu  erhielt;  i. J .  1423  stand  schon  das  Kloster .  Die  einzelnen 
Bau ten  wurden  nach  dem  gewöhnlichen  Franziskaner  Typus  ausgeführ t .  Die  Bauflügel  der  Quadra tur  s tanden 
auf  der  südlichen  Seite  der  Kirche,  der  Ki rch turm  ebenfal ls  auf  der  südlichen  Seite,  wo  der  Chor  mit  länglichem 
Grundriß  und  das  Schiff  aneinanderstießen.  Die  Zellen  lagen  auf  der  südlichen  Seite  des  östlichen  Bauflügels, 
vom  gewöhnlichen  abweichend  in  einer  Doppelreihe,  m i t  einem  Gang  mit tendr in .  Die  Küche  lag,  nach  dem 
Fundmater ia l ,  wohl  in  der  südöstlichen  Ecke,  in  der  Nähe  des  Refektor iums.  Dem  länglichen  und  mi t  Stütz­
pfeilern  befestigten  Chor  schloß  sieh  ein  kaum  etwas  breiteres  Schiff  an ;  die  Gründung  und  der  untere  Teil 
der Wände waren au s Stein, die höheren Teile  aus  Ziegeln  gebaut ;  die  R ippen  und  die  Offnungsrahmen  waren  aus 
Sandstein.  Die  einzelnen  Teile  der  Klostergebäude  ver ra ten  mehrmal ige  Umbauten ;  dazu  führ ten ,  wie  die 
Schichten  zeigen,  wohl  kleinere  Brandfäl le .  — Das  Fundmate r i a l  war  gering:  Keramik  aus  dem  15.  Jh . ,  Topf­
kacheln,  Kacheln  ohne  Glasur. Auch  die  endgültige  Verwüstung  des  Gebäudes  ist  wohl  einem  Brand  zuzuschrei­
ben,  am  Anfang  der  Türkenzeit ;  die Mönche  waren  i.  J .  1543  geflüchtet .93 
In  der  nördl ichen  Gegend  des  Plattensees,  in  den  Wäldern  des  Bakony  gab  es  einst  zahlreiche  Klöster . 
Von  diesen  gehör ten  im  13 — 15.  J h .  9  dem  Paul iner­Orden  an.  I h r e  Erforschung  bes teh t  bisher  aus  dem 
teilweise  Freilegen  zweier  solcher  Denkmäler .  In  der  N äh e  der  Gemeinde  Sal föld  h a t t e  die  hiesige  Grundbesitzer ­
Farnilie  Kőkút i  ein  Kloster  gegründet .  Zum  ersten  Male  wird  i.  J .  1263  die  der  Maria­Magdalena  geweihte 
Kirche  erwähnt,  die  dann  um  die  Mi t t e  des  15.  J h .  im  Laufe  der  Pa r t e ikämpfe  von  den  Mönchen  verlassen 
wurde. Nach  ihrer  Rückkeh r  wurde  das  Kloster  in  spätgotischem  Stil  umgebaut .  (Die  Fo rm  der  ersten  Bau­
periode  ist  nicht  b ekann t ,  diese Frage  wurde  im  Laufe  der  Ausgrabung  von  nur  kleinerem  Ausmaß  nicht  berück­
sichtigt.)  Der  Chor  des  neuen  Klosters  wurde  länger  und  in  derselben  Breite  wie  das  Schiff  gebaut ;  es  bekam 
auch  eine  Sakristei  und  eine  kleine  Kapelle .  Später,  am  Anfang  der  1500er  J ah r e  wurden  auch  der  Kreuzgang 
und  die  herumlaufenden  Gebäudeteile  umgebaut ,  während  der  Chor  ein  reichlich  ausgebildetes  Netzgewölbe 
bekam.94 
Eindeut iger  zeigt  das  spätgot ische  Klos tersys tem  ohne  bedeutendere  Umbau t en  unser  anderes  Denk­
mal,  das  in  einer  einzigen  Bauperiode  errichtet  wurde .  I n Nagyvázsony  ließ  Pá l  Kinizsi  zwischen  1480  und  83 
das  «Hl. Michael»­Klos ter inderNähe  der  Burg  err ichten;  das  Grundriß­System  dieses Klostors  ist  leicht  zu  über­
blicken.95  Der  spätgot ischen  Kirche  schlössen  sich  auf  der  nördlichen  Seite  die  drei  Bauflügel  des  Klosters  an ; 
letzteres  hat te  auch  ein  Stockwerk.  Vor  der  Kirche  lag  in  L­Form  ein  Garten  mi t  Friedhof  und  Blumengarten 
—  letzterer  ist  woh lbekann t  aus  den  Regeln  der  Pau l iner ;  in  der  E cke  des  Gartens  s tand  ein  kleiner,  selbstän­
diger  Glockenturm.  Man  ha t  in  der  Ki rche  das  Grab  des  Gründers  freigelegt,  das  schon  längst  geplündert  vorlag, 
ferner  die  Spuren  eines  Friedhofs,  der  einer  älteren  Ki rche  daselbst  angehört  ha t t e .  Die  umgebenden  Schutz­
mauern  und  die  Schießseharten  im  Dachbodenraum  der  Kirche  verweisen  darauf ,  daß  das  Kloster,  das  selb­
s tändig  und  von  der  Siedlung  gesondert  war,  auch  als  Befestigung  benu tz t  wurde.  Von  den  zu  Tage  geförderten 
92a
  I .  MÉRI: Arch .  É r t .  89  (1962)  269  (Bericht). 
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 E.  NAGY: Az  Ozorai  Pipo  által  a lap í to t t  ferences 
kolostor  Ozorán  ( =  Das  Franziskaner  Kloster  in  Ozora 
gegründet  durch  P i po  von  Ozora).  Múzeumi  Évkönyv 
i960.  Ozora.  8 — 12.  Az  ozorai  ferences  kolostor  (  = 
Das  Franziskaner  Klos ter  in  Ozora).  Fol.  Arch.  20 
(1969)  135­153. 
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 Die  Ausgrabungen  wurden  du rch  I .  Éri,  u n d 
dann  durch  K.  Sági  geführt .  L.  ZSIRAY­SCH.  I . 
PUSZTAI:  A  salföldi,  Mária­Magdolnáról  elnevezett 
pálos  kolostor  ( =  Das  nach  Maria ­ .Magdalena  be­
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К .  (1967)  247  258.  К .  SÁGI:  Veszprém  megye  ré­
gészeti  topográf iá ja  ( =  Die  archäologische  Topogra­
phie  des  Komi t a t s  Veszprém).  I .  Bp .  1966.  135 — 136. 
951.  ÉRI:  Nagyvázsony.  Bp.  1969.  50—56.;  ders.: 
Műemlékvédelem  ( =  Denkmalschutz)  1961  1 —15. 
961.  ÉRI:  A  nagyvázsonyi  pálos  kolostor  leletei 
( =  Die  F und e  aus  dem  Pauliner  Kloster  von  Nagy­
vázsony).  Magyar  Műemlékvédelem  ( =  Ungarischer 
Denkmalschutz)  2.  Bp.  1964.  85 — 94. 
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Funden  sind  die  Buehbesohläge  und  die  Bronzeplat ten­Abfäl le  zu  erwähnen,  die  verra ten ,  daß  die in der  Mönchs­
we rks t a t t  hergestellten  Kodizes  daselbst  auch  gebunden  wurden ;  ferner  kamen  kleinere  Knochenschnitzereien 
(Schachfiguren,  geschmückte  Knochenplat ten) ,  Ofenkacheln  ohne  Glasur  mi t  Blumenschmuck,  sowie  m i t  der 
F igur  eines  Pelikans  bzw.  mi t  der  Gestalt  eines  gepanzerten  Ri t t e r s ,  aus  der  Zeit  Ende  des  15.—Anfang  des  10. 
J h .  zum  Vorschein.96  Das  Kloster  entvölkerte  sich  schon  i.  J .  1543  infolge  der  türkischen  Kriegszüge,  und  i.  J . 
1552 wurde  es  gesprengt,  d am i t  es nicht  in  die  Hände  der  Tü rken  falle  (Abb.  15). 
N 
Grábóc,  Basili ten­Kloster.  E s  wurden  neben  einer  auch  heute  noch  bestehenden  griechisch­orthodoxen 
Kirche  aus  dem  18. J h .  im  Tal  in  der  Nahe  des  Dorfes  die  Grundmauern  einer serbischen  Baeiliten­Mönchskirche 
freigelegt,  i )er  vollständige  < Irundrißplan  ist  noch  nicht  bekann t ,  aber  man  darf  auf  Grund  der  freigelegten  Ein­
zelheiten  vermuten ,  daß  man  es  hier  mit  den  Überresten  einer  Kirche  in  spätbyzant in isehem  Stil  zu  t un  ha t , 
deren  Bau jahr  bekannt  ist:  es  kamen  hierher  Mönche  i.  J .  1585  aus  Dalmatien,  nachdem  ihr  dortiges  Kloster 
durch  die  Türken  verwüstet  wurde.  Ihre  erste  Kirche  war  noch  aus  Holz  err ichtet ,  aber  bald  wurde,  auf  Grund 
der  Erlaubnis  des  türkischen  Paschas  von  Buda  auch  die  Steinkirche  erbaut ,  und  beendet  i.  J .  1587;  die  neue 
Kirche  wurde  den  Erzengeln  Gabriel  und  Michael  gewidmet.  Es  ist  bezeichnend,  daß  zur  Einweihung  kirchliehe 
Bücher  und  Einriebt ungen  i.  J .  I 002 aus  Moskau  hergeholt  wurden .  Naeli  der Versuelisgrabung  ver ra ten  auch  die 




 Ausgrabung  von  Gy.  Gerő.  A.  SOMOOYI:  Késő­  voslaven).  Építés­  és  Közlekedés tudományi  Közi. 
bizánci  hagyományok  a  magyarországi  pravoszlá­  ( =  Mitteilungen  der  Bau­  und  Verkehrswissensohaf­
vok  építőművészeiében  (—  Spätbyzant inische  Tra­  ten)  4  (1900)  70 —78. 
ditionen  in  der  Baukuns t  der  ungarländischen  Pra­
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Klöster  wu rd en  in  der  le tz ten  Zeit  mi t  s te igender  I n t en s i t ä t  erforscht ,  aber  s täd t i sche  Domkirchen 
und  Pfar rk i rchen  wu r d en  schon  viel  sel tener  ausgegraben.  Die  Verwüs tungen  des  le tz ten  Wel tkr ieges  waren  in 
solchen  Denkmälern  bei  uns  viel  ger inger  als  in  ande ren  europäischen  Ländern ,  d a r um  kam  es  hei  uns  weniger 
zu  großangelegten  Res taur ie rungen ,  Neuhau t en  und  vorangehenden  archäologischen  Forschungen .  Die  meis ten 
dera r t igen  Frei legungen  waren  Fund r e t t ungen ,  und  es  wurden  auf  diesem  Gebiete  nu r  seltener  größere  Arbei ten 
du rchge führ t . 
Óbuda  ( =  Al tofen) ,  Ki rche  de r  Props te i  St .  Maria.  Von  der  zweiten  I ' ropste i  von  Óbuda ,  die  zur  Zeit 
der Got ik  erbaut worden war,  sind  nu r  noch  die  Uber res t e  un t e r  der  Erdober f l äche  vorhanden .  (Die  erste  Ki rche 
wu rde  i.  J .  1471 abgerissen,  ihre Übe r r e s t e  sind  n ich t  bekann t . )  Die  neue  Ki rche  ließ  die W i twe  von  Kar l  Robe r t , 
d ie Königin  El i sabe th  zwischen  1330 —1348  erbauen.  Ih re  Über res te  liegen  zum  Teil  unter  auch  heu te  noch  be­
s tehenden  Häusern,  u nd  zum  Teil  u n t e r  der  Erdober f läche  des  Platzes .  E s  war  eine  dreischiffige, und  wohl  eine 
Hal lenkirche  mit  po lygonalem  Chorabschluß,  dessen  Länge  35,5 m  be t rug .  I h r Westgiebel  erhiel t  im  15.  J h .  einen 
Tu rm ,  und  die  nördl iche  Seite  des  Pseudokreuzschif fes  eme  Sakristei .  Der  Boden  des  Schiffes wa r  mi t  einfachen 
quadra t i schen  Ziegelplat ten  ausgelegt .  Man  ve rmoch te  im  Laufe  der  Ausgrabung  die  F r agen  des  Grundr iß­
Sys tems  und  der  Per ioden  zu  k lä ren :  die  erste  K i r che  s t and  n ich t  unmi t t e l ba r  auf  derselben  Stelle,  sondern 
vermut l i ch  in  der  N äh e ;  von  der  e r s ten  Kirche  k amen  einige  S te in f r agmen te  aus  dem  11 —12.  J h .  zum  Vor­
schein.  Fü r  die  hauhis tor ische  Bedeu t ung  dieser  Ki rche  spr ich t  — abgesehen  von  ihren  Maßen  — wohl  auch  die 
Ta t sache ,  daß  sie  wahrscheinl ich  die  ä l tes te  einheimische  Hal lenki rche  darstellt .98 
Buda,  Was s e r s t ad t ,  Hl .  Pe t rus ­Pfa r rk i r che .  Die  sog.  Was s e r s t ad t  war  eine  Vor s t ad t  des  mittelal terl i­
chen  Buda,  die  sich  zwischen  der  eigentl ichen  S t ad t ,  die  auf  dem  Berg  lag,  und  dem  Donau ­Ufe r  dahinzog.  E s 
is t  gelungen,  mi t te l s  Fund re t t ungsg rabungen  den  Grundr ißp lan  der  einstigen  Pfa r rk i rche  dieses  Stadt te i ls  und 
ihre  Bauperioden  größtente i l s  zu  k lä ren .  Die  erste  P fa r rk i r che  wurde  hier ,  im  Sinne  der  Quel lenangaben  und  der 
Funde ,  ш п   die  Mi t t e  des  13.  J h .  e r b au t ,  m i t  polygonalem,  länglichem  Chorabschluß.  Un t e r  ihrer  Bodenober­
f läche ,  bei  der  inneren  Seite  des  Chorabschlusses  wurde  ein  Bauopfe r  freigelegt : man  fand  in  einer  mi t  Boden­
ziegeln  ausgelegten  Höh l e  einen  in W i en  hergestell ten  K r u g  mi t  Asche  und  mi t  Knochen  eines  Hahns .  Nachdem 
sich  die  Vorstadt  wei terentwickel te ,  bekam  sie  eine  "neue,  größere  Ki rche  um  die  Mit te  des  15.  Jh .  he rum. 
Diese  zweite  Ki rche  wa r  dreischiffig,  m i t  einer  Kapel le  auf  ihrer  Südsei te .  Der  Giebel turm,  de r  spä te r  als  Tu rm 
der  zweiten  Kirche  ga l t ,  wurde  nach  den  Grabungsbeohacht imgen  noch  im  14.  J h .  dem  Giebel  der  ersten  Ki rche 
angebau t ;  aber  derse lbe  Turm  wurde  auch  in  der  spä t e ren  Bauper iode  beibehal ten.  Un t e r  den  Gräbern ,  die  um 
den  Chor  herum  fre igelegt  wurden,  z ieh t  sich  eine  römische  S t raße  und  Siedlung  von der Wend e  des  1. zum  2.  J h . 
dah in .  Die  Kirche  wu rde  am  E n d e  des  16.  J h .  abgerissen;  auf  dieselbe  Stelle  k am  eine  tü rk i sche  Siedlung.99 
Städte 
Die E r fo r s chung  der  S t äd t e  bi ldet  das  am  meis ten  komplexe Tät igkei tsfe ld  der mi t te la l te r l iehen  Archäo­
logie.  Die  verwickelten  Fragen  der  S t ad tges t a l t ung  und  S tad ten twiek lung ,  die  wei tverzweigten  — o f t  e inander 
widersprechenden  — Angaben  der  s tadtgeschicht l ichen  L i t e r a tu r ,  und  die  n ich t  geklär ten  topographischen  und 
bauhistorisehen  P rob leme  erschweren  o f t  die  Or ient ie rung;  zur  selben  Zeit  erfordern  immer  meh r  Fragen  die 
neue,  häufig  zuverlässige  archäologische  Methode  des  Gewinnens  von  neuen  Angaben . 
Man  da r f ,  nachdem  f r üh e r e  S t ad tausg rabungen  doch  so  selten  sind,  m i t  Ane rkennung  erwähnen,  d a ß 
in  Budapes t  schon  in  den  1930­er  J a h r e n  sys temat i sche  Ausgrabungen  in  Gang  gesetzt  wu rden ,  die  außer  d em 
Unte r suchen  von  Wohngebäuden  und  Kirchen  auch  zur  E rkenn tn i s  des  spä tmi t te la l te r l ichen  Fundma te r i a l s 
gu t e  S tü tzpunkte  geliefert  ha t t en . 1 0 0  Die  neueren  Un te r suchungen  werden  schon  in  e inem  brei teren  R a hmen 
und  von  einer  g rößeren  Anzahl  von  Forschern  du r chge füh r t ;  das  Ergebnis  zeigt  sich  auch  in  der  Vielschichtigkeit 
der  Themen. 
Es  bedeu ten  in  ungarischen  Belangen  eine  besondere  Prob lemat ik  die  f rühen  Burgen ,  die  die  Zentren 
des  königlichen  Komi t a t s sy s t ems  gebi ldet  ha t t en ,  bzw.  die mit te la l ter l ichen  Städte ,  die  um  diese  he rum  en t s tan­
den .  Wi r  haben  im  Zusammenhang  m i t  den  verschiedenen  Burgen  von  Visegrád  auf  die  En twick lung  eines  sol­
chen  Zentrums  im  11 — 13.  J h .  schon  hingewiesen.  E in  anderes  bezeichnendes  Beispiel  wird  durch  die 
Erforschung  der  S t ad t  Sopron  gel iefert .  Nach  den  neuen  Ausgrabungen  wurde  hier  der  innere  Teil  der 
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 K .  H.  GYÜRKY:  Középkori  épí tőáldozat  Bud a 
egykori  kü lvárosában  ( =  Mittelalterliches  Bauopfe r 
in  der  einstigen  Vors t ad t  von  Buda) .  Arch.  É r t . 
94  (1967)  80  83;  ders . :  Ada tok  a  Szt .  Pé ter  kü lváros 
t opográ f i á j ához  ( =  Angaben  zur  Topographio  der 
St .  Pe ter  Vors tadt ) .  Bp .  R .  22  ( Im  Druck) . 
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  Siehe  die  Bände  «Budapest  Régiségei»  13 —15 
( 1 943 ­ 1950 ) . 
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Abb.  16.  Sopron,  S tad tke rn  m i t  S tad tmauer .  1  :  3000 
römischen  S tad t  am  Ende  des  3.  J h .  m i t  Mauern  umgeben;  die  Gespansburg  des  Komi t a t s zen t rums  wurde  da­
selbst  im  11.  J h .  über  die  Res t e  der  ve rwüs te ten  römischen  S t a d t  erbaut . 1 0 1  Man  h a t  die  auch  dama l s  noch  weit 
über  die  Oberf läche  h inauf ragende  römische  S t ad tmaue r  benu t z t ,  und  m a n  err ichte te  darauf  den Wal l  m i t 
Raikengerüs t .  E s  wurde  auch  in  der  Tat  die  äuße re  Fron tse i te  de r  römischen  S t ad tmaue rn  und  die  vor  ihnen 
1 0 11.  HOLL  GY.  NOVÁKI  К .  Sz.  I'ÓCZY:  Arch .  154.  —  Über  den  Wal l :  GY. NOVÁKI: Ac t a  Arch .  Hung . 
É r t .  8 9  ( 1 9 6 2 )  47  67 .  К .  S z .  RÓCZY:  S c a r b a n t i a  v á r o s ­  16  ( 1 9 6 4 )  1 0 9 ­ 1 2 0 .  Р .  Т О М К А :  A r c h .  É r t .  9 5  ( 1 9 6 8 ) 
fa lának  korhatározása  ( =  Al te rsbes t immung  der  S tad t ­  135.  (Berieht)  Die  Ausgrabungen  s ind  im  Gange, 
inauer  von  Scarbant ia) .  Arch.  É r t ,  94  (1967)  1 3 7 ­
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angesammel ten  Schu t t h au f en  der  Ve rwüs tung  ausgegraben.  Diese  Mauer f läche  aus  Blockquadern  bildete  die 
Grundlage  der  Schanze  bis  zu  einer  Höhe  von  3—4  111. Die  Bedeu tung  der  königlichen  Burg  als  des  Zen t rums 
des  Kom i t a t e s  wurde  auch  dadurch  noch  gesteigert ,  daß  Sopron  gleichzeitig  a u eh  eine  Grenzburg  war,  o f t  ein 
Zie lpunkt  der  Kriege  im  11—13.  J h . ,  um  von  seiner  Bedeu t ung  als  Hande l s zen t r um  gar  n i ch t  zu  sprechen. 
Als die Se lbs tverwal tung  des hier  lebenden Burgvolkes,  der  Grenzwachen  sich  ausgebildet  ha t t e ,  und  als 
gleichzeitig  die  königliche  Besi tzorganisat ion  schwächer  wurde ,  erhob  der  Kön i g  Sopron  in  den  Bang  einer 
S t ad t  (1277).  Von  der  Mi t t e  dieses  J a h r h u n d e r t s  ab  werden  in  den  U rkunden  da s  I n ­S t and ­Ha l t en  der  «alten 
Mauern»,  ihre  Ausbesserung  mehrma l s  e rwähn t ;  die  römischen  Mauern  spie l ten  also  auch  zu  dieser  Zeit  noch 
eine  wicht ige  Rolle.  I m  J a h r e  1207  wurde  eine  großangelegte  Res taur i e rung  de r  römischen  Maue rn  begonnen; 
dieselbe  Arbe i t  wurde  zwischen  1330 — 44 m i t  d em  Ausbau  eines  neuen,  d re i fachen  S tad tmaue r ­Sys t ems  beendet . 
Die mi t t l e r e  Mauer  dieses  dreifachen  Sys tems  wurde  aueh  j e t z t  un te r  Benu tzung  der  römischen  Mauern  er r ich te t . 
Aueh  ein  großer  Teil  de r  römischen  Maue r t ü rme  (34  von  den  insgesamt  39)  wurde  be ibehal ten .  Neben  d em 
nördl ichen  römischen  To r  wurde  das  neue  S t ad t t o r  gebau t ;  das  südliehe  römische  Tor  wurde  zugemauer t ,  d a 
man  dieses,  nach  der  Verände rung  des  mi t te la l ter l iehen  Straßennetzes ,  ga r  n i ch t  mehr  geb rauch te ;  die  neue 
S t raße  h a t  die  S tad t  v om  Südwesten  her  er re icht ,  infolge  de r  konsequenten  Anwendung  des  Grabens  IUKI  des 
doppel ten  Zwinger­Systems,  sowie  infolge  des  Neubaus  der  Tü rme  der  m i t t l e r en  Mauer  auf  ha lbkre is förmigem 
Grundr iß  wurde  Sopron  zu  einem  wichtigen  Beispiel  des  entwickelten  Stadtwehrbaus;  es  gehör te  aueh  vom  Ge­
s i ch t spunk t  der  a l lgemeinen  europäischen  En twick lung  a u s  zu  den  am  me i s t en  ze i tgemäßen  S täd ten .  De r 
Gebrauch  der  römischen  Mauern  im  11 —13.  J h .  und  dann  ihre  Rekons t r uk t i on  vom  Endo  des  13.  J h .  ah , 
bieten  ein  interessantes  Beispiel  da fü r , wie  da s  E r b e  des Röme r t un i s  im Mit te la l te r  angeeignet  wurde 1 0 2  (Abb.Iii) . 
Die  S t ad tmaue rn  wurden  im  15—17.  J h .  modern is ie r t :  da  zu  dieser  Zeit  schon  Feuerwaffen  in 
Gebrauch  waren,  wurden  in  die  Mauern ,  die  f r ühe r  mit  Zinnen  ausgebildet  wa ren ,  Schießschar ten  angebrach t , 
und  dieselben  Mauern  bekamen  zwischen  11514 — 41  mehre re  eckige  oder  r u nd e  Basteien. 
Die  Burgen  beider  Komi t a t s z en t r en  des  11.  J h .  (Visegrád,  Sopron)  wurden  un t e r  Benu tzung  der 
Mauern  eines  ehemaligen  römischen  Cas t r um  bzw.  der  al len  S t ad tmaue rn  e rbau t  .103 Man  hat  jedoch  beim  erste­
ren  den  Gewichtspunkt  der  Siedlung  und  des  Schutzes  von  der  zweiten  Hä l f t e  des  13.  J h .  a b  verlegt ;  die  spä l ­
mit telal ter l icho  S t ad t  wurde  bei  der  ehemal igen  südliehen  Siedlung  erbaut ,  u nd  die  neuen  königlichen  Burgen 
wurden  in  einer  s t ra tegisch  günstigeren  Lage  (auf  dem  Berg,  und  unten  waren  d ie  Straßen  d adu r ch  verschlossen) 
e rbau t .  I m  Falle  von  Sopron  übe r n ahm  die  spä tmi t te la l te r l iche  S tad t  die  f r ü h e r e  Gespansburg;  diese  wurde 
noch  besser  ausgebaut ,  d a  hier  die  Bürger  der  S t ad t  auf  die  eigene  Ver te id igung  angewiesen  w aren .  Die  mit tel­
alterl iehe  S tad tkompos i t ion  w urde  du rch  die  römischen  S t ad tmaue rn  und  du r ch  die  Gespansburg  bes t immt  . 
Das  regelmäßige  römische  S t raßensys tem  wurde  abgescha f f t ;  es  kamen  inne rha lb  der Mauern  längliche  S t raßen 
die  S t ad tmaue rn  en t l ang  zustande,  m i t  je  e inem  Mark tp l a t z  in  der  Nähe  d e r  neuen  Tore.  Aus  den  f rühe ren 
Siedlungen  neben  de r  Burg  sowie  aus  neuen  Siedlungen  en t s t anden  die Vo r s t äd t e ,  die  die  Innens tad t  schon  im 
14.  J h  umgaben .  Die Vo r s t äd t e  wurden  erst  zw ischen  1017 — 27 mi t  S te inmauern  umgeben;  a b e r  diese  niedrigen 
S t ad tmaue rn  sicherten  keinen  besonderen  Schutz ,  dazu  waren  sie  aueh  infolge  der  großen  Ausbre i tung  des 
S tadtgebie tes  ungeeignet . 
Auch  der  ande r e  Typus  der  mi t te la l te r l ichen  S t ad t ,  die  p l anmäß ige  Gründung  m i t  feudaler  Bu rg 
k omm t  in  Ungarn  ebenfal ls  vor.  Ein  bezeichnendes  Beispiel  f ü r  diesen  ande r en  Typus  ist  Kőszeg,  an  der  öster­
reichischen  Grenze  (Abb.  17).  Für  ihre  Kompos i t ion  ist  die  exzentrische  Lage  der  Burg  in  der  nordöst l ichen 
Ecke  de r  S tad t  charakter is t i sch ,  um  die  S t raße ,  die  die  S tad t  durchschneide t ,  und  das  nördl iche  S t ad t t o r 
kontrol l ieren  zu  können .  E s  ließ  sieh  im  Zuge  der  Ausgrabungen  feststellen,  d a ß  die  Burg  in  de r  zweiten  Hä l f t e 
des  13.  J h .  errichtet  wurde .  Sie  folgt  d em  Typu s  der  Kas te l lburgen  mi t  regelmäßigem  Grund r i ß  und  m i t  vier 
E ck t ü rmen ;  die  Tü rme  m i t  viereckigem  Grundr iß  liegen  innerha lb  der  Maue rn .  Das  Innere  de r  Burg wurde  im 
14­  10.  J h .  schri t tweise  ausgebaut ;  die  Kape l l e  mag  am  E n d e  des  13.  J h .  noch  auf  dem  ersten  S tockwerk 
jenes  5.  Turmes  gewesen  sein,  der  nach  d em  inneren  Hof  bl ickt .  Burg  und  S t a d t  wechselten  ihren  Besitzer  im 
Laufe  der  Grenzkriege  häuf ig ;  sie  gehör ten  anfänglieh  jener  Grundbesi tzer­Famil ie ,  die  sie  gegründet  h a t t e , 
dann  d em  ungarischen  König  bzw.  dem  Kaiser  Friedrich  I I I  I )ie  Stadl maue rn ,  die  sieh  an  die  Burg  anschließen, 
wurden  in  der  ersten  Hä l f t e  des  14.  J h .  e r r i ch te t :  sie  haben  oben  Zinnen,  und  es  zieht  sich  vor  ihnen  ein  Wasse r ­
graben  dahin.101  Die  Zw inger  wurden  verhä l tn i smäßig  spät  gebaut  : im  15. J h .  um  die  Bu rg  he rum  und  spä t e r 
um  nördlichen  Abschn i t t  der  S t ad tmaue rn .  Eine  modernere  eckige  Kanon en hast ei  wurde  n u r  an  einer  einzigen 
Ecke  de r  S t ad tmaue rn ,  wahrscheinlich  e rs t  am  Anfang  des  I 7.  J h .  gebaut .  1 )ie  Ausgrabungen  haben  bedeutende 
1021.  HOLL:  Sopron  középkori  városfalai  (  Die 
mit telal ter l ichen  S t a d tmaue r n  von  Sopron)  I  II. 
Arch.  É r t .  94  (1907)  155  ­183 ;  95  (1908)  188  205 
(französischer  Auszug) . 
103
  Ebenso  un te r  Benu tzung  des  römischen  Ca­
s t rum  wurde  auch  die  Burg  Pes t  e r bau t ;  aueh  dies  war 
ein  Komi t a t s zen t rum. 
101
  Schon  anläßl ich  der  Belagerung  durch  den  öster­
reichischen  Herzog  Alber t  i.  J .  1289  wird  eine 
S t ad tmaue r  e rwähn t ;  diese  mag  a n  der  Stelle  der 
spä t e r en  ges tanden  h aben . 
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Abb .  17.  Kőszeg ,  S t ad t p l an  m i t  Burg .  1  :  3000 
Mengen  Fundma t e r i a l s  au s  d em  13—10.  J h .  z u t a g e  ge fö rde r t ;  e rwähnen swe r t  ist  das  ke r ami sche  Mater ia l  v om 
E n d e  des  15.  J h .  (Ofenkache ln ,  Ma jo l i ka  a u s  I ta l ien) . 1 0 5 
I n  eine  zwei te  G r u p p e  der  F r a g en  im  Zu s ammenh ang  m i t  den  mi t t e l a l t e r l i chen  S t ä d t e n  gehören  j ene 
Fo r s chungen ,  die  die  E n tw i c k l u n g  de r  s t ä d t i s ch en  Wohn h ä u s e r  be leuch ten .  De ra r t i ge  Fo r s chungen  sind  ver ­
h ä l t n i smäß i g  se l ten  und  sie  f ü h r e n  gewöhnl ich  n u r  zu  De ta i l ­E rgebn i s sen ,  d a  Ausg r abungen  au f  auch  h e u t e 
noch  b e h a u t em  Gebie t  k a um  mögl ich  s ind ,  u n d  m a n  un t e r s u ch t  im  Fa l le  de r  a u c h  h eu t e  noch  s t ehenden  mi t t e l ­
a l t e r l i chen  Häu s e r  gewöhnl ich  nu r  e inzelne  Tei le . 
Bedeu t ende r e  E rgebn i s s e  wu r d e n  im  Lau f e  der  Un t e r s u c h ung  de r  s pä tm i t t e l a l t e r l i chen  Häuse r  von 
Burla  erziel t .100  Man  ha t  fes t s te l len  können ,  d a ß  au f  dem  Bu r gb e r g  n ich t  n u r  d e r  g röß t e  Teil  de r  S t raßen l in ien 
105
  T.  HOLL,  Arch .  É r t .  88  (1901)  295;  90  (1903) 
307  308;  92  (1965)  245.  (Ber ich t )  I .  HOLL:  .Mittel­
a l t e r l i che  Ofenkache ln  in  Unga rn .  I I .  Bp .  К .  22. 
( Im  D ruck . ) 
100
  D ie  Un t e r s u chungen  und  die  Au s a r b e i t u ng  der 
Me t hoden  wu rden  du r ch  L.  Gerevich  noch  vo r  dorn 
W i ed e r a u f b a u  begonnen .  L .  GEREVICII:  Gó t i ku s 
h á z a k  Bud án  ( =  Go t i s che  Häu s e r  in  Buda ) .  Bp .  К . 
15  (1950)  123 — 238.  Auf  G rund  se ine r  E rgebn i s se 
wu r d e n  die  vo r angehenden  Un t e r s u chungen  j e n e r 
Häu se r ,  d ie  w i ed e r a u f g eb au t  we rden  sol l ten,  s chon 
sy s t ema t i s ch  d u r c h g e f ü h r t .  .Man  f i n d e t  aus füh r l i che 
Be r i ch t e  übe r  die  Beoba ch t ungen  in  d en  B ä n d e n : 
15p.  R .  1 5 ­ 2 1 . 
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den  Zustand  des  13  15.  J h .  widerspiegelt,  die  im  großen  und  ganzen  regelmäßige  Lösung  der  von  dem  König 
gegründeten  Stadt ;  auch  die  meisten  Bürgerhäuser  des  Barockzeital ters  en t s t anden  im  Laufe  eines  Umbaus 
bzw.  einer  Renovierung  der  mittelalterlichen  Häuser .  Hin ter  den  neuzeitlichen  Vermauerungen  sind  in  vielen 
Fällen  die  mittelal terl ichen  Fenster ,  Tore  und  Torbögen  erhaltengeblieben.  Aus  der  zweiten  Hä l f t e  des  13.  J h . 
h a t  man  in  einigen  Fäl len  tiefe,  schrägseitige  leicht  spitzbogige  Fens teröffnungen  gefunden;  auf  dem  ersten 
Stockwerk  waren  solche  gruppenweise  angebrach t ;  dieselbe  Lösung  war  auch  noch  am  Anfang  des  nächsten 
J ah rhunde r t s  in Gebrauch.  Die  Fenster ,  Türen  und  Sitznischen  ha t t en  noch  je  einen  halbkreisförmigen  Abschluß. 
Man  hat  aus  ihrer  Lage  und  aus  der  Analyse  des  Grundrisses  erschließen  können,  daß  zu  dieser  Zeit  der  Haus­
typus  m i t  Giebelfassade  wohl  noch  häufig  wa r ;  das  längliehe Wohnhaus  zog  sich  nach  hinten  dem  Grundstück 
zu,  und  man  ha t t e  einen  großen  hinteren  Hof .  Die  Zimmer  waren  in  einer  Re ihe  hintereinander  angebracht ; 
neben  ihnen  führ te  von  der  Straße  her  ein  Torbogen  oder  ein  offener Wageneingang  in  den  Hof ,  auf  der  Seite 
mi t  einer  Sitznischenreihe  geschmückt,  in  den  Fällen  von Häusern ,  die  auf  je  e inem  größeren  Grunds tück  gebaut 
waren,  f i nde t  man  schon  die  später  dominierende  längere  Fassade.  In  diesem  Fa l l  wurde  die  Toreinfahr t  in  der 
Mitte  untergebracht ,  und  die  Zimmer  befanden  sich  auf  ihren  beiden  Seiten.  Im  14. J h .  ha t  sieh  dieser  Haus typus 
voll  entwickelt  : auf  beiden  Seiten  der  Tore infahr t  befindet  sieh  je  eine  Reihe  von  gotischen  Sitznischen;  auf  der 
einen  Seite  erstreckt  sich  das Haus  tief  in  den  Hof  hinein,  auf  der  anderen  Seite  gibt  es weniger  Zimmer.  Es  er­
seheinen  die  ersten  Lösungen  der  am  Stockwerk  vorspringenden  Fassaden,  die  von  spitzbögigen  Steinkonsolen 
getragen  werden.  Am  End e  des  14.  und  am  Anfang  des  15.  J h .  ist  in  den  Fäl len  von  größeren  Häusern  schon 
allgemeiner  die Lösung  des Toreingangs mi t Wagene infahr t ; auf  beiden Seiten  bef inden sich  1 — 2 Par t  erre­Zimmer 
mit  Tonnen­,  seltener  m i t  Kreuzgewölbe;  ein  Teil  von  diesen  war  Laden  oder We rk s t a t t ,  manchmal  mit  kleinem 
Sondereingang.  Auf  dem  Stockwerk  befanden  sieh Wohnz immer  und  der  schmuckvollere  Saal  des  Hausbesitzers; 
diese waren  balkenbedeckt,  die  Fenster  h a t t en  eckigen  Abschluß,  Steinrahmen,  und  sie  waren  of t  geteilt. 
Die  Ent wicklung  des  gotischen  s tädt ischen  Wohnhauses  läßt  sicli  also  in  den  Fällen  von  Buda  auf  das 
einfache  mittelalterl iche  Dorfwohnhaus  zurückführen .  Die  Anwendung  dieser  Fo rm  hängt  auf  das  engste  mit 
der  halbagraren  städt ischen  Lebensform  zusammen;  das  Überbleibsel  des Wir t schaf t shofes  und  die  WTagenein­
fahr t  dazu  — später  die  brei te  Toreinfahrt  — wurden  beibehalten.  (Die  Bürger  und  die  Handwerker  ha t ten  hier 
ihre Weingär ten  beibehalten.)  In  der  Entwick lung  spielten  auch  die  planmäßig  gegründeten  Siedlungen  und  die 
regelmäßigen  Grundstückformen  eine  entscheidende  Rolle.107 
Das  Fundmater ia l  der  städtischen  Bevölkerung  ist  natürlich  vielschichtig  und  von  hoher  Qualität  ; 
es  n immt  sozusagen  eine  Mit telstellung  zwischen  dem  Fundmater ia l  der  Dörfer  und  demjenigen  der  Burgen  ein. 
In  der  Zusammensetzung  dieses  Materials  gibt  es  mehr  keramische  und  Glasware  als  auf  sonstigen  Fundor ten ; 
dies  ver rä t  die  Handelsbeziehungen  mi t  dem  Ausland.  Es  bie te t  eine  gute  I l lustrat ion  für  die  Auss ta t tung  eines 
Haushaltes  von  Buda  im  13—14.  J h .  jener  Fundgruppe,  die  aus  dem  Brunnen  eines  hiesigen  Hauses 
zutage  gefördert  wurde.  62%  des  keramischen  Materials  von  diesem  wurde  lokal  oder  in  der  Umgebung  herge­
stellt;  das  übrige  en t s t ammt  entfernteren,  meistens  aus  österreichischen,  Wiener  Werks t ä t t en  (10%  vom 
letzteren  tragen  Werks ta t t  zeichen).  Den  vornehmen  Besitzer,  der  auch  aus  archivalischen  Angaben  bekannt  ist, 
verraten  Glasflasehen  aus  dem  14.  J h .  sowie  eine  in  Buda  hergestellte  Zinn­Kanne.  Die  gefundenen  Holzgegen­
stände  (Holzschüsseln,  Toller  und  Becher)  bezeugen  das  hohe  technische  Können  der  Drechsler  des  14.  J h . ; 
Holzgegenstände  spielten  übrigens  im  mittelalterlichen  Hausha l t  und  auch  auf  den  gedeckten  Tischen  eine 
bedeutende  Rolle.108 
Königliche  Residenzen 
Dieses  Thema  h a t  in  unserer  archäologischen  Forschung  Tradi t ionen;  man  denke  an  den  Palast  von 
Visegrád  und  an  die  königlichen  Jagdschlösser  in  der  Umgebung  von  Bnda,  deren  Ausgrabungen  i.  J .  1935 
begonnen  wurden.  Die  i.  J .  1948  begonnene  Palas tausgrabung  von  Buda  ist  bisher  das  g röß te  Unternehmen 
dieser  Ar t ,  das  auch  in  der  Ausbildung  der  Methoden  als  mustergült ig  f ü r  moderne  Freilegungen  gelten  darf . 
(Es  wurden  alle  Grundrißpläne,  Ansichten,  urkundliche  Angaben  und  einstige  topographische  Beschreibungen 
vom  Beginn  der Arbeit  a b  gesammelt  und  benut zt; mit  ihrer  Hilfe ha t  man  die  Stellen  der Freilogungon  im  voraus 
best immt  und  die gefundenen  Objekte  sogleich  gewertet . Dies war  auch wegen  der  Größe  des  Forschungsgebietes 
unerläßlich  nötig.  Es  wurden  bei  der  Ausmessung  auch  Landeskoordinaten­Systeme  angewendet ,  und  man  hat 
damit  die  Stellen  der  Funde  sogleich  fixiert .  E s  wurden  die  Funde  laufend  restaurier t  und  das  Münzmaterial 
sofort  best immt.) 
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 Die  historische  Ausarbei tung  und  Analyse  die­
ser  Entwicklung  an  Einzelbeispielen:  L.  GEREVICH: 
Art  in  medieval  Buda  anil  Pest.  Bp.  1970  ( I I I .  Kapi­
tel).  Übe r  die  Maße  der  Grundstücke:  E.  LÓCSY:  Kö­
zépkori  telekviszonyok  a  budai  várnegyedben  (  = 
Mittelalterliche  Grundstückverhäl tn isse  in  der  Bür­
gers tadt  von  Buda) .  Bp.  R.  21  (1964)  191  208. 
1081.  HOLL:  Mittelalterliehe  Funde  aus  einem 
Brunnen  von  Buda.  Bp.  I960. 
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Abb.  18.  Buda ,  Königsburg  (Nach  Gerevich).  1  :  3000 
Am  südlichen  E n d e  der  im  13. J h .  gegründeten  S tad t ,  am  schmaler  werdenden  Ende  des  Berges  wurde 
die  königliche  Burg  e rbau t ,  durch  in  Fels  gehauenen  Halsgraben  von  der  S t a d t  ge t rennt  (Typus  der  sog.  «Vor­
burgs tadt») .  Die  Burgmaue r  h a t  ein  noch  viel  schmaleres  Gebiet  umgrenzt  a ls  in  den  späteren  Zeiten;  ihr  Tor 
öf fnete  s ich  am  Ende  de r  nach  Süden  zu  dreieckig  zusammenlaufenden  Bu rgmaue rn .  Von  ihren  Mauern  ließ 
sich  auf  de r  westlichen  Seite  ein  längerer  Abschnit t  und  ein  hufeisenförmiger  Tu rm  freilegen.  Ihre  Gebäude 
zogen  sich  am  östlichen  R a n d  des  Berges  en t lang .  Bezeichnend  sind  für  ihr  Fundma t e r i a l  der  Formziegel  (die 
Halbsäu le  und  Stiieke  de r  Schmuck­Umrahmungen) ,  sowie  syrisches  Glas  vom  Ende  des  13.  J h .  und  öster­
reichisches  keramisches  Mater ia l  in  bedeu tenden  Massen.  Am  Anfang  des  14.  J h .  begann  ein  Umbau  in  großem 
Maßs tab :  h in te r  dem T u rm  nach  Süden  zu  (Berchfr i t )  wurde  ein  neuer  Pa las t f lüge l  um  einen  kleinen  Hof  gebaut . 
Von  der  Mi t t e  des  J a h r h und e r t s  ab  werden  neuere  Burgmauern  err ichte t ;  auf  der  östlichen  Seile  wird  die  Fels­
mauer  m i t  Quaderste inen  bedeckt ,  und  d a r übe r  wird  ein  neuer  Palas t f lügel  und  in  dessen  For t se t zung  eine 
Doppelkapolle  gebaut .  (Die  un t e r e  Kapelle  i s t  auch  heu te  nocli  s ichtbar.)  Der  Meister  J ános ,  der  Baumeis ter  des 
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Königs  m a g  zu  dieser  Zei t  eine  f üh r ende  Persönlichkeit  gewesen  sein.  Die  Ste inmetz­Zeichen  und  die  Stilüber­
e ins t immungen  ver ra ten ,  d aß  dieselbe  We r k s t a t t  auch  an  den  Ki rchen  der  S tad t  gearbei te t  h a t t e .  Un t e r  den 
F und e n  sind  die  S te inmetzarbe i ten ,  die  Backs te ine  und  die  ersten  Ofenkacheln  m i t  Glasur  u n d  m i t  f iguralem 
Schmuck  bedeutender .  Die  Bauten  in  g röß t em  Maßs t ab  wurden  zur  Regierungsze i t  des Königs  Sigismund  aus­
ge füh r t .  E s  wurde  ein neue r ,  sich lang dahinz iehender  Pa las t f lüge l  auf  der  west l ichen  Seite  e r r i ch te t ;  schrit tweise 
wurde  a u ch  der  südliche  T u rm  aus  d em  14. J h .  umgebau t .  Und  schließlich  wu rde  auf  der  Seite  de r  S tad t  zu  der 
F r i sch­Pa las t  erbaut,  dessen  etwa  2 0 x 7 5  m  großer  P rach t  saal  auf  dem  S tockwerk  eine  der  g röß ten  inneren 
Räuml ichke i t en  der  p r o f anen  gotischen  Baukuns t  dars te l l te .  I n  (1er Mi t te  der  Bu r g  wurde  der  Bau  des  St umpfen 
Tu rmes  begonnen,  der  seinen  Maßen  nach  (mit  einem  Grundr iß  von  2 0X35  m )  zu  dem  Typu s  der  damals  gar 
n icht  m e h r  zei tgemäßen  Wol in tü rme  gehör t e ;  er  mag  f ü r  die  Au fbewah rung  d e r  kaiserlichen  Schätze  geplan t 
gewesen  sein.  (Seine  ursprüngl ich  beabs ich t ig te  Höhe  b a t  er  nie  erreicht ;  s p ä t e r  wurde  er  als  Gefängnis  ge­
b rauch t . )  Der  Palast  w u r d e  mit  neuen  Burgmauern  e rgänz t :  auf  der  östl ichen  u n d  westl ichen  Seite  gab  es  nach 
Zwinger­System  Doppe lmauern ;  auf  de r  Seite  der  S t ad t  zu  ha t t e  er  einen  mäch t i g en  Hof  mit  je  einem  Tor tur in 
vorne  u n d  hinten;  auf  d e r  Seite  der  Donau  schü tz ten  auf  dem  Bergabhang  herabz iehende  Mauern  sowohl  den 
Pa l a s t  wie  auch  seinen  Hafen ,  und  dieselben  Mauern  verschlossen  auch  die  S t r aß e  die  Donau  ent lang .  Tu  die 
Höfe  f ü h r t e n  Doppel tore  (für  Fußgänge r  und  f ü r  Wagen )  mit  Zugbrücken.  T ü rme  wurden,  auße r  den  Tor­
t i i rmen,  nu r  an  einigen  Stellen,  an  den  Ecken  gebaut .  E s  kamen  zum Vorschein  in  großer  Anzah l  S te in f ragmente 
(Fens te r rahmen,  R ippen ,  Krags te ine  und  der  kleine  Spr ingbrunnen  der  Pa r l e r ­Werks t a t t ) ;  mit  ihrer  Hilfe  ließ 
sich  de r  Saal  auf  dem  e r s t en  Stockwerk  des  südlichen  Flügels  t r eu  rekons t ru ieren .  Die  g röß te  Gruppe  des  kera­
mischen  Materials  ma c h e n  die  Ofenkacheln  verschiedener  We rk s t ä t t e n  aus;  sie  haben  reichen  heraldischen  und 
f igura len  Schmuck  m i t  Maßwerk­Ausbi ldung;  ein  großer  Teil  von  ihnen  ist  d a s  Erzeugnis  der  königlichen 
We r k s t a t t . 
Die  letzte  Blüt eperiode  er lebte  der  königliche  Pa l a s t  zur  Regierungszei t  des  Königs Ma t th i a s  ( 1458 — 90), 
der  m i t  d e r  Förderung  d e r  Küns te  den  R u hm  seines  Landes  zu  vermehren  t r a ch t e t e .  Seine  Bau tä t i gke i t  bes tand 
teilweise  im  Umbau  und  Wei te ren twick lung  f rühe re r Bau t e n  in  spätgot ischem  und  hauptsächl ich  in  Renaissance­
Stil;  d ies  wird  durch  zahlreiche  S te inmetzarbe i ten  aus  ro tem  Marmor  bezeugt .  (Es  kamen  un t e r  ande ren  mehrere 
B runnen  und  f re i s tehende  S tandb i ldpos tamen te  zum  Vorschein.)  In  dem  Fundma t e r i a l  ve r r a t en  die  in  der 
königl ichen  Werk s t a t t  hergestell ten  Majolika­Fliesen,  Ofenkacheln,  Buchbeschläge ,  i talienische  und  deutsche 
Gläser,  Majolika­Teller  und  Albarellos  u nd  mähr ische  Steinzougbecher  die  einst ige  P rach t  des  königliehen  Hofes 
und  seine  Beziehungen  z um  Ausland.  Die  letzte  Pha se  der  Bau tä t igke i t  bezeichnet  un te r  Wlad i s l aus  EI.  der 
Absch luß  der  früher  begonnenen  Arbe i t en  (Renaissance­Balust raden,  Wappen ) .  Am  Anfang  des  10.  J h .  f üh r t en 
schon  d ie  türkische  Ge f a h r  und  die  deu t schen  Belagerungen  zum  Bau  der  g roßen  runden  Bast  ei  z um  Schutz  des 
E ingangs  vom  Süden  l ier .  Un te r  der  tü rk i schen  He r r s cha f t  beginnt  der  Verfa l l  des  Pa las tes ;  Höfe  und  Keller 
werden  m i t  Abfall  u n d  T rümmern  gefüllt  ;  die  Gebäude  wurden  als  Kase rnen  gebraucht .  I m  Fundmate r i a l 
zeigen  lokale  türkische  Erzeugnisse  (Tongefäße,  Schüsseln  und  Kupfergefäße)  sowie  Keramik  kleinasiatischer 
und  chinesischer  He rkun f t  die  g rundlegende  Veränderung  des  Lebens  an.  Beende t  wurde  die  Verwüs tung  des 
Pa las tes  zur  Zeit  der  Belagerungen  in  den  J ah r en  1084  und  1686,  sowie  mi t  d em  Bau  des  neuzeit l ichen  Palastes. 
Auf  G r u n d  der Ausgrabungen  bat  man  einige Teile  — Kapel le ,  Südflügel  und  Bu rgmaue rn  auch  rekonst  ruieren 
können  (Taf.  LX.  2). l o a 
* 
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  L .  GEREVICH:  A  Buda i  Vár  fe l tá rása  ( =  Die 
Ausgrabungen  der  Bu rg  von  Burla).  Bp.  1966.  Bear­
be i tungen  von  Einzelproblemen:  L.  GEREVICH:  P rager 
E in f lü s se  auf  die  B i ldhaue rkuns t  der  Ofner  Burg. 
Ac t a  H i s t .  Art.  2  (1954)  5 1 ­ 6 3 ;  ders . :  Mitteleuropäi­
sche  Bauhü t t en  und  die  Spätgot ik .  Ac t a  Hist.  Ar t . 
5  (1958)  241  ­ 282 .  ­  Ü b e r  die S te in funde : E .  S. NAGY: 
Zsigmond  király  budavá r i  Fr i ss ­pa lo tá ja  ( =  Kön ig 
S ig ismunds  «Neuer  Pa las t»  in  der  Bu rg  von  Buda). 
Bp .  R .  16  (1955)  105—134;  ders.:  Bp .  R .  21  (1964) 
133—190.  R .  TÓTH­FEUER:  Bp.  R ,  18  (1958)  365­
382.  Ste inmetzzeichen:  D.  VÁRNAI:  Bp.  R .  16  (1955) 
325 — 362.  Waffen:  M.  G.  MAGYAR:  Bp .  R .  17  (1956) 
247 — 260;  К .  KOZÁK:  Bp .  R,  19  (1959)  2 0 5 ­ 2 1 1 . 
Geschni tz te  Knochen:  M.  G.  SÁNDOR:  Bp.  R .  20  (1963) 
107—124.  Fliesen:  V .  BERTALAN:  Budavá r i  ma jo l ika 
padló tég lák  ( =  Majolika­Bodenziegel  aus  der  Ofner 
Burg;  m i t  f ranzösischem  Auszug).  Arch.  É r t .  79 
(1952)  186  190. K e r am i k :  Г .  HOLL:  Külföldi  kerámia 
Magyarországon  ( =  Ausländische  Ke r amik funde  au s 
den  13­  16.  J a h r hunde r t e n  in  Ungarn) .  Bp.  R ,  16 
(1955)  147—197;  ders . :  Középkor i  ká lyhacsempék 
.Magyarországon  I.  (Mittelalterl iehe  Ofenkacheln  in 
Ungarn .  Zweisprachig.)  Bp.  R .  18  (1958)  211 — 300; 
ders. :  Középkori  cserépedények  a  budai  várpa lo tából 
(­  Mittelalterliehe  Ke r am ik  aus  d em  Burgpalas t 
v o n  B u d a .  Z w e i s p r a c h i g . ) .  B p .  R .  2 0  ( 1 9 6 3 )  3 3 5— 3 9 4 ; 
P.  VOIT:  Hunyadi  Mátyás  budavár i  ma jo l ikagyá r tó 
műhelye  ( =  Majo l ika­Werks ta t t  des  Königs  .Matthias 
in  Buda;  m i t  i ta l ienischem  Auszug).  Bp .  R .  17  (1956) 
7 3 ­ 1 5 0 ;  V .  BERTALAN :  B p .  R ,  Í7  ( 1 9 5 6 )  2 4 1 ­ 2 4 5 ; 
ders.:  Műv.  tö r t .  É r t ,  (1954)  106  113.  Münzfunde : 
L .  HUSZÁR:  B p .  R .  17  ( 1 9 5 6 )  197  2 4 0 ;  d e r s . :  B p .  I t . 
18  ( 1 9 5 8 )  4 4 9 — 4 5 3 .  F a u n a :  S .  BЦKЦNYI :  B p .  R .  18 
( 1 9 5 8 )  4 5 5 ­ 4 8 6 ;  d e r s . :  B p .  R .  2 0  ( 1 9 6 3 )  3 9 5 ­ 4 2 5 . 
Über  die  Vermessung  und  über  die  Bewer tung  der 
a l ten  Grundrisse:  K .  SEITL:  Arch .  É r t .  79  (1952) 
1 7 1 ­ 1 7 9 . 
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Dor  Bau  dos  königlichen  Palastes  in  Visegrád  wurde  nach  1316 begonnen,  als  der  Hof  des  Königs  Kar l 
Robe r t  hierher  zog  (die  königliche  Famil ie  wohnte  schon  i.  J .  1330  im  Palas t ) .  Die  Grundmauern  der  ersten 
Gebäude  liegen  zum  Teil  un t e r  dem  Niveau  des  späteren  Palas tes ;  ihr  genaues  Grundriß­System  ist  noch  nicht 
bekann t ;  im  Grunde  ist  dies  ein  Vorläufer  des  nördlichen  Palas tes  in  kleinerem  Format .  Der  großangelegte 
Umbau  und  Erwei terung  erfolgten  noch  um  die Mit te  des  14.  .Jh.:  es  wurde  ein  Palast  mi t  Stockwerk  und  mi t 
Innenhof  gebuut,  die  Fassade  auf  der  Donau­Seite  wurde  von  5  mächt igen  Stützpfeilern  gegliedert;  aus  den 
Zimmern  des  Parterres ö f fne ten sich  Fens te r  mi t  Sitznisehen  dem  Hof  zu.  Ludwig  der  Große  ha t  auch  die  frei­
s tehende  Kapelle  auf  der  Terrasse  der mi t t le ren  Achse  erbauen  lassen;  dem  mi t Wandpfe i lern  gegliederten  Schiff 
schloß  sich  ein  Chor  mi t  eckigem  Abschluß  an.  Der  ursprüngliche  Boden  (der  spä ter  auf  höherem  Niveau  neu­
gelegt  wurde)  bestand  aus  Relief­Ziegeln,  bzw.  aus  solchen,  deren  Zeichen  in  den  Konturen  einget ief t  waren; 
dieselben  Ziegel  waren  mi t  Tiergestalten  (Löwe,  Hirsch,  Greif) geschmückt. Von  den  Prachthrunnen  des  Palastes, 
die  zu  dieser  Zeit  gebaut  wurden,  hat  man  Fragmente  von  zweien  zutage  geförder t .  Der  eine  von  diesen  ha t t e 
ein  reich  ausgebildetes  achteckiges  Brunnenhaus  mit  Wasserspeiern  in  Menschen­  und  Löwenkopf­Form;  das 
Dach  t rugen  Säulen  mi t  Weinrebenblä t t e rn  geschmückt  . Der  andere  war  ein Wandb runnen  auf  der  4.  Terrasse 
des  Pa las tes  aus  Stein  und  rotem  Marmor,  mit  Baldachinausbildung,  auf  der  Decke  mit  Anjou­Wappen .  Bedeu­
tend  ist  aus  dem  Fundmate r i a l  noch  ein  persischer  Fayence­Albarello,  sowie  ein  Glasbecher  m i t  Tränentropf­
Schmuck.  Das  Erzeugnis  einer  königlichen  Werksta t t  ist  jener  Ofen  mit  gelber  Glasur,  dessen  Kacheln  mit, 
Reliefs  und  S ta tue t ten  von  Rit ler­  und  Tierfiguren  —  teilweise  mit  freier  H and  geformt  —  geschmückt  sind. 
Der  Palast  besaß  schon  zu  dieser  Zeit  ein  entwickeltes  Wasserleitungs­  und  Kanalisat ionssystem. 
E in  weiterer  Umb a u  erfolgte  am  Anfang  des  15. Jh . :  auf  der  Seite  der  Donau  zu wurde  ein  neuer  Hof 
gebaut ,  der  den  Palast  mit  neuen  Räumlichkei ten  um  ihn  he rum  erweiterte.  Auch  die  Zimmer  auf  dem  Stock­
werk  des  al ten  Palastes  wurden  umgebaut  und  vergrößert .  Aus  dem  Fundmate r i a l  ist  die  Keramik  zu  erwähnen, 
da run t e r  die  Ofen,  deren  verschiedenfarbige  Kacheln  mit  Wappen  und  Maßwerk­Mustern  in  der  königlichen 
We rk s t a t t  von  Nyék  hergestellt  wurden , 
I h r  endgültiges  Bild  erhielt  die Palast gruppé  im  Laufe der Bautä t igkei ten  des Königs Mat th ias  zwischen 
1476 — 86.  Der  innere  Hof  des  nördlichen  Palastes110  wurde  mit  einem  von  Netzgewölbe  bedeckten  Krouzgang 
umgeben  (1484),  die  Gänge  auf  dem  Stockwerk  erhielten  eine  Renaissance­Ausbildung  mit  Loggien  und  Schran­
ken.  An  Stelle  der  Anjou­Brunnen  wurden  neue  Renaissance­Brunnen  gebau t ;  zwei  solche  sind  schon  bekannt . 
Der  eine  ist  ein  Wandb r unnen  auf  der  vier ten  Terrasse  über  dem  nördlichen  Palast  aus  ro tem  Marmor  mi t 
Baldachinausbildung,  von  fünf  Löwen  getragen;  der  andere  Brunnen  stellt  in  der  Mitte  des  Kreuzganghofes, 
mi t  der  F igur  des  Herkules­Kindes,  als  es  die  lernäische  Hyd r a  besiegt  (eine  Arbeit  von  Giovanni  Dalmata  ?). 
Beide  Brunnen  sind  mi t  den  Wappen  des  Königs  geschmückt.  Auch  die  Kapel le  wurde  umgebaut ,  die  früheren 
Wandpfe i l e r  wurden  en t fe rn t ,  und  es  wurde  ein  neues  Gewölbe  oder  eine  waagerechte  Decke  angebracht .  Die 
Kapel le  bekam  neue  Al täre  (der  eine  von  diesen  aus  weißem  Marmor  mit  Renaissance­Ausbildung)  und  farbig 
glasierte  Dachziegel.  Zu  dieser  Zeit  wurde  auch  die  24 m  breite  Pracht­Treppe,  die  zum  südlichen  Palas t  hinauf­
führ te ,  gebau t ;  sie  begann  wohl  bei  jenem  Eingang  auf  dem  Donau­Ufer ,  der  noch  nicht  freigelegt  wurde. 
Einzelteile  des  gotischen  Palas tes  (Türen,  Fenster)  aus  dem  14.  J h .  verra ten  die  Verwandtschaf t  mit 
jenen We rk s t ä t t e n  der  königlichen  Burgen,  die  eine Vorliebe  f ü r  graphische  St i lmerkmale  ha t t en ;  dagegen  findet 
man  un t e r  den  spätgotischen  Einzelheiten  Formbildungen,  die  auch  die  Franziskaner­Werks ta t t  von  Kolozsvár 
bee inf lußt  ha t ten .  Vorherrschend  sind  in  der  Renaissance­Periode  die  We rke  der  dalmatischen  und  nord­
italienischen  Meister.  I n  seiner  letzten  Fo rm  umfaß te  das  Palast­System  ein  Gebiet  von  etwa  600 m  Länge  und 
150 m  Brei te ;  die  Fassaden,  die  auf  die  Donau  blickten  bildeten  drei  große  Gruppen .  Nach  einer  Schilderung  aus 
dem  J a h r e  1536  besaß  dieser  Gebäude­Komplex  350  Zimmer,  und  man  hä t t e  in  ihnen  auch  vier  Könige mit  ihren 
Begleitungen  unterbr ingen  können.  Aus  den  reichen  Funden  seiner  Blüteperiode  sind  die  architektonischen  und 
plastischen  Fragmente ,  die  Kleinfunde  (Werkzeuge,  Spielzeuge),  venezianische  Glaskelehc  und  die  Ofenkacheln 
mi t  f iguráiéin  Schmuck  hervorzuheben.  E s  ist  bedeutend,  daß  die  F ragmen te  der  vier  Brunnen  in  jahrzehnte­
langer  systematischer  Forschungsarbei t  gesammelt  wurden;  ein  Teil  von  diesen  kam  aus  sekundären  Einmaue­
rungen  zum  Vorschein;  auch  die  Rekons t rukt ion  anderer  architektonischer  Einzelheiten  fü r  das  Freilicht­
museum  hat  lange  Arbei t  beansprucht .  —  Der  Palast  ging  nach  1542  zugrunde,  und  nachdem  sein  Wasser­
leitungs­  und  Kanalisat ionssystem  nicht  mehr  funktionierte ,  wurde  er  durch  den  Niederschlag  vom  Bergabhang 
her  un te rwüh l t  und  verschüt tet . 1 1 1 
* 
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 Das  Freilegen  des  südlichen  Palas tes  ist  aufge­
geben  worden;  seine  Perioden  sind  noch  nicht  be­
kannt . 
111
  D.  DERCSÉNYI  M.  HÉJJ:  Visegrád  (im  Band 
«Pest  megye  műemlékei  Die  Kunstdenkmäler  des 
Komita t«  Pest)  1.  Bp.  1958  418  452.  M.  HÉJJ:  Vi­
segrád.  Bp.  1956.  Ders.:  Beszámoló  a  visegrádi  Má­
tyás­palo ta  1952.  évi  feltárási  munkáiról  ( =  Bericht 
über  die  Frei legungsarbeiten  des  Matthias­Palastes  in 
Visegrád  i.  J .  1952).  Arch.  É r t .  80  (1953)  64—67; 
Arch.  É r t .  85  (1959)  93;  87  (1960)  242;  (1961)  297  (Be­
richte).  —  Bearbei tungen  von  Einzelheiten:  E.  SZA­
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Die  Palaste  von  Bud a  und  Visegrád  stellen  zwei  Typen  der  spä tmi t te la l te r l ichen  königliehen  Residen­
zen  da r .  Der  eine  von  i hnen  entwickelt  sich  un t e r  den  gegebenen  Rahmen  der  königlichen  Burg ,  die  sich  an  eine 
S t ad t  anschloß,  und  eben  der  Anspruch  au f  Ausbre i tung  er forder te  in  dem  14—16.  J h .  das  schri t tweise  Ver­
größern  des  Burgsystems.  D a  der  Bergrücken  schmal  ist, wa r  man  gezwungen,  in  Buda  eine  längliche  Anordnung 
zu  verwirkl ichen;  die  H ö f e  folgten  h in te re inander  (in  de r  letzten  Periode  nach  innen  zu  vier  immer  kleiner 
we rdende  Höfe).  Diese  E in te i lung  ha t  n i ch t  nur  die  Ansp rüche  der  Ver te id igung  befriedigt ,  sondern  sie  ent­
sprach  auch  repräsen ta t iven  Zwecken:  k am  man  von  der  S t a d t  her,  so wurde  die  Anzahl  der jenigen,  die  im  Sinne 
ihrer  gesellschaftlichen  Rango rdnung  den  Hof  aufzusuchen  berecht ig t  waren ,  immer  geringer.  Auf  der  anderen 
Seite  en t f a l t e t e  sich  jedoch  der  archi tektonischo  Rahmen  der  Ho fh a l t u ng  immer  meh r  und  meh r  vor  demjenigen, 
der  n a ch  innen  kam.  Au c h  dies  befr iedigte  die  Ansprüche  der  gotischen  Baukun s t .  — Der  Pa l a s t  von  Visegrád 
ist  ebenfa l l s  das  Ergebn i s  einer  En twick lung  von  be inahe  200  J ah r en ;  aber  hier  s tanden  die  repräsenta t iven 
und  die  Wohnansprüche  im  Vordergrund;  ja ,  dieser  ganze  Pa las t  d iente  immer  mehr  der  Ruhe .  Das  Gebiet, 
das  am  Bergabhang  zur  Ver fügung  s t and ,  wurde  mit  den  locker  aneinander  schließenden  E inhe i t en  der  Gärten, 
Höfe  u n d  Paläste  ausgefü l l t ;  die  na tür l i che  Beschaffenhei t  des  Geländes  wurde  m i t  t r eppenfö rmig  höher  gelege­
nen  Hö f e n  und  Hängegä r t en  ausgenützt .  Die  zahlreichen  Brunnen  und  Spr ingbrunnen ,  die  kleinen  Zimmer,  die 
sieh  n a ch  den  inneren  Hö f e n  zu  öffneten,  s t anden  im  Diens te  der  Ruhe .  Die  aufe inanderfo lgenden  Bauper ioden 
haben  h ie r  die  f rüheren  Gebäude  in  höhe r em  Maße  umgeände r t  als  in  Buda ,  obwohl  auch  hier  immer  das  ur­
sprüngl iche  System  wei terentwickel t  wurde .  In  beiden  Fällen  bedeuten  die  Bautätigkeiten  von  Ludwig  dem  Großen 
und  des  Königs  Sigismund  die  größten  Veränderungen  am  Grundrißplan.  Gekrön t  wird  das We r k  zur  Zeit  des  Mat­
thias  d u r c h  Umbauten  in  spätgot ischem  u n d  in  Renaissance­Sti l .  (In Visegrád  kommt  die  Renaissance  nu r  noch 
in Dekora t ionen  zur Geltung.112)  Die  Fül le  des Fundmate r i a l s  und  seine  sich  immer  steigernde  Var i e t ä t  beweisen 
den  R e i c h t um  des Hofes ,  a be r  auch  die En tw i ck lung  des  Handwerkes ,  besonders  in  den  königlichen  Werks t ä t t en , 
über  die  m a n  bisher  r e ch t  wenig  wußte. 1 1 3  Beide  Ausgrabungen  haben  auch  neue  Angaben  f ü r  die  ausländischen 
Bez iehungen  des  Hofes  (Ankauf ,  Geschenke)  geliefert;  wir  haben  vom  Ende  des  13.  J h .  syrisches  Glas,  aus  dem 
14. J h .  persische  Fayence­Albarellos,  chinesisches  Porzellan,  aus  der  ersten  H ä l f t e  des  15.  J h .  Steinzeug­Becher 
aus  de r  Rheingegend  u n d  italiensiches  Glas  (?),  aus  der  zwei ten  Hä l f t e  desselben  J h .  Majol ika  aus  norditalieni­
schen  Werks tä t t en ,  Gläser  aus  Murano  und ,  vom  deutschen  Gebiet,  mähr i sche  Steinzeug­Becher,  spanische 
Majol ika ,  und  Öfen  e ine r  Regensburger  We r k s t a t t ;  und  doch  ver ra ten  die  schrif t l ichen  Quellen  gar  nichts 
d a rübe r . 
* 
Die  ungarische  Archäologie  des Mit telal ters ,  die  a l t e  Tradi t ionen  fo r t se t z t ,  die  aber  ihren  wesentlichen 
Ergebnissen  nach  doch  eine  junge Wi s s en s cha f t  ist,  a rbei te t  an  einer  immer  reicher  werdenden  Themat ik .  Sie 
n ahm  ihren  Ursprung  i n  d e r  nationalen  Roman t  ik  und  zur  Zeit  des  Freihei tskrieges  mi t  den  neuen  Ansprüchen, 
die  na t i ona l e  Vergangenhei t  kennenzulernen  (Székesfehérvár,  königliche  Basi l ika:  1848);  in  der  nächsten 
Per iode ,  als  das  Land  se ine  Unabhäng igke i t  verloren  h a t t e ,  konn te  sie  sieli  n icht  weiterentwickeln;  sie  wurde 
nu r  d u r c h  das  Erwachen  der  lokalen  Geschichtsschreibung  einigermaßen  ge fö rde r t .  Ausgebre i te t  wurde  später 
ihre  Thema t i k  durch  die  Fragestel lungen  der  Volkskunde­Forschung.  Anfängl ich  kamen  in  ihr  die  universalen 
Charak te rzüge  der  Archäologie  zur  Ge l tung ;  später ,  als  die  Spezialisierung  in  den  Vordergrund  t r a t ,  wurde  die 
mit te la l ter l iche  Archäologie,  ans t a t t  sich  zu  erweitern,  e ingeengt .  Sie  wurde  —  bei  uns  ebenso  wie  in  anderen 
L änd e r n  —  zu  einer  pe r ipheren  Er sche inung  innerhalb  der  Archäologie.  Sie  be fand  sich  sozusagen  in  einem 
Übergangszus tand  : ihre  speziale Art  und  ih re  enge Verb indung mi t  anderen Wissenszweigen  h a t  sie eher  gehemmt 
als  ge fö rde r t .  (Dies  k am  auch  darin  z um  Ausdruck,  d a ß  sie  von  nur  wenigen  Forschern  gepf legt  wurde.)  Ih r 
Au f s chwung  und  ihr  Selbs tändig­Werden  begannen  ers t  im  J ah r e  1948.  Die  in  diesem  J a h r  begonnenen  Aus­
KÁL:  Má tyá s  király  oroszlános  d í s zkú t j ának  rekon­
s t r ukc ió j a  ( =  Die Rekons t ruk t i on  des  Löwenbrunnens 
von  Kön i g  Matthias).  Műv .  tör t .  É r t .  8  (1959)  232­
250;  de r s . :  A  visegrádi  Anjou­kor i  k i rá ly i  pa lo ta  gó­
t ikus  kú tházának  rekons t rukc ió ja  ( =  Die  Rekons t ruk­
t ion  des  gotischen  Z ie rb runnens  im Visegráder  Königs­
schloß  in  der  Anjou­Zei t ) .  Magyar  Műemlékvédelem 
( =  Ungar ischer  Denkmalschu tz )  4  (1969)  1 59 ­ 186 . 
I .  HOLL:  A  visegrádi  p a l o t a  kápo lná j ának  padozata 
( =  F l i e sen  der  Kapelle  des  Palastes  von  Visegrád). 
Areh .  É r t .  81  (L954)  1 9 2 ­ 1 9 6 ;  ders . :  Középkori 
ká lyhacsempék  Magyarországon  I.  ( =  Mittelalterli­
che  Ofenkacheln  in  Unga rn ) .  Bp.  R.  18  (1958)  211  ­
300. 
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 Wäh rend  in  B u d a  Wandpfei ler ,  Gewölbekrag­
stoine,  Fenster­  und  Tü r r ahmen  in  großer  Anzahl 
z um  Vorschein  kamen ,  fehlen  dieselben  in  Visegrád; 
auch  die  Balus te r ­Schranken  kommen  in  kleinerer 
Anzahl  und  in  weniger  zahlreichen  Typen  vor. 
113
 E s  folgt  aus  de r  Eigenar t  unseres  Überblickes, 
d a ß  wir  uns  mi t  j enen  Forschungen  n ich t  beschäf t ig t 
h a t t en ,  die  die  En tw ick lung  und  Erzeugnisse  einzelner 
mit te la l ter l icher  Handwerke  behandeln .  Diese  For­
schungen  sind  meis tens  noch  in  ihren  Anfangss tadien . 
Bedeu tende  Ergebnisse  h a t  die  E r fo r schung  der  Kera­
mik,  der  Goldschmiedekunst  und  des  Eisenhüt ten­
we  "lis  erzielt.  Diese  L i t e ra tu r  ist  f ü r  die  ausländi­
schen  Forscher  le ichter  zu  erreichen  und  auch  be­
kann te r . 
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grabiingen  (Burg  von  Buda ,  Pa l a s t  von  Visegrád,  Dorfausgrabungen)  sind  nicht  nur  in  ihren  Ausmaßen ,  sondern 
auch  ihren  Zielsetzungen  nach  viel  größere  Arbei ten  als  die  f rühe ren  Un te rnehmungen .  Auch  das  Ausarbe i t en 
und  das  Anwenden  der  eigenen  Methoden  der  mit te la l ter l ichen  Archäologie  konnten  erst  bei  diesen  Arbe i t en  zur 
Geltung  kommen .  Sie  ist  heu te  keine  Hilfswissenschaft  mehr ,  sondern  ein  selbständiger Wissenszweig,  d e r  neues, 
eigenes  Quel lenmater ia l  ersehl ießt ,  und  der  auch  die  al lgemeine  Wissenschaf t  über  das  Mit telalter,  d ie  Mediä­
vistik  seihst  erfrischt.114  I.  Holl 
114
  I n  demselben  Sinne  übe r  diese  Frage :  P .  (Red. :  H .  A.  Knorr) .  Berlin,  196ti.  39  ­74 . ;  H.  J . 
GRIMM:  Der  Bei t rag  der  Archäologie  f ü r  die  Erfor­  EQQBRS:  Ur­  und  Krühgeschichte  als  h is tor ische 
schung  des  Mittelalters.  —  Probleme  des  f rühen  Wissenschaft .  Heidelberg.  1958.  58. 
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